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Tras el episodio, el conflicto 
La alarma—real o fingida—que el sólo anuncio de la constitución de un , 
partido fascista ha levantado en el campo del socialismo, culminó ayer en la¡ E l Gobierno consiguió ayer otro voto 
reunión que celebraron los organismos directivos de sus agrupaciones polIticas|de confianza... de los ministeriales y de 
y sindicales. En esa Asamblea, "con tanta solemnidad como entusiasmo", se los señores ¿MOr t J , I W W u g * j r OJO-
. . >• 7iilí>7. Uña Se lo otorgaron doscientos 
acordó impedir, "poF cuantos medios tengan a su alcance las organizaciones . ^ d i p u t a d o s de los cuatrocientos se-
que el fascismo español pase adelante. Por su parte, las Juventudes socialistas' senta y tres que constituyen la Cáma-
ante el anuncio del primer número del semanario "El Fascio", y previendo ra ^ oposiciones, salvo el señor Bal-
—¡oh delatora previsión!—"la posibilidad de que hayan sido enviados ejempla^ [ jo^ j j , qUe votó en contra, se abstu-
res a provincias", recomienda a sus secciones "que impidan su difusión por los 
medios que consideren más eficaces". 
Cuál sea el alcance de estas intimidaciones, bien se comprende. No se re-
duce todo a que el Sindicato del Arte de Imprimir se niegue a componer el 
semanario. Tampoco a estimular la acción de la Justicia. AHI donde el fiscal 
no encuentra materia de denuncia, halla la autoridad gubernativa, bajo 
vieron. 
A los lectores de E L DEBATE, si 
tienen en cuenta nuestros juicios, no ha 
de sorprenderles la anterior noticia. Ha-
. mos que el Gobierno tendría votos su 
. fleientes. Pero también dijimos esto: pretexto de evitar desórdenes, ocasión de complacer al partido socialista, y al ..Es lo mi 
dictado de éste, la Policía secuestra la edición 
e n d e E a r i 
EN I l L E i l 
Para sustituirle se nombra al doc-
tor Schacht. que va ocupó 
ese puesto 
Se habla también de la dimisión del 
ministro de Hacienda 
LOS EJERCITOS OE 
(De nueatro correspoiwal) 
BERLIN. 16.—El comunicado oficial smo que el Gobierno gane o 
.pierda la votación". Ya la ha ganado de la dimisión de Luther ha producido 
Coinciden con este atropello otros hechos no menos dignos de notar, para pues, apenas extinguidos los aplausos bonda y admirativa impresión para el 
quien sepa ver un poco lejos. Así, por ejemplo, ese contraste de una autoridad de los ministeriales, ¿creerá el más ex canciller. Porque en su carta de re 
que, celosa anteanoche del orden público, hasta el extremo de ordenar el ca-¡adlcto de ellos que el Gobierno no está nuncla « o ^ e n e como moUv() . 
cheo en determinados centros, tenidos por tertulias de monárquicos, no se da ^ r ido , quebrantadísimo en su popula- .a faUa ' . ° , 
maña ayer para impedir que un grupo de izquierdistas agrediese a las persona^ridad? ^ t r i "nf° "numérico" de ayermada, la taita de Identificación política 
que pacíficamente salían de visitar ía tumba de Primo de Rivera. Así t a m b i é n ! ^ i v a u r D . ^ o 0 ^ Z ' e GobTrno^n y ^ dÍrÍgen 61 i _ j .. . es muy relativo, porque el (jonierno no Gobierno DPSCÍP hiPtr» aun aa „n~A~A las amenazas de disturbios en el mit in que el domingo había de celebrarse en logró reunir ni la mitad de los votos g 8 verdad 
memoria del general. Así, en fin, todo ese extraño aparato de titulares y es-^e la Cámara—no le despeja de dificul- ipero Consta que hay también l^gos mo-
trépito de adjetivos que la Prensa de Izquierda de los últimos días viene des- tades el camino. Salvo en el debate de tlvos de 'liscrepancla respecto a la po 
plegando, a propósito de nadie sabe qué temores por el lado de la derecha. la ley de Congregaciones, en todos los|lít íca rilnerarla y bancada a seguir. 
¿ A dónde se dirige todo ello? En cuanto a las organizaciones socialistas, demás bailará obstruida su ruta por '.a Luther, apoyado por el Consejo de la 
que, en esta ocasión, quieren "luchar en vanguardia", ya sería una explicación minoría radical. Obstrucción hecha por Relchsbank v , min) t d Haci „ 
decir que con estas bélicas maniobras pretenden encubrir la carencia abso lu ta^* minorIa de oc*enta 0 n°venta ^ ' 
. . „ . . . ' ., . . putados, y con un Reglamento como el 
de otras más senas ocupaciones políticas y con fáciles y atrayentes é x i t o s i ^ rige ^ ^ Consutuyentes, es obs-
guerreros ocultar otros descalabros profesionales que le enajenan cada día la trucción invencible, 
opinión de las clases trabajadoras. La situación, pues, es clara. El Par-
Pero aunque el socialismo la dirige, no le es privativa la campaña. A ella lamento, que lo es todo según el señor 
colaboran, como decimos, al menos desde la Prensa, los demás Idearios minis-
teriales. Ello hace ver que el plan es más vasto. Ahora bien, esta misma inmo-
deración, desmesurada de la alarma, hace pensar que ésta no es sincera. Y 
no lo es. Basta pensar un momento en el gran servicio que al presunto f « # - t e ^ ^ , . ^ i . ^ ^ ^ h ^ ^ < l í . . . . . . , J, j , . t . i 7 i i u l publica, ni la de Orden publico, ni la 
cismo se le haría si fuese verdadero el escandaloso recibimiento que se le hace, electoral... Y estamos a las puertas del 
La expectación que con ello se despierta en el público, por una parte, y por día geñaiado para la renovación de 
Francia, Alemania, Italia y Polonia 
podrán tener 200.000 solda-
dos en el Continente 
Servicio militar de ocho meses 
supresión de la artillería 
de gran calibre 
la Cámara peruana 
PARAGUAY NO HA DECLARADO 
V D A V I / . LA GUERRA 
Azaña, no podrá funcionar. El Gobier-
no no podrá aprobar la ley orgánica 
del Tribunal de Garantías , ni la de Res-
sostienen no la primacía teórica de lo 
dinerarlo. sino la necesidad práctica de 
mantener la valuta firme, como base-
para que lo edificado tenga consisten-
cia y no resulte Inútil o incluso dañino 
El haber alegado aquello y no esto para 
la dimisión, a la que sin mucha diplo-
macia se le ha obligado, es pues, un 
acto del más subido patriotismo. 
¿El nombramiento de Schacht quiere 
¡decir que se va a una política Inflaclo-
nista. a una supeditación de lo díne-
otra, el ser un desafío al partido en el propio terreno en que él pudiera de- Ayuntamientos 
searlp. harían de ésta la más torpe de todas las obstrucciones. Y nuestro so-i ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Re-
cialismo es bastante más avisado que todo eso. nunciar a las elecciones, por ahora ? ] 
La alarma es, pues, fingida. ¿Qué se pretende con ella? Ya todos lo sabe- ¿Renunciar a las leyes complementarlas, i rarl0 a 10 social. Yo, que he hablado 
mos: i r urdiendo, a favor de las circunstancias, la consabida "provocación" de P01" ^ora?^ ¿Y qué quiere decir esejeon economistas dirigentes del racismo 
las derechas, que permita al Gobierno aplastarlas, de nuevo, por la fuerza. "por a*Lora ? Porq(iUe FUede si^niflcar y conozco las oropias convicciones del 
icubrir toda la trama. Porque sería triste cosa que gentes no en- " , fH, , ° ;THPi ^ nuevo director de la Reichsbank, he de 
creer que no. 
Y éste es el pensamiento general en 
los medios financieros, quienes creen se 
se dirige, no a sus doctrinas, sino tan sólo a sus procedimientos. Pues bien, ¡para sostener al Gabinete, pero no vale darán créditos pa a t rábalos 
nuestro aviso es éste: nada de violencias. Si los partidos que gobiernan las ne-W*1 legislar, y es, a la vez. ingente es: J . , _ _ 
cesitan para justificar medidas ilegales a que su estado precario les obliga, a|torbo de ,a f 
fin de sostenerse en el Poder, búsquenlas en otra parte; que nosotros no nos 
Importa des rir tuu  í  ^^um. Í T ^ U C 0 C I X O w0  MuC 6C1..« uu cu-¡rá)igigi inuti,ldacl deI parlamento. ¿Y se 
teradas hiciesen con su conducta el juego al Gobierno. No nos referimos ahora pUeíje, asi, seguir en el Poder? Parla-
concretamente al naciente partido. Hablamos a todas las derechas auténticas, mentó qué no funciona, aunque el Go-
Y podemos dirigirnos a todas, en esta invocación, porque nuestra advertencia bierno cuente con mayoría, sólo sirve 
convenza de que está derrotado por esa 
prestamos al juego. realidad, el Gobierno comprenderá que 
Las derechas, actuando dentro de la legalidad, constante y tenazmente, ayu-|no eg correcto seguir en el Poder. Por-
dados de su mejor aliado, que es esa incapacidad de los hombres y de las ideas ique en el Poder no se "está" para "es-
de Izquierda, han puesto al Gobierno en el trance comatoso en que se encuentra, tar", sino para gobernar. Y harto se 
Abandonar ahora este terreno para ir a situarse en el de la violencia, serla ve que el Gobierno, en total pugna con 
trocar un campo de batalla en que se triunfa, por otro en que—no lo olvide las oposiciones—la abstención dé éstas. 
nadie—irremisiblemente el éxito serla del Gobierno. No. Las derechas no se :ayer• eso (?u,ere declr— no puede ha-, . i cer cosa alguna, dejarán engañar . fi 
l-a pe r s ecuc ión reügiopa 
gran comedimiento. Lo prueba mejor 
Ciertos estamos de que. en cuanto se que las fáciles palabras, la tendencia de 
la Bolsa de hoy. La seguridad en e 
nombramiento de Schacht ha significa 
do un alza de los valores de renta fija 
que mientras las acciones han bajado, 
han visto llegar su alza hasta un 2 por 
100 para áJgunos de ellos. A última hora 
se notó bastante alarma ante el fondo 
del "Angrif" de esta tarde. En ese pe 
riódico, que ya deberla frenar su popu-
Ayer hubo Consistorio 
público en Roma 
IMPOSICIONES*DEL CAPELO A 
LOS NUEVOS CARDENALES 
ROMA, 16.—A las nueve cuarenta y 
cinco el Pontífice ha descendido a la 
Basílica de San .Pedro, siendo saluda-
do por los sonidos de las trompetas' y 
el canto de "Tu es Petrus" entre acla-
maciones entusiásticas. La amplia nave 
de los Santos Processo y Martiniano 
estaba convertida en una gran aula, 
con trono para el Pontífice y tribunas, 
donde estaba la familia del Pontífice, 
Orden de Malta y Cuerpo diplomático. 
El cortejo papal, compuesto por 29 
Cardenales y muchos Arzobirpos, Obis-
pos y Corte Pontificia, era imponente 
Precedido por la Guardia suiza, el Papa, 
en su Silla Gestatoria, bendecía con 
frecuencia, alzando al Cielo ambos bra-
zos como para invitar a los fieles a 
alzarse sobre las cosas humanas con fe 
y esperanza. 
Consistorio público 
O H v e i r a S a l a z a r 
Es un dato. Para "El Sol" no aay.ilacherismo, siquiera por llevar en su ca-
í í n f l i e / u i V C A n A C i m i c t a í \ o por lo vist0• persecución religiosa nas-;beza el nombre de Goebels. se dice, con 
U n U l S C U r S O p C M I l l l o l d M r ta que se producen "negras becatom-; tipog de rea,ce que ..la destitución de 
bes" hasta que no caen '•sacerdotes ase- ^presenta el paso decisivo en la 
sinados al pie del altar", hasta que no , ..^ , 
se ven "iglesias convertidas en establos" abolición del liberalismo económico y la 
y hasta que no hay "ríos ensangrenta-!anulación de un sistema que prefiere la 
dos y terror invencible de los mártires".1 protección valutaria a dar trabajo a 
-'Como, a su juicio, no hay en EspañaImillone9 de hambrientoS". 
nada de esto, se atreve a pedir "mode-| ~ 
ración" a la Santa Sede en sus protes-1 Confiados en la solemne afirmaciAr 
tas, o en sus expresiones de dolor, como!del Gobierno, sin que Alemania jamá> 
la formulada en el último Consistorio j podrá olvidar lo que éignifica una m 
Demos de lado la parte grotesca del f]ación hem03 de creer, con todo, que es-
(De nuestro corresponsal) ¡artículo que es, precisamente^ esa ad- pa,abrerla. E , pueblo que hiz. 
LISBOA, 16.—En el Centro de la vertencla a una entidad como 
Unión Nacional 
Estamos en vísperas de un desmo- como 
ronamiento económico general 
LA CRISIS DEL PENSAMIENTO 
ECONOMICO 
A continuación se celebró la primera 
parte del Consistorio referente a la ca-
nonización del beato Andrés Huberto 
Fournet. E l a b o g a do consistorial 
Schimdt pidió el consentimiento del Pon-
tífice para la canonización, y éste con-
testó que quería consultar todavía a 
los Cardenales y Obispos en el Consisto-
rio semipúblico. que se ha de celebrar 
el 2 de mayo. 
La parte segunda del Consistorio fué 
dedicada a la imposición por el Pontí-
fice del capelo cardenalicio a los seis 
nuevos Cardenales, a los cuales Pío XI 
abrazó y besó. El Pontífice salió en su 
Silla Gestatoria entre aclamaciones, diri 
giéndose a sus habitacioires. Los nue-
vos Cardenales fueron conducidos a la 
capilla de Santa Petronila, donde se pos-
traron en tierra, cubiertos con sus ca 
pas, mientras el decano lela el "Ore-
mus super creatos Cardinalls". 
Consistorio secreto 
, 
 ¡  " la Igle-
el presidente del Go- sia Católica" para que aprenda a "ade-
bierno dió su anunciada conferencia so- cuar sus conductas a la realidad obje-
bre los conceptos económicos de la nue-'tlva y palpable de loa hechos". Y va-
va Constitución. Asistió el Gobierno, mos a esa realidad objetiva, que se pre-
la directiva de la Unión Nacional y'tende desfigurar, porque importa poner 
Comisiones de numerosas entidades. El | las cosas en su punto. Tan grave y tan 
discurso del jefe del Gobierno ha sido cierta es la persecución religiosa desen 
radiado a todo el pais. jcadenada en España, que "El Sol" nece-
Empezó el doctor Salaaar diciendo ¡sita recurrir a los supuestos más abo-
que estamos en la hora inmediata a la mlnables para encubrirla, y aún asi no 
caída del dólar, y a poco más de un i lo consigue más que parcialmente, por-
año de la caída de la libra, y proba- que si es cierto, al parecer, que a nln-
blemente en vísperas de un desmoro- gún alcalde se le ha ocurrido aún con-
namiento de casi todo lo que aún apa-¡vert ir en establo la Iglesia del lugar 
rerfta estar en pie. Se ocupa de la cri- ¡ muchas iglesias habla en España que 
en 1923 el milagro de la estabilización 
no va a cometer ahora la tontería de 
destrozarla. Estas son. al menos, las di 
timas Impresiones que recojo de quie 
nes, por otra parte, no creen que el ac-
tual y competente ministro de Hacienda 
siga mucho tiempo en su puesto.—BEK 
MUDEZ CAÑETE. 
A continuación se celebró en el Pala 
cío Apostólico el Consistorio secreto, en 
el que el Pontífice procedió a la ceremo-
nia de cierre y apertura de la boca de 
los nuevos Cardenales. Estos se trasla-
daron después a visitar al Cardenal Pa-
celli para orar en San Pedro, acompa-
ñados de su Corte, y escoltados por la 
Guardia Suiza. 
Hacia el mediodía los nuevos Carde-
nales se dirigieron al Palacio de la Can-
cillería para rendir homenaje al deca-
no; y por la tarde, Mr. Callori, camare-
ro secreto participante, se dirigió a la 
morada de los nuevos Cardenales para 
llevarles su capelo.—Daffina. 
Otro asunto de espionaje 
PARIS, 16.—"L'Intranslgeant" publi-
ca un despacho de Niza, según el cual 
se ha descubierto un nuevo asunto de 
espionaje en los arsenales del grupo ma-
rítimo. 
Varios individuos italianos que traba-
jaban en Flautos, cerca de Bollcno, ha-
tea un problema de civilización del que 
nadie tiene derecho a desentenderse' 
Nadie tiene, efectivamente, ese derecho. 
sis, y dice que hay una crisis más gra-'no pudieron convertirse ni siquiera en P01" rara que sea su sensibilidad. Y mu 
ve que la crisis de la moneda, del cam-'aquello, porque fueron pasto de las Ha-
blo, del crédito y de la Hacienda pú-!mas y presenciaron, si cabe, mayores 
blica; es la crisis del pensamiento eco- profanaciones. 
nómico; esto es, de los principios in- Pero es que ningún espectador im-
formadores de la vida económica. Dice ¡parcial necesita información de ningu-
que se ha adulterado el concepto de ¡na especie, ni hay necesidad de recor-
la riqueza, en cuanto a su fin social, darle con las iglesias quemadas, los 
se ha adulterado la noción del traba- sacerdotes arrojados por la violencia de F„ tan , tn t r n c t f t T 
jo y de la persona del trabajador, con- su^asa y condenados a, hambre, el de- ^ £ ^ a l « d e ^ ^ o r r ^ * 
siderándolo como sin— 
ductora. y se consid 
res a la mujer y 
trabajador de su propia profesión y i carcelarias por llevar en el pecho una 
se le permite que se una con otros con-;cruz, las multas a predicadores que no 
tra el Estado, contra la Patria y con- olvidaron un momento su misión, las 
cho menos tiene el de negar que existe 
una persecución que ha hollado las 
creencias y los derechos de millones de 
católicos. 
O t r o Insti tuto de créJi t f 
imple máquina pro-irribode monumentos religiosos, la ofen-inífQl ia *o n^iii^^». A ' LÜN CA" 
3ide?a valona meno- siva contra el Crucifijo, fas p r o c e s i o n e s D t é s t ^ Tiene o o r T n ^ h ^ ' 
al niño. Se aleja al t.roteadas. las mujeres insultadas o en-1 ^ L ? ^ ^ f n . 1 , L Pf , 1 ° t i ? 0 *!' 
tra otros obreros, estableciéndose asi el 
odio de clase. Se ocupa de la indife-
rencia económica en que el Estado ha 
vivido, declarándose enemigo de la na-
ción. Define la función social de la 
riqueza y del trabajo; las necesidades 
de la función económica de la familia 
y de la propiedad particular. Dice que 
sobre la unidad económica de la nación 
se mueve el Estado, y que éste no pue-
de desinteresarse de lo que en este as-
pecto afecta a la nación. Termina di-
riendo que la nación se encamina por 
una nueva era económica, y no se pue-
de dejar perder su patrimonio frente 
manifestaciones de energúmenos blasfe-
mando por las calles de una capital de 
provincia ante la mirada impasible de 
tabiecimiento apoyar a las Cajas de 
Ahorros y financiar al Estado, Corpora 
ciones públicas y entidades con fines so 
ciales. En contrapartida de sus opera 
clones de crédito podrá emitir cédulah 
que se reputarán como Pondos públi 
eos. a los efectos de la constitución de 
los agentes... Porque nada de eso. con¡fianzas administrativas, pignoración en 
ser tanto, acredita y revela la existen-|el -
cía de la persecución cual los mismos Banco de España y cartera de las Cajas de Ahorro. Los dividendos no po-
drán exceder del 6 por 100. y en fin 
gozará la nueva institución de exenclo 
nes tributarias 
Se trata, pues, de un organismo de-
textor legales. Es la Constitución espa-
ñola la que establece una casta inferior 
de ciudadanos por el solo delito de re-
unirse para rezar, que les prohibe ejer-
cer la enseñanza, o la industria, que di-idicado a canalizar capitales en direc 
suelve a unos y les priva de sus bienes.|ción a obras de carácter social, y surge 
Y es la Constitución misma la que con corno una especlalización bancaria que 
olvido de todo derecho despoja a los ¡tiende a impulsar el crédito al consu 
sacerdotes. Y es la Ley de Congregado m0i gn buena parte. En este sentido, 
a la nueva etapa bárbara que se pre-lnes que ahora se discute, la que inten-!su actuación debe ser moderada, puesto 
senta.—Córrela Marqnea. ta de hecho una monstruosa confisca-¡qUe España siente la necesidad de In-
. ¡ción de todos los bienes de la Iglesiá vestir con fines estrictamente produc-
MrniílñC nPflrnfjl,,iyilC FU Rll^lfl Y son los artícu,os clue van aprobadní» tivos la mayor cantidad posible de ca-
l i "UluHJ UnH>, <r Wlü L l ílUülr de ella los que mandan que sea precisa pítales. Del ordenamiento de la nueva 
vrnciPTi i f i Fn^ in editorial aue de- 'una autorlzaciÓD gubernativa para lie- institución no puede inferirse que la MOSCU, 16 - E n ^ ^ t o r l « que ae ^ a ^ o enterrar mlgma esté dotada de der 
^ A i 0 ! * ^ i í i - J Í f ^ T ^ L i y d S ¡ católlcamenta a un caWUca ¿Eb g ie ea- atraer capitales en volumen desmesu-
volucionanos. el d>a"" I s v ^ ia te ataque profundo al Derecho y a la 11- rado, a pesar de los privilegios que re-
que ^ ^ ^ ^ ^ r J ^ ^ ^ 1 1 ^ de conciencia no es una perse-señados quedan. Por eso cabe pensar 
T Z n l o c T e r f aue c o n g o s ene- cuciÓD? ¿Qué más * ^ e r e ? que su desarrollo será prudente. Algún 
m i g T d ^ l p r o L T a r K v l T * * * ^ Estatutos roza cierto pri-
medidas m á s enérgicas y severas que 
pueden imaginarse. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Se ha dicho, y con ra-
zón, que acaso la caracterís t ica de In-
glaterra, el hecho constante de su his-
toria, consiste en sacar de ideas emba-
rulladas y confusas consecuencias prác-
ticas y positivas. La ley típica del pen-
samiento insular se cumple ahora en la 
mitad, al menos. Porque nadie sabe aún 
si las 43 páginas estenográficas que 
Macdonald ha leído en el areópago de 
Ginebra servirán para algo práctico. 
Pero ya es lícito afirmar, en cambio, 
que teóricamente su programa es con 
fuso. F^unde y confunde, en efecto, Mac-
donald iniciativas de anteriores proyec-
tos y convenciones. Del plan Hoover ex-
trae un art ículo: "reducción del 30 por 
100 en los efectivos militares". Del p'an 
Boncour: "La exclusión de las tropas 
coloniales." De todos los proyectos: Í 
ejercicio permanente de una especie de 
Inquisición Internacional, encargada de 
vigilar el juego obscuro de las armas 
ilícitas. En fin, del último gran acuerdo 
de los Cinco: "El reconocimiento de la 
igualdad jurídica de Alemania, si bien 
esta Igualdad no constituye un "a prio-
ri", sino más bien una meta lejana, con 
ta que. en realidad, se le impide armar-
se al pueblo que hoy Inquieta a Eu-
ropa. 
En esta contraposición de una larga 
llstancla entre el derecho indiscutible 
de Alemania de la cooperación con las 
lemás potencias, y el hecho Indiscuti-
ole también de que hoy un simple des-
file por las callea de Berlín arma ya la 
marimorena, digo, consiste el gran 
acierto de Macdonald. Sólo el encono o 
la turbia pasión puede negarle a esta 
iniciativa concreta el dictado de perspi-
caz. Ahora, al lado de la perspicacia, 
hay que subrayar el candor simplista 
Macdonald prohibe, en caso de guerra 
los cañones de gran alcance, bombar-
deos aéreos, ofensivas bacteriológicas, 
etcétera, etc. En caso de guerra... uno 
piensa en la Cándida frase de Montaig-
ne: "Yo espero que pronto abandona 
remos el uso de la artillería." Fué hace 
'rescientos sesenta años. Ya tronó des 
le entonces. 
¿Reacción de Francia ante el dicta 
nen británico? La Prensa que lo al 
:anza en sus últimas ediciones no disi 
nula el mal humor. Todo un coro uná 
-lime de protestas en gama, desde 
apóstrofo a la réplica cortés y preci 
-ía. Objeción, pero sobre todo, paclen 
cía. Procedimientos dilatorios. París 
aguarda a que Berlín se enoje antes 
Berlín, a lo que resulte de la entrevista 
con Mussolini. entrevista a la que, se 
gún la declaración oficial del Relch, no 
asistirá Hitler. quizás porque éste qul 
siera ver a Macdonald bajo el Arco im 
perial de la puerta de Branderburgo 
Algo se trama quizás en este sentido 
Por de pronto, el embajador de Alema 
nia en Londres ha visitado a Baldwin 
entre las paredes amarillas del Downing 
Street, que conserva aún los secretos 
de Pitt. ¡Y con qué envidia amarillearán 
hoy esos muros pensando en las piedras 
más felices del Palazzo Venecia! Todo 
un primer ministro británico yendo con 
e! bordón de paz del peregrino a ver un 
hombre del Sur, a un moreno de la ro-
manía, que exhibe un haz de espigas en 
su ruda mano antigua. "Cesar moritun 
t e saluntant". La democracia moribunda, 
el rubio liberalismo fab.ano entrando 
•odillas en tierra, en la arena abrasada 
de Roma.—Eugenio MONTES. 
El presidente del Uruguay quiere 
re fo rmai la Constitución 
L I M A , 16.—La Asamblea Constitu-
yente ha sancionado la expulsión de su 
seno de veintitrés diputados detenidos 
por agitación revolucionaria.—A. Press. 
* * * 
ASUNCION, 16.—El ministro de Re-
laciones Exteriores del Paraguay ha 
desmentido categóricamente la informa-
ción publicada hoy por la Prensa ar-
gentlna, según la cual Paraguay hab 
declarado la guerra a Bollvla, y se ha-
bía dirigido a los países vecinos para 
que mantuvieran estricta neutralidíu1 
"Paraguay, ha dicho eü ministro, no 
ha declarado todavía la guerra." 
El Parlamento uruguayo 
I f W M E SOBRE 1 0 D E 
MONTEVIDEO, 16.—En el discurso 
de apertura del Parlamento, el presiden-
te del Uruguay, señor Terra, ha expues-
to la necesidad de modificar la Constitu-
ción de manera a hacer posible la in-
troducción de mejoras en la situación fi-
nanciera y de reducir la jornada de tra-
bajo para disminuir el problema del 
paro. 
iiTraiiiuii 
proyecto de Inglaterra, que exige—di-
ce el señor Glbson—un estudio detalla-
do, que facilitará—según el delegado 
alemán—el buen éxito de la Conferen-
cia, y que contará con la colaboración 
de Italia, según dice el representante 
de este país ateniéndose siempre a las 
instrucciones que recibe de su Grobiemo. 
La Comisión general, de acuerdo con 
el presidente, señor Henderson, decide 
que la discusión del plan inglés, para 
dar tiempo a su estudio, comience el 
jueves de la próxima semana. 
El plan inglés 
La Cámara ratificó su confianza al 
Gobierno por 210 votos contra uno 
Las minorías de oposición abando-
naron el salón de sesiones llega-
do el momento de votar 
El señor Azaña, en su discurso, re-
chazó que hubiera responsabilidad 
política para el Gobierno 
Sobre esto—dijo—no admi to discu-
s ión ; pero sí sobre si contamos o no 
con la confianza de la Cámara 
E L SEÑOR CASTRILLO SOLICITO 
UN INMEDIATO DEBATE POLITICO 
par-Aquí da fin la t rágica historia, 
lamentarla de Casas Viejas. 
Prolegómenos sin in terés : escarceos 
del señor Sonano. 
Capítulo l.»: Discurso del señor Sam-
per. ¿Hay consigna en la mayor í a? Lo 
decimos por las conversaciones entabla-
das con ánimo, al parecer, de que el 
orador no se haga oír. Entonces el se-
ñor Samper habla de quienes votan al 
Gobierno agradecidos a los emolumen-
tos que perciben. Las conversaciones se 
toman gritos y denuestos. Pero ya se 
oye mejor al señor Samper. "¡Ved lo 
que es ponerse en razón!" 
Ahora que le olmos, nos cansa un 
poco la repetición de argumentos ya 
muchas veces formulados. Después se 
. i afirma y robustece el orador radical. 
GINEBRA, 1 7 . - L a P ^ P ^ I A t a c a mejor. El Gobierno ignoró la ver-
del Convenio se refiere a la segunaao -> » 
y se basa en el Pacto de París . Propo- dad; se opuso a que se hiciera la ver-
ne en el caso de Inminencia de guerra dad; ocultó la verdad; faltó a la verdad; 
la reunión de todos los países signata- no ^ lnsplrar confianza. ^ 
ríos para procurar de evitarla, y en r r 
caso de estallar, la determinación del^uen arte, el señor Samper manejó tex-
que 
blan tomado croquis que Interesan a la 
defensa nacional. Hoy mismo se dispo-
nían a regresar a Italia. 
Han sido detenidos y se hallan con-
victos y confesos. 
ligiosa. Tan grande y tan viva, que sólojvilegio bancario de antiguo concedido 
tiene precedentes en Méjico y en Rusia, En principio, y salvando considera 
Tan cierta, que un periódico como "Le clones de detalle, no podemos censurar 
Temps", al comentar precisamente las al naciente organismo. Su conducta, no 
palabras del Papa en el Consistorio, di 
ce: "Encontrarán, ciertamente, un eco 
favorable entre todos los que juzgan que 
lesta campaña contra la Religión plan-
obstante, deberá ser observada, a fin de 
evitar extralimitaclones de hecho en la 
absorción de las disponibilidades nacio-
nales 
GINEBRA. 16.—A las cuatro menos 
cuarto de la tarde, se reunió la Comi-
sión general, bajo la presidencia del 
señor Henderson. 
El señor Macdonald pronunció, más 
que leyó, un grandioso discurso. Dijo 
que es preciso coordinar lo ya conse-
guido en la Conferencia. El plan inglés 
es un plan de conjunto, y trata de ase-
gurar el buen éxito de la Conferencia 
Bs preciso—agrega—que Alemania 
reciba algo, pero también tiene 
contribuir al resultado común. 
Después de terminar Macdonald el 
presidente dice que, dada la Importan-
cia del proyecto Inglés, se requiere 
tiempo para estudiarlo, y propone, pa-
ra ello, un plazo. 
Daladier (Francia) alaba el proyec-
to inglés que. seguramente, reanimará 
la confianza en el buen éxito de la Con-
ferencia, y que Francia, que lo acoge 
con interés, estudiará con viva simpatía 
el proyecto. Termina haciendo votos 
porque las entrevistas de los señores 
Macdonald y Simón, en Roma, tengan 
un resultado satisfactorio. 
A continuación el señor Glbson (Es-
lados Unidos), el señor Nadolnl (Ale 
mania) y el generad Cavallero (Italia) 
agresor. 
La parte segunda se refiere a los 
efectivos y al material. Se fija en ocho 
meses como máximo el periodo de ser-
vicio' militar para todos ejércitos euro-
peos, como medio de limitar su fuerza 
agresiva. Sin embargo, se deja a ju i -
cio de la Conferencia la facultad de ex-
tender ese plazo hasta doce meses. Tam-
bién se determina el número de solda-
dos profesionales que habrá en cada 
país. 
A continuación vienen las tablas de 
las fuerzas efectivas de cada nación. 
Las cifras del total de los efectivos de 
cada país es el siguiente: 
Francia, Italia, Ale-
mania y Polonia... 200.000 cada una 
Rusia 500.000 " 
Rumania 150.000 " " 
España 120.000 " " 
Checoslovaquia y Yu-
gosslavia 100.000 " " 
Bélgica, Bulgaria y 
Grecia 60.000 " 
Portugal 50.000 " 
Holanda 25.000 " 
Incluyendo las colonias, estas cifras 
totales ascienden hasta los siguientes 
'imites: 
Francia, 400.000; Italia, 250.000; Bél-
gica, 75.000, y Portugal, 60.000. 
A los demás países europeos permite 
un ejército máximo de 50.000 hombres, 
incluidas las tuerzas coloniales 
tos varios de otros tantos discursos del 
señor Azaña para corroborar aquellos 
asertos. 
Capítulos 2.° y 3.°: Señores Barriobe-
ro y Poza Juncal. Estos capítulos "se 
cortan": sobran. 
Capítulo i.0: Señor Casanueva. Punto 
capital: todo el pleito—excluida la res-
ponsabilidad criminal del Gobierno— 
estriba en saber las órdenes que dió el 
Gobierno a quienes debían reprimir loa 
sucesos. Esas órdenes las conocía el ca-
pitán señor Barba. Pero éste las ha ca-
llado porque el señor Azaña, aun sin ne-
tamente prohibírselo, le dijo lo bastante 
para que aquél rehusara declarar. Ese 
proceder del ministro de la Guerra re-
presenta el único obstáculo que la Comi-
sión ha encontrado en su búsqueda de 
la verdad. 
Capítulo S.V E l señor Alberca, de la 
desperdigada minoría de los Incoheren-
tes o delirantes. Pero hoy trae su pe-
queña bomba. La encontró en los pasi-
llos. Parece que un diputado radical so-
cialista, a los cinco días de ocurridos 
los sucesos, enteró a un ministro, su co-
rreligionario, del drama de los fusila-
mientos. Lycgo el Gobierno estaba en-Se fija para ios cañones móviles el ca-libre máximo de 105 milímetros. El ma- terado 
terial existente que supere este calibre 
podrá ser conservado, pero queda terml- Notaa a este capitulo: el señor Sa-
nantemente prohibido construir caño- bal. aludido, niega la veracidad de laa 
que excedan de los 105 milímetros, palabras del señor Alberca; Idem Idem 
El calibre de la arlilleria de costa que- el ñ d , v m 8to ..entera. 
da fijado en 406 milímetroá, teniendo en i . o 
cuenta el tamaño de los cañones de la 00 • "Soy periodista—dice 
marina. E l limite máximo de peso de hiera sabido los fusllami 
los tanques de guerra es de 16 tonela-
Jas. Con respecto al material prohibi-
o se dispone que sea destruido en pro-
r-w 
jorción de un tercio dentro del primer 
'ño siguiente a la firma del Convenio, y 
1 resto, del segundo al tercer año. 
Los armamentos navales serán los fi-
jados ya por las conferencias de Lon-
dres y Wáshington. Alemania conserva-
rá su fuerza actual hasta 1937. 
En lo que se refiere a la aviación, se 
rohibe terminantemente el bombardeo 
éreo. exceptuándolo sólo si se hace con 
mes policiacos, en cieLerminadas regio-
nes apartadas. La cifra máxima que se 
señala a las primeras potencias aéreas 
que son: Francia, Japón, Italia, Ru-
a, Estados Unidos e Inglaterra—es de 
u0 aeroplanos. A España 200. Sólo que-
ian autorizados los aviones transportes 
de tropas y los hidroplanos que no ex-
•edan de tres toneladas de peso útil. No 
íe permite la construcción o adquisición 
de nuevos dirigibles. Una Comisión per-
manente se encargará de redactar un 
plan para obtener la completa abolición 
d> la aviación naval y militar y vigila-
rá la aviación civil a fin de evitair ! 
quier abuso de ella. Se prohibe la 
rra química, en sus 
Comisión 
SI yo bu-
en tos, ¿cómo 
iba a renunciar al éxito periodístico de 
I 1 « R N ' pi 
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_ diferentes aspectos. 
La o isión permanente preparará 
también la segunda conferencia del des-
arme, que deberá efectuarse antes de 
que expire el convenio actual, que de-
berá durar cinco años, exceptuando la 
regulación de la marina, que terminará 
n fines de 1936. 
El tercer punto contiene el esquema 
le un control internacional para asegu-
rar la efectividad del convenio. E l cuar-
to punto señala las organizaciones que 
deben ocuparse de continuar laborando 
por el desarme hasta que se llegue a un 
esultado total. El quinto punto indica 
i política que «¡e í fba seguir pa.ra con-
ervár la coaflanza \\i<n que se efec-
túe la próxima reunión de la conferen-
igualmente las Intenciones delicia, dentro de dos años como máximo. 
Notas del blnck 
^ .vo de luz (folletín),' por 
Claude Vela .. 
Pág. lo 
Pág. lo 
rROVINCIAS.—Un terrorista muerto 
y otro herido en Granada al poner 
una bomba.—Incidentes en Bilbao en 
un acto nacionalista. — Los Ayunta-
mientos catalanes por el articulo 29 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO. — Según el plan de 
desarme de Macdonald, España de-
berá tener 120.000 soldados y 200 
aviones; Francia, Alemania, Italia y 
Polonia. 200.000 soldados caHo -
meses 1 Continente: '3"e7v?clo addea T y supresión dt ^ .̂ ÍL?50 
o calibro.-Ha di * u Jo de 
sidente del n ^ u , *0 el V™' 
Tlornes, 17 d0 marzo ^ ^33 
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contarlo?" E l argumento es simpático; 
pero dista mucho de ser convincente. 
Con todo esto hay, otra vez. frases 
gruesas y airadas actitudes. E l sefior 
Botella, el de la faz torva, dice pala 
bras espeluznantes. 
Epílogo del tomo 1 . » : Peticiones de 
Balbontín. A poco más ¡la luna! ¡Has-
ta un tribunal de campesinos para en-
tender en lo de Casas Viejas reclamó el 
flamante comunista! 
Tomo 2.°: Discurso kilométrico del se-
ñor Azafta. Como llenó un tomo pudo 
dar original para cuatro. E l señor Aza-
ña se dedicó a discutir con medio mun-
do. ¿Quién era ese medio mundo? ¡Que 
venga Colón y lo descubra! Como el 
presidente del Consejo no decía quién 
fuese su contradictor, ¿cómo lo Ibamos 
a saber nosotros? Desde luego, no con-
tendió con los oradores que en este de-
bate han intervenido. Lo decimos por-
que de los argumentos que ellos aduje-
ron no recogió ni letra. ¡No es malo el 
truco! Lo recomendamos a los lectores. 
Si en una discusión se ven apurados pa-
ra refutar los argumentos que se le 
opongan, invéntense otros... facilitos. 
Pero cuantos más , mejor. Así podrán 
darse el gusto de derribar con brillante 
éxito las vistosas, pero débiles, forta-
lezas dialécticas que hayan levantado. 
Procúrense, además, un auditorio nume-
roso e incondicional. Sin él... ¡mucho 
nos tememos que le destrocen el truco! 
El sefior Azafia dedicó tres cuartas 
partes de su discurso a exculpar al Go-
bierno de toda responsabilidad criminal. 
Como nadie le había imputado respon-
sabilidad de esa índole, sobraban las 
susodichas tres cuartas partes. Las cua-
les, ¡vaya gracia!, estuvieron habilido-
samente compuestas. Y, sobre todo, co-
mo en ese particular nadie había de con-
tradecirle, pudo el señor Azafia despa-
charse a su gusto. Y mostrarse bravo y 
retador. ¡Lo que le gusta eso a la ma-
yor ía! Pues todavía le gustaron m á s 
otras frases, dichas al final del discurso. 
"Nosotros cabalgamos y no pensamos 
soltar las riendas." (Ovación y regocijo 
ministerial.) 
Termina él volumen y se suspende la 
sesión. 
En el descanso cada uno hace lo que 
puede o le divierte. Unos diputados v i -
torean a Mussolini y a Hitler, con la 
risa del conejo. Otros discuten en los 
pasillos, y parece que van a llegar a 
la agresión mutua. Los de más allá ova 
clonan a Azafia, y dicen su pasmo ante 
tanta elocuencia ¡y tan profunda doc 
trina! 
Nosotros dedicamos un triste pensa 
miento al sefior Casares. Es t á muy me 
jorado de su dolencia: le deseamos to 
tal restablecimiento. Pero es Inútil que 
le deseemos el mismo bien en su salud 
política. Hace días que asiste de cuerpo 
presente al debate. De cuerpo presente 
porque presente está su cuerpo. De cuer-
po presente porque él. ministro encar-
gado del orden público, si en esta gra-
vísima cuestión de orden público guarda 
hermético, penoso y triste silencio... 
¡pues, eso! Está , políticamente, muerto. 
Apuntes para la historia: reanudada 
la sesión rectifican los sefiores Samper, 
Botella y Azafia. E l señor Galarza, con 
su solemne palabra monótona, defiende 
brevemente—¡gracias, sefior, gracias!— 
el voto de confianza al Gobierno. Co-
mienza la votación. Quedan en minis-
terial soledad los amigos del Gobierno. 
Que también, a veces, es espantosa la 
soledad de muchos en compafiía. Todas 
las oposiciones abandonan el salón. Los 
ministeriales se dan a sí mismos—o al 
Gobierno, es igual—su confianza. 
Anécdota final, pintoresca y graciosa. 
El sefior Ossorio Gallardo da su voto 
de confianza al Gobierno, aunque solo 
está conforme con la mitad de la con-
ducta del Gobierno. La cosa no es fácil 
de razonar, y el sefior Ossorio no con-
vence a nadie. Creemos que ni a su chi-
co, muchacho dlscretito y sensato, que, 
como siempre, ve, oye y calla... y se 
marcha, también, para no dar al Go-
bierno ninguna parte alícuota de su con-
fianza. 
Otras explicaciones sin interés. Pala-
bras de gratitud del sefior Azafia al se-
fior Ossorio. Votos del presidente por la 
paz dentro de la ley... y Casas Viejas 
se pierde en la lejanía. Pero aún se di-
visan las ruinas... 
La sesión 
A las cuatro y cinco, presidida por el 
sefior Besteiro, comenzó la sesión. 
Desde bastante tiempo antes de este 
momento las tribunas se hallaban muy 
concurridas. 
El banco azul, vacío. Mediada la lec-
tura del acta entran los ministros de 
Marina, Gobernación y Trabajo. Más 
tarde entra el de Obras Públicas. 
Los escafios es tán bastante anima-
dos. 
E l i n f o r m e d e C a s a s V i e j a s 
El- PRESIDENTE: Continúa la dis-
cusión sobre el Informe de la Comisión 
que investiga lo sucedido en Casas Vie-
jas. 
Concede la palabra al sefior Samper. 
Este ruega que se aplace la discusión 
en tanto que no se halle presente el Je-
fe del Gobierno. 
E L PRESIDENTE: E l sefior Azafia se 
encuentra en la Cámara y sé le avisará. 
E l señor SAMPER comienza su dis-
curso, pero el presidente le ruega que 
aguarde la llegada del señor Azafia. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
El sefior SORIANO pide la palabra. 
Afirma que el delegado gubernativo 
sostiene que comunicó lo sucedido al go-
bernador de Cádiz, y lo que hay que 
ver es si éste lo comunicó al ministro 
de la Gobernación. Así se lo ha afirma-
do el propio delegado al sefior Rodrí-
guez Pifiero. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El PRESIDENTE: El sefior Rodrí-
guez Pifiero tiene la palabra para acla-
rar esto. 
E l sefior RODRIGUEZ PIÑERO afir-
ma que la Comisión ha probado termi-
nantemente que el delegado gubernati-
vo actuó como tal, y estima injusto que 
sobre él se quiera hacer caer toda la 
responsabilidad. 
(Se aprueba el acta.) 
E l PRESIDENTE: El señor Samper 
tiene la palabra. 
(El señor Balbontín habla con el se-
ñor Besteiro.) 
E l sefior SAMPER dice que el sefior 
Azafia ha repetido varias veces que lo 
que pasa fuera del Parlamento no tie-
ne realidad y critica que la mayoría le 
preste los votos de confianza, lo cual 
se explica, en parte, por adhesión y 
disciplina; pero, en parte también, por 
agradecimiento por los sueldos de que 
disfrutan. 
Estas palabras provocan las iras de 
la mayoría, pero el sefior Besteiro Im-
pone pronto silencio y ruega que se abs-
tengan de hacer interrupciones los se-
ñores diputados, cualesquiera que sean 
las palabras que se pronuncien. 
El señor SAMPER continúa dicien-
do que el Gobierno carece de autoridad 
moral, toda vez que se ha demostrado 
que se han ejercido coacciones sobre va-
rios oficiales de Asalto, y al capitán se-
ñor Barba el ministro de la Guerra no 
le ha autorizado para que declarase. Di-
ce que esto es absurdo. 
(La mayoría Interrumpe con risas.) 
E l señor SAMPER: Aguardad para 
reíros luego. 
(La mayoría le Increpa.) 
E l señor GUERRA D E L RIO: ¿ P o r 
qué no se permitió declarar al sefior 
Barba ? 
Un DIPUTADO radical-socialista: Era 
un Intermediario. 
El sefior SAMPER afirma que no es 
posible creer que el director general de 
Seguridad dejase de tener noticias de 
las órdenes dadas. 
Aquí—dice—comienza la responsabili-
dad política del Gobierno, porque éste 
está, no sólo constituido por los minis-
tros, sino también por aquellas autori 
dades cercanas a ellos. 
Cuando han fracasado los resortes 
del Poder, para saber lo que sucede al-
rededor del Gobierno, éste se hace res-
ponsable, porque quien fracasó es todo 
un artificio político. 
¿Qué garantía—dice—puede tener la 
opinión pública después de ver estos 
fracasos, para creer en la eficiencia de 
los demás servicios? 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Afirma que el Gobierno pudo y debió 
nrevenir el movimiento. 
Recuerda que el señor Esplá dijo en 
la Cámara que en Casas Viejas la fuer-
Za pública había tolerado pacientemen-
tP las agresiones de los revoltosos, y 
que aunque el Gobierno tuvo unos mo-
mentes de vacilación, a causa del nú 
mero de víctimas, pero que pudo pron 
to convencerse que nada anormal ha 
bía sucedido. 
Y esto—dice—o ©s un escarnio o una 
ironía. 
Los diputados gubernamentales: ¡Ah! 
Un diputado socialista: ¡Eso es una 
falla! 
E l sefior Samper afirma que el se-
ñor Azafia ratificó cuanto dijo el sub-
secretarlo de Gobernación. 
(Entra el ministro de Instrucción Pú-
blica.) 
Afirma que el Gobierno conocía lo 
ocurrido en Casas Viejas y lo ha estado 
ocultando durante casi dos meses. 
Además—dice—el m é d i c o de una 
Compafiía de Asalto es próximo parien-
te del diputado sefior De la Villa, y de-
bió, sin duda, darle cuenta de lo que 
presenció. 
Dice que, en todo caso, el Gobierno 
debió enterarse, como era su obligación. 
E l Gobierno que no se entera de lo que 
sucede en el país—afirma—no llega si-
quiera a ser Gobierno. 
El señor J iménez Asúa—dice—está 
conforme con cuanto acabo de decir. 
Varios socialistas, riéndose: ¡Yo no! 
Y añade el sefior Jiménez Asúa que 
el Gobierno no se enteró y pregunto: 
¿pudo enterarse? 
Pues si no pudo enterarse—dice el 
sefior Samper—, no es tal Gobierno; 
pues el Gobierno es Poder, y el Poder 
que no pueda no es tal Poder. 
(Risas en la mayoría.) 
Recuerda que el sefior Algora pidió 
el nombramiento de una Comisión, pe-
ro que se rechazó con altivez por el 
Gobierno. 
En sefior Azafia dijo que lo que se 
aseguraba de Casas Viejas era total-
mente novelesco. 
Tenemos—dice el sefior Samper—de-
mostrado la responsabilidad del Go-
bierno por su ignorancia y por su re-
sistencia a investigar la verdad. 
Ahora vamos a demostrar—añade— 
que el Gobierno ocultó la verdad. Lo 
demuestra plenamente el informe de 
la Comisión. 
Recuerda que el sefior Azafia dijo 
que el planteamiento de un debate po-
lítico, con todas sus consecuencias, ten-
dría lugar cuando se demostrase que el 
Gobleno no había dicho la verdad. Que 
mintió, es tá demostrado—dice el sefior 
Samper—. y, por lo tanto, ha llegado 
el momento de plantear ese debate con 
todac sus consecuencias. 
Apela a los sentimientos d e l señor 
Azafia, para que se dé cuenta de cuál es 
el deber que ha de dictarle su concien-
cia. 
Afirma que se ha demostrado que los 
medios de información del Gobierno es-
tán en crisis, y en esas condiciones no 
se puede seguir gobernando. (Aplausos 
en los radicales.) 
Leyes incumplidas 
El PRESIDENTE: Eü señor Barrio-
bero tiene la palabra. 
El sefior BARRIOBERO dice que el 
Gobierno ha hecho muy pocas cosas re-
publicanas o que, por lo menos, sólo 
lo ha hecho en el papel. Sin embargo, 
casi todo lo que ha hecho tiene un mar-
cado corte monárquico. Parece como 
si hubiera heredado el espíritu de la 
Monarquía. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Afirma que suena a hueco cuanto se 
diga de la responsabilidad del Gobier-
no, puesto que ésta ha de exigirse an-
te un Tribunal que no ha sido creado. 
Lee varios artículos del Código pe-
nal para decir que el Gobierno ha in-
currido en responsabilidad por el mo 
do que ha tenido dte proceder contra 
los sefiores Rojas y Menéndez. 
El señor GALARZA hace signos de 
negatoríos. 
El señor BARRIOBERO: ¡Me juego 
la toga a que esto es asi! 
Afirma que el Gobierno no ha sabl 
do hallar una fórmula para evitar los 
movimientos monárquicos o fascistas. 
Dice que nadie respeta al Gobierno. 
Hace dos meses que se dió una ley de 
Asociaciones, que nadie cumple, y se 
ha prometido una Reforma agraria que 
no tiene efectividad. 
Califica de vergonzoso el hecho de 
que las Cortes tengan que estar cus-
todiadas por dos camiones de guardias 
de Asalto. (Rumores.) 
Se le concede la palabra al sefior 
POZA JUNCAL, de la ORGA. 
(Gran número de diputados abando-
nan el salón.) 
Afirma que el capi tán Rojas, el te-
niente Ar ta l , el médico sefior De la V i -
lla y los que hicieron las autopsias, lo 
mismo que los familiares de las vict i -
mas o los presos de Casas Viejas, todos 
coinciden en afirmar que ninguno habla 
dicho nada hasta los momentos de de-
clarar ante la Comisión. 
Todo esto le lleva a dedr que si no 
hubiera sido por las declaraciones del 
capitán Rojas y del teniente Arta l , hu-
biera sido muy difícil conocer lo ocu-
rrido. 
Afirma que el delegado del goberna-
dor de Cádiz engafió a éste, y después 
ha engafiado a la Comisión, como bien 
claramente apreciaron loe miembros de 
ésta. 
Hace notar que n i uno solo de los 
oficiales que han declarado ha dicho 
que se le dieran órdenes para que apli-
case la ley de fugas. 
Dice que el capitán Rojas afirmó con 
una gran tranquilidad que lo que ha-
bía hecho era simplemente fusilar a 
los prisioneros. 
EI1 sefior GUERRA DEJL RIO: ¡Muy 
curioso! 
E l sefior POZA JUNCAL: Curioso 
para estudiar cuál es la psicología del 
capitán Rojas. 
Dice que quiere hacer constar que 
la Comisión agotó cuantos medios de 
prueba ha podido utilizar, y que no 
ha quedado nada oculto, ya que se han 
conocido todas las órdenes salidas del 
Ministerio de la Guerra, pues aunque 
no declaró el capitán Barba, lo hizo el 
general de la División.' 
Dificultades para la in-
formación 
E l PRESIDENTE: ¿E l sefior Casa-
nueva desea hablar como miembro de 
la Comisión? 
El sefior CASANUEVA, de la mi-
noria agraria, afirma que sostiene le-
tra por letra el Informe de la Comi-
sión, y que sostiene, ínt imamente con-
vencido, que no hay responsabilidad 
criminal alguna para el Gobierno. 
Afirma que, habiéndose dado órdenes 
de reprimir duramente el movimiento, 
no es ex t raño que el capitán Rojas, tem-
peramento impulsivo, cometiera la atro-
cidad que cometió. Pero—dice—que no 
es lícito decir que el señor Rojas es un 
loco, para que pronto esté en la calle. 
Dice que el ministro de la Goberna-
ción conoció bien pronto lo que habla 
sucedido en Casas Viejas, como clara-
mente lo demuestra, entre otras, la de-
claración del médico señor Villa. 
Afirma que la Comisión ha encontra-
do grandes facilidades para investigar, 
pero que ha tropezado con las dificul-
tades puestas por el ministro de la Gue-
rra para que declarase el capitán Bar-
ba, a quien se le dijo que si declaraba, 
allá él con su responsabilidad. 
En la mayoría : ¡Claro! 
Los radicales Increpan a la mayoría. 
Afirma que el Ministerio de la Guerra 
dió órdenes al aeródromo de Valencia 
para que no hiciera prisioneros, según 
la declaración del comandante Burguete. 
Entiende que lo mismo se dijo al ge-
neral Cabanellas, puesto que éste afirma 
que no recuerda las ú l t imas frases tex-
tuales de las órdenes recibidas, que 
eran de proceder con energía. 
Afirma que la Comisión ha tropeza-
do con una muralla infranqueable en el 
Ministerio de la Guerra. 
Dice que es cierto que las declara-
clones de Rojas y Ar ta l han dado mu-
cha luz, pero que aunque ellos no hu-
bieran declarado, se habría sabido la 
verdad con otras declaraciones. 
Termina diciendo que hay que sefia-
lar que a los cincuenta y dos días de 
los sucesos, el pedáneo de Casas Vie-
jas, el primer cabecilla, continuaba sin 
ser destituido. 
El PRESIDENTE ruega a los dipu-
tados que tienen pedida la palabra que 
no alarguen inútilmente el debate re-
pitiendo cosas ya dichas, 
¿Un ministro enterado? 
El salior ALBERGA MONTOYA dice 
que hay que destacar algunos hechos. 
Una vez destituido el director de Se-
guridad, los oficiales de Asalto fueron 
llamados por el nuevo director por ór-
denes del Gobierno o suyas (esto hay 
que aclararlo), para que firmaran una 
declaración diciendo que no se hacían 
solidarios con lo afirmado por los cin-
co capitanes que firmaron el acto fa-
mosa. 
Afirma que la equivocación política 
del Gobierno la va a cometer también 
la mayoría, con notorio desprestigio del 
Parlamento. 
Dice que un diputado de una mino-
ría gubernamental estuvo en Casas Vie-
jas a los tres días de los sucesos, e In-
mediatamente después de su regreso lo 
contó a un ministro de su minoría. 
En todos los sectores: ¡Los nombres! 
¡Los nombres! 
El señor DE L A V I L L A : ¡Eso no es 
cierto! 
Se promueve un escándalo, y los radi-
cales socialistas increpan al señor A l 
berca Monitoya. 
E i señor ALBERGA MONTOYA in-
vita a que se le desmienta su afirmación 
de que reunidos los radicales socialistas 
uno de sus miembros que había estado 
en Casas Viejas, fué preguntado acerca 
dfe lo que había logrado averiguar, y éste 
contestó que venia acongojado por lo su 
cedido, y que lo había contado ya a uno 
de los ministros. 
Ea sefior GOMARIZ: Eso es entera 
mente falso. 
El sefior ALBERGA MONTOYA: De 
la exactitud de mis palabras respondo 
yo—afirma—ante el Parlamento. Dice 
que tiene pruebas para demostrarlo. 
Afirma que el señor Sabal, ante los 
sefiores López Goicoechea y Moreno Gal-
vache, ha dicho que el sefior De la Vi -
lla habla manifestado en el seno de su 
minoría que en Casas Viejas hablan ocu-
rrido cosas graves. 
En la mayor ía : ¡Bah! 
El sefior Alberca Montoya quiere que 
conste en el "Diario de Sesiones" que 
cuando los diputados radicales socia-
listas le preguntaron al sefior De la 
Villa si conocía lo ocurrido en Casas 
Viejas, contestó afirmativamente, y di-
jo que habla dado cuenta a uno de los 
ministros de la minoría. 
Termina diciendo que el Gobierno es-
tá desprestigiado por su obra, y que 
este desprestigio va a contaminar tam-
bién al Parlamento, que se va a hacer 
solidario de la obra de éste. 
El sefior SABAL interviene para de-
cir que no ha hecho las afirmaciones que 
le Imputa el señor Alberca Montoya. 
Que se limitó a decir que el señor De la 
Villa había hablado de la necesidad de 
rectificar la política seguida eü Anda-I""11"1?6-
lucía. El sefior AZAÑA: 
actitud observada por el Gobierno. Es-
te se ha mantenido en actitud expec-
tante, lo que le ha hecho suponer que 
estaba amedrentado. 
Esta actitud tiene una doble explica-
ción. A l constituirse la Comisión parla-
mentarla no cabe negar que lo que se 
trataba de saber era si al Gobierno le al-
canzaba alguna responsabilidad. Y esto 
planteado así, el Gobierno no tenia más 
que permanecer esperando el resultado 
de la Investigación. 
Además, al averiguarse la realidad de 
Casas Viejas a todos nos sobrecogió el 
mismo sentimiento, pero no causó la mis-
ma reacción en todo el Parlamento, pues 
la oposición se creció políticamente, apa-
reciendo como más interesada por bus 
car la justicia 
Y hemos dado el espectáculo de que, 
como al Gobierno sólo le quedaba que 
esperar, su actitud pareciese como con-
traria a la investigación de la verdad. 
Pero esto ya ha terminado, y ya se sa-
be que lo sucedido no es por culpa del 
Gobierno. Y sabido esto nuestra posición 
os totalmente diferente. 
Como está fuera de duda la honorabi-
lidad del Gobierno, hemos recobrado 
nuestra libertad de movimientos. 
Importaba decir esto para que no pa 
re zea que vamos a entregar sencilla-
mente la plaza que ocupamos y tenemos 
la obligación de defender. 
Se ha averiguado que en lo sucedido 
no cabe responsabilidad. Pero no se diga 
que esto estaba claro, porque el Gobier 
no ha sido acusado en el Parlamento tá 
cita o expresamente. Esta declaración no 
nos ha emocionado, porque estábamos 
con la conciencia tranquila. 
¿Ha producido los mismos efectos en 
los demás? Creo que sí En la general! 
dad de los diputados les habrá llenado de 
satisfacción. Pero no faltará algún ad-
versario que. convencido de que estos 
hechos no se deben al Gobierno, lo de-
plore. 
Hubieran preferido que la República 
tuviera ocho ministros criminales en vez 
de ocho hombres honrados. (Muy bien.) 
La Comisión trajo su Informe y des-
pués siguió unas actuaciones innecesa-
rias que el Gobierno aceptó. 
La misión de los comisionados era pa 
ra saber lo ocurrido en Casas Viejas, y 
en esta segunda parte hay un asunto 
que me interesa recoger. 
Hay la circunstancia de que existen 
allegadores de malas voluntades que se 
han ido por ahí para encontrar la per 
«ona que pudiera lanzar una bomba que 
ieshiciera al ministro de la Guerra, 
Y llegó a noticias de la Comisión que 
había un oficial dispuesto a declarar, y 
i*ste dijo que ao podría hacerlo sin que 
le relevaran de sus deberes militares. 
Esto no podía hacerlo la Comisión. El 
oficial fué a pedirme permiso como a 
ministro de la Guerra. Yo como soy, ade-
más, jefe del Gobierno, le dije: "No le 
autorizo, ni le desautorizo. Usted cum-
pla con sus deberes militares". Y al ge-
neral, que era quien habla de respon-
der de la gestión, le dije que si decla-
rase. 
Dice que los deberes del capitán es-
taban claros en el Código Militar, pues 
está obligado a abstenerse de juzgar al 
Gobierno o revelar los secretos de su 
cargo. 
(En las oposiciones: ¡Eso qué tiene 
que ver!) 
¿ E s que se me va a enfrentar a mí 
con un oficial del Ejérci to? (Aplausos.) 
El sefior GUERRA DEL RIO inte-
El sefior ALBERCA MONTOYA afir-
ma que el señor Sabal no sólo dijo eso, 
sino algo más en presencia de los se-
ñores López de Goicoechea y Moreno 
Galvache. 
En sefior DE L A V I L L A se dirige al 
sefior Alberca Montoya diciéndole que 
cuando fué a Casas Viejas, por encima 
de su calidad de diputado, se conside-
raba investido de su profesión de perio-
dista y que, como tal. si él hubiera te-
nido noticias de los fusilamientos, se 
hubiera apresurado a conseguir un éxito 
para su periódico y para su firma, aun-
que se hubiera interpuesto el ministro 
o quien hubiera sido. 
(Elstas palabras son acogidas con ma-
nifestaciones de cierta burla.) 
Continúa diciendo que a Casas Viejas 
fueron también dos prestigiosos redacto-
res de "A B C" y "La Voz", y ninguno 
de ellos dijo nada acerca de los fusila-
mientos diez días después de los suce-
sos. 
Y no sólo esto, sino que también es-
tuvo alli el señor Lamamié de Clairac, 
que con sinceridad que le honra ha ma-
nifestado que no conoció los fusilamien-
tos. 
Y lo que yo conté—añade—al minia-
tro de Agricultura es que allí se hablan 
cometido anormalidades, pero nada más. 
A continuación el sefior BALBONTIN 
insiste en considerar al Gobierno res-
ponsable criminalmente y pide que todos 
aquellos a quienes alcance tal responsa-
bilidad deben ser juzgados por un t r i -
bunal de obreros y campesinos. 
Pide la libertad de los presos de Ca-
sas Viejas y solicita que se concedan 
pensiones a las familias de las victimas. 
Discurso del jefe del 
Gobierno 
El jefe del GOBIERNO dice que parte 
del supuesto de que este debate ha lle-
gado a su conclusión y que de una ma-
nera u otra debe quedar resuelto. 
Antes me interesa fijar—afirma—la 
Hacen el favor de 
callarse? 
(Aplausos en la mayoría y protestas 
?n los radicales.) 
El señor BESTEIRO dice que ha de 
imponerse la buena educación. 
El señor GUERRA D E L RIO y otros 
radicales: Eso dígalo al banco azul. 
Las órdenes dadas 
El jefe del GOBIERNO dice que ha 
pedido todos los informes del Ministerio 
de la Guerra. 
El sábado. 7 de enero, el Gobierno tu-
vo noticias de que se iba a producir el 
movimiento. El domingo el sefior Azafia 
fué despertado para darle cuenta de lo 
que ocurría, y él, como ministro de la 
Guerra, temiendo asaltos a cuarteles, 
dió órdenes en un telegrama circular pa-
ra que las guarniciones estuviesen pre-
venidas. 
Afirma que jamás se le ha ocurrido 
encomendar la resolución de los proble-
mas de orden público a la sola autoridad 
militar. 
Dice que el día sefialado para el mo-
vimiento revolucionario, éste se realizó 
en Lérida y Barcelona. Todas las divi-
siones habían anunciado esto. Entonces 
ti ministro de la Guerra llamó al general 
i e la división, y por no estar éste acudió 
un oficial, a quien le dijo que se repri-
miese con energía el movimiento de 
asalto, y añadió que en ningún caso sa-
liera una patrulla sin orden expresa y 
terminante del mismo ministro, pasara 
lo que pasara. 
Un grupo de revoltosos fué al cuartel 
del Pacífico; otro fué a Carabanchei, y 
todo quedó resuelto con naturalidad y 
sin alardes. 
Dice que si no hay un propósito si-
iiiiiniiniiiiimiiniiiiniiiiiiiiiHiM 
Oüron 
Para úriliantar suelos y muebL 
niestro, no se explica el afta de bus 
car una oixien del ministro de la Gue-
rra en relación con Casas Viejas. 
Pero es que, además, no hacía falta 
o ^ ^ r q V uno de las 
del centinela es hacer fuego con ra ^s 
grupos estacionados ante el cuartel, 
que no atiendan sus indicaciones. 
Asi. pues, la segunda parte del mror 
me no ha servido para desvirtuar la 
PrEÍe(£bierno no ha ocultado nada en 
el momento en que lo ha sabido, y sa-
le de los límites lícitos ^ J ^ J S S ^ L 
el que se afirme que el Gobierno ha 
ocultado algún momento lo que sania. 
Admito sobre mí los mayores dicte-
rios, pero el de mendaz, el de falsario 
no, y es una infamia afirmar esto. 
(La mayoría le aplaude.) 
L a responsabilidad política 
Ahora se habla de responsabilidad 
política. Los ataques se han enfocado 
por todos lados. Se ha abandonado la 
tesis de la responsabilidad criminal, pa-
ra manejar la entidad m á s sencilla de 
la responsabilidad política. 
No hay que jugar con los diversos 
conceptos de la palabra. Hay que fijar 
qué es lo que se entiende por respon-
sabilidad política. 
Esto se viene arrastrando en Kspa 
fia desde hace mucho tiempo. 
Hay unos actos no sancionados por 
los Códigos, pero que merecen una san-
ción. 
¿ E s esta la sanción que se 003 q"16 
re exigir a nosotros? Pues no admito 
sobre esto ni el debate. El voto de la 
Cámara sería el de un Tribunal, que 
entrafiaria el ostracismo de los miem-
bros del Gobierno. 
Si es esto lo que se persigue, que 
se levante el grupo de parlamentarios 
que lo pida, puede hacerlo, pero yo ni 
siquiera discuto. 
Ahora bien: si lo que se dice es que 
el Gobierno, por su torpeza merece la 
falta de confianza de la Cámara, entro 
voluntariamente en el debate. 
Para examinar este asunto hay que 
examinarlo en su totalidad. Hablamos 
sobre un movimiento en todo el terri-
torio espafiol. y que falle un sólo pun-
to no es extraño. Casas Viejas no es 
más que un episodio de un movimiento 
extendido por todo el territorio español. 
Se nos ha dicho que somos una ga-
villa de necios por no habernos ente-
rado de lo que iba a suceder en Ca-
sas Viejas. Pero lo cierto es que el 
inovimiento no se produjo en muchas 
poblaciones de importancia, gracias a 
la previsión del Gobierno, cuyos resor-
tes han funcionado normalmente en to-
das partes, menos en Cádiz. Allí han 
fallado por exceso, al cometerse los 
hechos del señor Rojas, y por defecto 
al no habérsenos enterado de lo suce-
dido. (Rumores.) 
En los radicales: ¿Y lo que se dijo en 
la C á m a r a ? 
El silencio de todos 
EJl señor AZAÑA continúa diciendo 
que llegará un día en que haya que 
investigarse científicamente el silencio 
general sobre lo de Casas Viejas. 
El terror que sufrieron los habitan-
tes del pueblo explica su silencio. 
Más difícil de explicar es la conduc-
ta de otras personas que dicen que no 
viefon los sucesos y, sin embargo, otros 
afirman que aquéllos estuvieron presen-
tes. 
Hay el silencio de quienes van a Ca-
sas Viejas por curiosidad. Todo el mun-
do se calla, sin que se explique el por 
qué. 
El sefior F A N J U L : ¿Es tán destitui-
dos los funcionarios que no informaron 
al Gobierno? 
Hay un pequefio escándalo. 
El señor AZAÑA: ¿No podría ser lo 
sucedido un arma? ¿No pudiera ser 
que se pensara por los funcionarios que 
la República iba a proteger su extra-
limitación, como había sucedido mu-
chas veces en Espafia? 
(Los radicales desaprueban. La ma-
yoría aplaude.) 
Nosotros encomendamos el esclare-
cimiento de los sucesos a la Justicia. 
Y es el sumario del juez el que ha es-
pinrftrido la verdad. 
sido en eJ sumario donde se ha 
descubierto la verdad. Porque alH se * 
g^Tque RoJw confesara la realidad de 
1^EÍÍefldo0; Samper pide la palabra.) 
^ que resulte del sumario será pa-
ra la eterna verdad, lo que all ha ocu-
S d o 7 la base de los castigos que 
" ^ S S decir que el Gobienio ha 
dado t golpe de efecto encaredando 
al señor Rojas o al sefior Menéndez, 
oues ciuien encarcela es el juez. 
PUS Gobierno estuvo atento ante los 
sucesos que se Iban a producir. No «8 
STacto que se pueda hablar de repre-
sión c u S o J o el mundo pedía que 
Se guardase el orden público, y yo d ^ 
8 l la Prensa que no organizaba r ^ 
presiones en el sentido clásico de la 
palabra. (Aplausos en la mayoria.) 
Niega que lo ejecutado por el capi-
tán S j a s ' forme 'parte del plan traza-
do por el Gobierno. 
Dice que el sefior Samper le ha he-
cho unas Imputaciones contrarias a la 
mínima consideración que m^ece d 
adversarlo. Ha dicho que yo f i g a -
ñado al Gobierno y a las Cortes Yo 
creo que el sefior Samper no se fija en 
fas palabras, ni sabe lo quiere de-
cir con ellas. (Rumores.) Fulmina acu-
saciones, diciendo que. o el 
engafiado a la Cámara o e« un inepto, 
y entre eso ha de decidirse. 
¡Ah! pero no: es su señoría el que 
tiene que escoger. (El sefior Azafia se 
cruza de brazos y se apoya asi en el 
pupitre, esperando una respuesta. La 
mayoria aplaude.) 
Es su señoría el que ha de dedícír si 
yo soy un embustero^ o soy un tonto, 
pero yo no he de escoger. 
(Los radicales aplauden en guasa.) 
El Gobierno no se va 
Se pide—afiade—que se marchen loe 
ministros, y con ello se considera que 
dejan de ser Ineptos o ser mendaces. 
(EH sefior Castrillo pide la palabra 
y ae producen rumores.) 
Se pide un cambio de la política re-
publicana. 
¿Qué es lo que se pretende: Inutil i-
zar a unos hombres o inutilizar a una 
política? Y es difícil que se quiera pros-
cribir a irnos hambres sin proscribir 
la política que practican. Nosotros—di-
ce—no tenemos por qué ser humildes 
ante nuestros iguales, pero sí ante el 
destino. Y éste que nos ha levantado 
nos puede mañana hundir. Me podrán 
quitar todo, pero nadie me podrá quitar 
el placer de haber cumplido con mi obli-
gación. 
Dice que siempre que renace la obli-
gación se siente nacer para cumplirla. 
(Aplausos de la mayoría.) 
Y mi obligación entiendo que es opo-
nerse a todo lo que venga contra el Go-
bierno. Nosotros cabalgamos y no pen-
samos soltar las riendas. (Aplausos.) 
En cualquier otra cosa semejante • 
lo sucedido, el Gobierno procederá co-
mo ahora. E l Gobierno será un baluar-
te contra el desorden. Hemos brindado 
a todos con la paz. No hemos tomado 
nunca la ofensiva. No hay m á s que 
una paz: eJ someterse a la ley que dic-
ta el Parlamento. El echar a la Repú-
blica por otros derroteros no lo hare-
mos nunca. 
EH Gobierno sale de este debate más 
fuerte de lo que entró. (Grandes ru-
mores e increpaciones de los radica-
les.) 
Tendréis ocasión de votar. (Rumo-
rea.) Y la votación tiene dos partea: 
una, considerar que el Gobierno no tie-
ne responsabilidad. Y si os abstenéis es 
que no tenéis valor para descubrir vues-
tras intenciones. (Rumorea) 
El Gobierno presentará a las Cortes 
la proposición de si confían en 61 o no, 
y ellas han de decidir. (Aplausos de la 
mayoria. Los diputados gubernamenta-
les acuden a felicitar al sefior Azafia.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
suspende el debate. 
(Antes de abandonar el hemiciclo los 
diputados de la oposición muestran su 
disgusto en voz alta. 
A l sefior Sorlano, saliendo ya a los 
pasillos, se le oye gritar: "¡Viva Hi t -
ler! ¡Viva Mussolini!"). 
S e r e a n u d a l a s e s i ó n 
A las nueve menos cuarto se reanu-
da la sesión. 
Habla el sefior SAMPER: Hace no-
tar que la minoría radical en ningún 
momento ha afirmado que existan res-
ponsabilidades criminales, como lo prue-
ba el hecho de que el representante de 
la mencionada minoría ha firmado el in-
forme en que se reconoce la exculpa-
ción del Gobierno. 
Insiste en que hay responsabilidad po-
ítica, y afirma que mantiene su afirma-
ción de que el jefe del Gobierno engafió 
a la Cámara . 
Dice que no acusan al Gobierno por-
que se produjese lo de Casas Viejas, si-
no porque una vez ocurridos los suce-
sos, no cumpliera con su deber. 
Dice que ni faltó el silencio de la Cá-
mara y de la Prensa, y a pesar de todo 
el Jefe del Gobierno hablaba de que 
todo eran fantasías. 
Afirma que el dilema que planteó y 
al que aludió el sefior Azafia estaba 
planteado así: o el Gobierno sabía la 
verdad y forcejeaba por ocultar su des-
—Supongo que me arreglará usted el cuarto de 
baño inmodintairionte. Así no puedo usarlo. 
—Haré lo posible, señora. ¿Qué día de cada mes 
se baña usted? 
("Hummel". Hamburgo.) 
—Anímese a 
de r a d a ciento; 
han muerto los 
ie hecho. 
a operación. Es verdad que se salva uno 
pero t.ene usted la suerte de qL,e se im 
ult.mos noventa y nueve a quien se la 
("Moustique", Charlervl.) 
cubrimiento, o bien la ignoraba porqu* 
le fallaron los resortes de Información, 
debiendo conocer la verdad. 
Se inclina a creer esto último y es-
tima que tal ignorancia implica respon-
sabilidad, toda vez que el Gobierno, ade-
más de estar obligado a enterarse, pudo 
hacerlo como lo ha hecho la Comisión. Y, 
sin embargo, afirmó el Gobierno que sa-
bía la verdad de lo ocurrido cuando el 
sefior Algora pidió una Comisión inves-
tigadora. 
Termina diciendo que el voto de con-
fianza no ha de versar sobre la respon-
sabilidad criminal, sino sobre la negli-
gencia con que ha procedido el Go-
bierno. 
El PRESIDENTE dice que conviene 
hacer un sacrificio y prolongar la se-
sión. 
El sefior SORIANO pide que se cele-
bre sesión secreta. 
El PRESIDENTE dice que hoy no es 
sible. 
LA SEÑORA CORTA DE VISTA. -Deb ía darte vergüenza de 
fumar a tu edad, mocoso. 
.("Luatige Kiste", Leipzig.) 
Un debate político 
El sefior CASTRILLO dice que to-
mando pie ep la afirmación hecha por 
el sefior Azafia de que la votación de 
confianza supone la aprobación de una 
política, estima que conviene plantear 
un debate sobre la política seguida por 
al Gobierno. 
El PRESIDENTE hace notar que sea 
de cualquier manera que se haga se de-
be terminar pronto 
El JEFE D E L GOBIERNO cree que 
lo mejor será desligar el debate anun-
ciado del que ahora se verifica para po-
der hacerlo con más tranquilidad 
El sefior CASTRILLO manifiesta que 
quiere contribuir a terminar este deba-
te y expone que protesta enérgica y cla-
ramente, porque la mayoría quiere elu-
dir una cuestión política perfectamente 
ciara. 
El PRESIDENTE dice que esa pro-
testa no se Umita a la mayoria, porque 
sfl cierto modo parece que la presiden-
cia ha limitado el derecho de las mi-
norías. 
(En los radicales: ¡No! ¡No!) 
El señor BOTELLA dice que no se le 
ha contestado a la pregunta concreta 
-lecha al Gobierno de por qué admitió 
la dimisión -al sefior Menéndez. pues el 
ministro de la Gobernación maolfe«tó 
que era por motivos de la delicada aen-
nbilidad del director general ^e Segu-
ridad 
Afiade que el Gobierno debe comtes-
(Continúa al finaJ de la primera colum-
na de tercera plana.) 
I 
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Hubo solidaridad en las minorías de oposición 
•••lD>i M 
í u ^ T 1faVOr de, Gobiemo ,os señores Ossorio Gallardo y Pitta-
ria|e+ m2yor,a se abstuvieron de votar varios radicales so-
cialistas. Hoy continuará el proyecto de Congregaciones 
L A SESION S E C R E T A , A P L A Z A D A P A R A H O Y 
Ei eftor Azaña conversaba ayer tar 
«ÍL00^ U- ffrupo de d'PUtados. entre 
ellos don Gabriel Franco. Velao y otros 
M jefe del Gobierno comentaba el de-
.y Se lamentaba de que frecuen-
temente se diga que por la coacción de 
¡ 2 caP,tan. de un teniente o de otra 
persona cualquiera padece el régimen. 
J í u men no Padec€ Por esto. 
P U I X de las cosas 86 me re 
cuerda con insistencia - siguió dicien 
¡ Z Z l V 61 3ueg0 de la3 Comisiones par 
lamentarías, y qUe el Gobierno se ne-
gase a que se formase la primera pa-
ra aclarar lo ocurrido en Casas Vie-
S ! w í eS que en aquellos momentos el 
^ b i e r n o no tenia los suficientes elemen-
n e r s r . Í H 1 ^ Pa,ra Creer ^ Podía P0' nerse en duda lo que decia; ¿ero des-
?^n ; S ?an t0 éste tuvo la más leve 
sospecha de que allí había ocurrido al-
^uspn0/nnial, y0 niÍSmo fuí el nue pro-puse en primer término el U t * 
^ase n , . í . a COínÍ9ÍÓn para se acla-^se j iues t ra situación, pero nada más 
^ ^ ~ s r ^ e ~ S o i i d a r i o de la d e c I ¡ S 
ción de señor Prieto acerca de la res-
ponsabilidad política del Gobierno. 
Afirma que el señor Prieto en un acto 
pub ico manifestó que la responsabilidad 
política del Gobierno es precisamente su 
exculpación. 
El señor PRIETO: Eso es totalmente 
inexacto. 
m señor BOTELLA: Pues yo lo he 
leído. (Rumores.) 
El JEFE DEL GOBIERNO achaca a 
olvido el haber dejado sin contestar la 
pregunta del señor Botella y que t ra ía 
una nota para ello. 
La lee, y en ella se hace constar que 
se admitió la dimisión, parque de las 
declaraciones del señor Arta] se dedu-
cían posibles responsabilidades para el 
señor Menéndez. 
Por lo demás—dice—el Gobierno no 
tiene que solidarizarse ni desolidarizar-
«e con nadie. Hasta ahora hay unas acu. 
«aciones contra el señor Menéndez que 
los Tribunales dilucidarán. Si aquél que-
da exculpado, muchos republicanos lo 
celebrarán, porque es estimado, y el se-
ñor Menéndez ha prestado innegables 
servicios a la República. Si resulta con-
denado, lo aceptaremos por estimar jus-
to el fallo. 
El señor BOTELLA declara que no 
queda convencido. 
El señor AZAÑA: Se me pide la in-
culpación o exculpación del señor Me-
néndez, y eso no soy yo el llamado a 
decidirlo. 
El señor BOTELLA: Si hemos de se-
guir así, yo abandonaré la Cámara. 
Dentro de mi modestia soy un hombre 
serio. Culpo al Gobierno de no haber 
declarado cuál ha sido la conducta de 
un funcionario de su absoluta confianza. 
(En los radicales: ¡Muy bien!) 
El voto de confianza 
que para eso, porque el dictamen de 
una Comisión no puede Juzgar; para 
eso están los Tribunales, que son los 
encargados de hacer justicia. 
Ahora bien; que se diga que el Go-
bierno ha quedado en una situación des-
airada, eso no cabe la menor duda; por-
que ni el gobernador, ni el delegado gu-
bernativo, ni el juez civil ni el militar, 
ni el capitán Rojas, ni el teniente Ar ta l , 
nadie dió cuenta de lo que allí había 
pasado. Esta falta de Información deja 
en situación desairada al Gobierno, por-
que estos señores, o alguno de ellos, 
pudo haber escrito una carta o haber 
venido a entrevistarse con el ministro 
y decirle lo que había ocurrido. 
Luego so ha podido apreciar que el 
Juzgado no se hubiese enterado de los 
sucesos de Casas Viejas, a no ser por 
la declaración del teniente Ar ta l . 
Precauciones en el Congreso 
Las autoridades adoptaron ayer tar-
de muchas precauciones en los alrede-
dores del Congreso. También se ha no-
tado una mayor vigilancia en algunos 
sitios cercanos al Parlameiito. En la ca-
lle de Zorrilla, esquina a la de marqués 
de Cubas, había parado un camión con 
guardias de Asalto. Otro coche de esta 
clase ocupado por fuerzas de Asalto es-
taba situado en la plaza de las Cortes, 
junto al jardinillo que hay frente al 
Congreso, además de fuerzas de Seguri-
dad de Caballería, cuyo número era su-
perior al ordinario. 
Dice Pérez Madrigal 
El PRESIDENTE dice que se va a 
leer una proposición Incidental. 
En efecto, se da lectura a la proposi-
ción presentada por la FIRPE, y que 
ayer publicamos. 
La apoya brevemente eJ señor Galaraa. 
Las oposiciones abandonan la Cámara. 
Sólo quedan los señores Ossorio, Balbon-
tín y PittaJuga. Comienza la votación 
nominal. 
A l votar afirmativamente el señor Os-
sorio, pide la palabra para explicar su 
voto. Lo mismo hace el señor Pittaluga. 
E l señor Balbontín vota en contra y 
también pide la palabra. 
Queda aprobada la proposición por 210 
votos contra uno. 
Bl señor OSSORIO Y GALLARDO di-
ce que parecerá ex t raña su actitud, tan-
to más cuanto que sólo está conforme 
con la mitad de la conducta del Go-
bierno. 
Afirma que cuando w grita, como hizo 
un diputado, ¡abajo la Juridicidad!, tie-
nen que imponerse los guardias de 
Asalto. 
Dice que un régimen naciente ha de 
apoyarse en la fuerza o en el Derecho. 
La República se ha apoyado en este 
último, pero en algunos aspectos lo ha 
olvidado. 
Expresa su confianza de que se pon-
d rá orden en el caos Jurídico que existe. 
Critiea que el Gobierno haya procedi-
do como lo ha hecho con respecto a las 
deportaciones. 
Afirma que da su confianza al Gobier-
no, aun desconflandlo de él, porque tiene 
la esperanza en que todo se ha de en-
cauzar debidamente. 
Dice que mientras haya un voto de 
mayoría en el Parlamento, el Gobierno 
tiene la obligación die seguir con sus ta-
rea». 
Afirma que esta República ha tenido la 
virtud de hacerse estable. 
Pide a todos los republicanos que den 
tregua a sus discordias para que se afian-
ce la República como régimen jurídico, 
como aspiran todos aquellos que no pue-
den gritar en la calle, ¡viva la Repú-
blica!, pero que la sienten en el fondo 
de su corazón. 
El señor PITTALUGA afirma que no 
hubiera tenido nunca Inconveniente en 
votar los tres primeros puntos de la pro-
posición incidental, pero que tampoco lo 
ha tenido en contribuir a mantener un 
Gobierno que ha prestado grandes ser-
vicios aJ país. 
También explica muy brevemente st: 
voto, aunque no se le oye, el señor GON-
ZALEZ UÑA. 
El señor BALBONTIN explica su votn 
para decir que frente a la protesta de la 
derecha contra el Gobierno, hay también 
una protesta de la masa obrera y cam-
pesina. 
Dice que, en nombre de los comunis-
tas, no abandonará el escaño que consi-
dera como una trinchera mientras no le 
expulsen. 
El «eñor CASTELAO. en nombre del 
partido nacionalista gallego, y el señor 
DEL RTO, hacen brevísimas indicaciones 
para explicar su voto de confianza. 
El señor AZAÑA. agradece al señor 
Ossnrio l u palabras que ha pronuncia-
do porque aun apartado idcológicamcn-
to 'cH Gobiorno. contribuye a orientarlo 
en algunas ocasiones. 
BDtfende que del Gobierno no ha sa-
lí i o ni un gesto, ni un hecho, ni un ade-
mán contra la Juridicidad. 
Cree que no es incompatible apoyarse 
en el Derecho y apelar a la fuerza cuan-
dn n^eoario. 
El señor Pérez Madrigal manifestó 
ayer tarde en los pasillos del Congreso 
que obraban en su poder certificados ex-
pedidos por la Casa Yost y por Prensa 
Española, donde prestó sus servicios, 
acreditativos de su buena conducta. Dijo 
también que dichos certificados los ha-
bía entregado al presidente de la Cá-
mara. 
Después de anunciar su propósito de 
llevar el asunto a los Tribunales, termi-
nó lamentándose de esta manera: Pa-
rece mentira que me digan eso a mi , que 
voy a pasar de legislador a mendigo. 
El grupo cerealista 
En la reunión celebrada ayer mañana 
por los diputados del grupo cerealista, 
se dió cuenta del telegrama dirigido al 
mismo por el Sindicato agrícola de Ca-
rrión de los Condes (Palencia), y se 
acordó apoyar las peticiones que los 
agricultores palentinos y burgaleses tie-
nen formuladas al Gobierno sobre ofer-
ta de trigo a los harineros del litoral, 
haciéndose extensivo este apoyo a las 
demás provincias cuyo mercado sufra 
idéntica paralización. Se t ra tó del pro-
blema cerealista en todos sus aspectos 
y se acordó distribuirse en ponencias el 
estudio del mismo y reunirse todos los 
jueves a la misma hora. 
Estuvieron representadas las provin-
cias de Burgos por los diputados seño-
res García Lozano. Ruiz y Cuesta; la de 
Palencia, por el señor Gusano; Salaman-
ca, por el señor Marcos Escribano; Va-
lladolid, por los señores Royo Villanova 
y Mart ín; Soria, por el señor Arranz; 
Avila, por e] señor Velayoa; Segovla, 
por el señor Cano de Rueda, y Zamora, 
por el señor Cid. 
Protesta de los Padres 
Quiere rp i t^nr qu" e] Gobierno quie 
re ia p n fundada en la ley. ( ^ « " J * » 
A las once menos veinte se levantó la 
sesión. 
de Familia 
Una Comisión de padrea de familia 
de Saratander visitó al presidente de la 
Cámara, antes de empezar la sesión, a 
quien le entregaron numerosos pliegos 
de firmas protestando de las úl t imas dis-
posiciones de Instrucción pública en ma-
teria de enseñanza y del proyecto de 
Congregaciones religiosas. 
Declaraciones de Lerroux 
El señor Lerroux, al llegar a la Cá-
mara, dijo a los Informadores que el 
debate político se plantearía Inmediata-
mente después de terminado el de Ca-
sas Viejas. 
Un periodista dió cuenta al señor Le-
rroux de que un grupo de comunistas se 
presentó ayer mañana en el cementerio, 
y a la salida del público que habla acu-
dido a los funerales por el general Pri-
mo de Rivera, se dedicaron a proferir 
gritos e insultos contra las señoras. 
El jefe radical se limitó a exclamar: 
Muy comunista. 
Durante el descanso 
A l Interrumpirse la sesión para to-
mar un descanso de unos minutos, hubo 
apasionados comentarios en los pasillos, 
y llegó un momento en que faltó poco 
para que se produjera un Incidente, al 
salir el señor Azaña del salón de sesio-
nes. Los diputados de la mayoría le t r i -
butaron una ovación, y entonces se oye-
ron mueras y vivas a la Dictadura. Con 
este motivo se produjeron discusiones 
violenta^ entre los diputados radicales 
y de la mayoría. Entre los primeros se 
hallaban los señores Carreras y Torres 
Campañá. Se cambiaron mutuas expli-
caciones respecto a lo que se había que-
rido significar con aquellos gritos. El 
señor Soriano, que se encontraba un po-
co apartado de los grupos dió un viva 
"Seisdedos". 
Las oposiciones no habían tomado 
hasta ese momento ninguna determina-
ción. Interrogado el señor Maura dijo 
que no pensaba intervenir en el debate 
porque, a su juicio, era un pleito plan-
teado entre las mismas izquierdas, que 
por lo tanto, no le afectaba a él. 
El señor Lerroux se dispuso a salir 
a la calle, y como algunos mostraran 
extrañeza, hizo el siguiente comentario: 
—Como la minoría ha tomado el 
acuerdo de retirarse, yo doy el ejemplo, 
retirándome el primero. 
Alguien le hizo observar que si no se 
quedaba para asistir al debate político, 
a lo que contestó que no creía que hu-
biera ya ningún debate. 
El señor Azaña fué muy felicitado por 
las fracciones afectas al Gobierno, y a 
los que se le acercaron les dijo: 
—Estoy muy satisfecho de mi discur-
so. No hubiera podido hacerlo antes que 
la Comisión demostrara que el Gobierno 
no tenia culpa alguna por los hecho? 
ocurridos, porque entonces no hubiera 
surtido ningún efecto. 
El señor Unamuno, comentando el dis-
curso del señor Azaña, dijo que, a su 
juicio era la irresponsabilidad de un 
hombre apoyada por la irresponsabili-
dad colectiva. Dijo también que la úni-
ca respuesta que cabla dar al aeftor A M -
fta era abstenerse en la votación. 
El señor Botella AsensI manifestó que 
el presidente del Consejo habla eludido 
totalmente la cuestión planteada y que, 
como no había contestado a la pregunta 
que le hizo concretamente en la sesión 
anterior, pensaba intervenir para for-
mularla de nuevo. 
En un grupo de diputado! el señor 
Rodríguez PIñeiro hacía el <ri guien te 
comentario: 
—No sé que opinión podrán mere-
cer unas minorías, como las guberna-
mentales, que ayer, sin conocer el dic-
tamen, que se firmó a las seis de la 
tarde, y sin saber siquiera cómo Iba a 
desarrollarse el debate de la tarde, 
acuerdan en firme por la mañana otor-
gar al Gobiemo el más amplio voto 
de confianza no sólo para lo de Casas 
Viejas, sino Incluso para un posible 
debate político. Yo, si existiera el or-
ganismo adecuado, el Tribunal de Ga-
rant ías , me querellaría ante él contra 
el presidente del Consejo, en quien re-
sumo todas las responaabilidades polí-
ticas, las cuales, a mi entender, al-
canzan también en gran parte al mi -
nistro de la Gobernación. A l Tribunal 
Supremo sería vano y necio el acudir. 
El número de románticos en estos tiem-
pos es muy escaso o casi nulo, y no sé 
yo qué Juez se a t rever ía hoy a dic-
tar una sentencia contra un Gobierno 
que se aforra al Poder y contra un 
voto de una mayoría de estas Consti-
tuyentes. 
Después de la votación 
A los pocos minutos se reanudó la 
sesión, y entraron todos los diputados 
en el salón. El momento de votar fué 
esperado con gran expectación. Las mi-
norías oposicionistas acordaron abste-
nerse todas y salieron en bloque loe 
radicales, federales, A l Servicio de la 
República, progresistas, agrarios, vas-
conavarros, conservadores y extrema iz-
quierda, excepto el señor Balbontin. 
Aparte de la mayoría se quedaron en 
el salón, los señores Ossorio y Gallar» 
do y Pittaluga. El señor Ossorio y 
Florit estuvo unos momentos sentado 
cerca de su padre, y se creyó que iba 
a tomar parte en la votación, pero no 
fué asi. El señor Rey Mora, al salir 
promovió un pequeño Incidente, pues 
increpó a la mayoría, diciendo que era 
la segunda edición de la Asamblea. 
De los radicales socialistas se abstu-
vieron los señores López Goicoechea, 
Moreno Galvache, Gomárlz, Ruiz de V i -
l l a Artigas, Arpón, Feced y Valera. 
También se abstuvieron los señores 
Sánchez Román, Alba, Tapia, Ortega 
Gasset y Botella Asensl. 
Mientras se esperaba el resultado de 
la votación se hicieron numerosos co-
mentarios. E l señor Martínez Barrios 
hizo notar que si la solidaridad de la 
mayoría era casi perfecta, la de las 
oposiciones fué completa, salvo el se-
ñor Ossorio y Gallardo. La actitud de 
éste mereció acres censuras por parte 
de los radicales. Se decía que el señor 
Ossorio sigue su táct ica de siempre, 
de encender una vela a Dios y otra a) 
diablo. E l señor Salazar Alonso dijo 
que con toda seguridad el señor Osso-
rio echaba de menos no haber tenido 
de presidente al señor Azaña, cuando 
la semana sangrienta, pues eso le hu 
biera permitido seguir siendo goberna-
dor de Barcelona hasta a hora-
Las oposiciones salieron muy disgus-
tadas del final que había tenido el de-
bate. Manifestaban los diputados, que 
el señor Azaña no había contestado a 
nada. E l señor Ayuso dijo: 
— A pesar de todo, son los de Casas 
Viejas. Le duró a Maura, lo que le 
duró, aquello de Ferrer, y se creen és-
tos que no les va a durar a ellos. Son 
y serán los de Casas Viejas. 
El señor Maura, que, como otros mu-
chos diputados, no esperó a que se le-
vantara la sesión, pues abandonó el 
Congreso cuando los señores Ossorio y 
Pittaluga se disponían a explicar sus 
respectivos votos, dijo a los periodistas 
que el señor Azaña había hablado de 
lo humano y de lo divino, pero sin con-
testar a nada de lo que se le había 
dicho, y que en esa forma era inútil 
toda discusión. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Ayuntamientos catalanes por e l art . 2 9 
El Parlamento acuerda su renovación. E ' ¡=°"s°i9™ dse i " 5 ^ 
anuncia un nrovecto de ley sobre el problema de los raDas-
saires"! En el TOdabo se colocará una placa para conmemorar 
la proclamación de la República catalana 
Una suscripcidn en favor de la familia del somatenista asesinado 
Víctor Smith, el aviador surafricano que intentó batir el "record" 
de Amy Johnson 
A muy pocos kilómetros de la meta fracasó Smith en su intento. 
Llevaba seis horas de ventaja cuando encontró una densa niebla que le 
hizo perder el rumbo. Todavía a menos de 1 00 kilómetros de E l Cabo 
conservaba una hora de ventaja; pero entonces le faltó la gasolina. Y 
de este modo, casi por minutos, fracasó en su empeño. Víctor Smith 
tiene diez y nueve años. 
Conferencia del P. Rodés 
VAIJENCIA, 16.—Ha dado una con-
ferencia en el Seminarlo Mayor, dedica-
da a los seminaristas, el padre Rodés, 
jesuíta, director del Observatorio del 
Ebro. 
L a sesión de hoy 
EH presidente de la Cámara anunció 
el siguiente programa para la sesión de 
boy: 
—^Empezaremos con el proyecto de 
Congregaciones y en momento oportu-
no Irá la sesión secreta. Después vol-
veremos al proyecto de Congregaciones 
y si hay ambiente a úl t ima hora ha-
brá ruegos y preguntas. Hay una pro-
posición incidental del sefior Alvarez 
Mendizábal, pero no sé si la presenta-
rá mañana . Creo que no. 
Actuación del Juzgado 
especial 
El Juzgado especial que instruye «u-
mario por los sucesos de Casas Viejas 
se ha constituido ayer mañana para to' 
mar declaración a los tenientes de Asal-
to don Tomás Ramírez y don José Freí 
re, que figuran entre los oficiales des 
tituidos. También han prestado declara 
clón el jefe superior de Policía, don Jo 
sé Aragonés, y un guardia de Asalto, 
que desempeña una plaza de escribiente 
y que pertenece al grupo que manda el 
comandante señor Fantovas. 
L a situación del señor 
Menéndez 
Por la tarde el Juzgado especial, com-
puesto por el señor Crespo, el secreta-
rio don Antonio Sánchez y el oficial se-
ñor Herranz, se han constituido en Pri -
siones Militares para ratificar al ex di-
rector genera] de Seguridad don Arturo 
Menéndez el auto de prisión y procesa-
miento. 
El capitán Rolas en Madrid 
A las nueve menos cuarto de la no-
che llegó, procedente de Cádiz, el ca-
pitán Rojas, acompañado de un coman-
dante de la Guardia civil . A las diez 
menos cuarto llegó a la Dirección de 
Seguridad, donde permaneció hasta las 
diez y media, y a esta hora fué trasla-
dado, siempre acompañado del coman-
dante, a Prisiones Militares. 
L a celda que ocupa 
El capitán Roj^s ocupa en Prisiones 
Militares una celda de la galer ía supe-
rior, que anteriormente estaba destinada 
a sala de visitas y que está contigua a 
la ocupada por el teniente coronel Bor-
bón. 
Por la tarde estuvieron en Prisiones 
Militares el señor Sánchez Román y la 
señori ta Victoria Kent a visitar al se-
ñor Menéndez. Se cree que la visita del 
señor Sánchez Román está relacionada 
con la defensa del ex director de Segu-
ridad, 
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SOLUCION DE UN CONFLICTO EN U FA-
BRICA DE RADIADORES ROCA EN CAVA 
Ha quedído satisfactoriamente solucio-
nada la huelga qüe venían sosteniendo 
los obreros de la casa Radiadores Bo-
ca, S. A., habiéndose puesto de relieve, 
durante las negociaciones que han pre-
cedido a tal solución, el buen criterio del 
personal obrero y el amplio espíritu de 
cordialidad y comprensión de la DIrec 
clón de la Indicada casa. 
Los talleres de Gavá funcionan, por 
consiguiente, con tod* normalidad. 
T r i u n f a n las derechas 
TERUEL, 16.—En el pueblo de Cas 
telserás, y bajo la presidencia del dele-
gado gubernativo, enviado expresamen 
te, se han celebrado las elecciones para 
la Junta directiva de la comunidad de 
montes, en la que tiene voto todo el ve-
cindario. 
Se presentaron dos candidaturas: una 
formada por socialistas y radicales so-
cialistas unidos, y otra integrada por 
elementos de derecha. Esta úl t ima ob-
tuvo 241 votos, cotra 171 la primera. 
Este triunfo señala una gran reacción 
del pueblo, puesto que en las elecciones 
para las Constituyentes los radicales so-
cialistas obtuvieron los primeros pues-
tos. 
IIHi 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16. — E l clamor gene-
ral es la protesta contra tantos atracos 
y atentados. Los periódicos de todos los 
matices dan la voz de alarma ante el 
peligro de que Barcelona vuelva a los 
años calamitosos anteriores de la dic-
tadura. Los s íntomas no pueden ser 
más desalentadores. No pasa día sin un 
robo audaz, sin el descubrimiento de va-
rias bombas, sin el atraco escandaloso, 
sin el atentado de carác ter social y sin 
los ya Inevitables asaltos en cuadrilla 
contra estancos y tiendas de ebaniste-
ría. Tal estado de cosas produce la na-
tural alarma en la población y engen-
dra protestas y actitudes airadas. No 
faltan las censuras contra la Policía, 
y los periódicos m á s significados de la 
Esquerra piden a grandes titulares la 
dimisión del gobernador. Todos, hasta 
el mismo gobernador, convienen en la 
urgencia del traspaso de los servicios 
de orden público a la Generalidad, como 
si sólo así fuera ya posible terminar es-
ta situación caótica, este recrudeclmien 
to de la indisciplina social, que se ex-
tiende a todas las manifestaciones de 
la vida, desde la falta de seguridad por 
las calles hasta la más descocada exhi-
bición de todos los vicios e inmoralida-
des en los cabarets del Paralelo y los 
cafetines de ínfima categoría del dis-
tr i to V. 
Pero aparte de este ambiente Irres-
pirable, de abandono ciudadano y de la 
persistencia en los atracos y en los crí-
menes sociales, existe otro motivo de 
mucha Inquietud: la certeza de que, a 
no tardar mucho, ha de estallar en Bar-
celona otro motín anarquista de incal-
culables consecuencias. Es una amena-
za perenne que se cierne sobre la ciu-
dad y que todos consideramos fatal e 
Inevitable. Casi todos los periódicos han 
reproducido o comentado este párrafo 
de "Gaziel" en "La Vanguardia": "Será 
curioso ver lo que h a r á el Gobierno de 
España (el actual, el que le suceda o el 
que sea, pues para el caso será lo mis-
mo) cuando el fermento anarquizante 
que Indudablemente se acumula en el 
seno de la sociedad española dé un nue-
vo estallido, pero mucho mayor que el 
de enero, corregido y aumentado, como 
las segundas ediciones de las obras que 
han tenido Indiscutible éxito". 
Y ante este peligro no se tiene la 
confianza de lo que pueda ser el orden 
público confiado a la Generalidad. Claro 
es que la Policía española no da mues-
tras de ningún acierto. Todavía no se 
ha logrado descubrir el plan, ni los or-
ganizadores, ni los cabecillaa de los su-
cesos de enero, n i los depósitos de bom-
bas, y las fundiciones de las mismas. 
Claro es que a la Policía le faltan los 
más elementales medios de investiga-
ción, sobre todo desde que en tiempos 
del Gobierno civil de Companys se des-
truyeron los ficheros de la Jefatura de 
Policía y fueron alejados de Barcelona 
los agentes más experimentados en la 
represión del terrorismo y de los deli-
tos sociales. Recientemente se ha hecho 
un cambio de personal en la Policía, ba-
rajando a los que prestaban servicio en 
las Comisarías "eon los que trabajaban 
en las brigadas, tanto de Investigación 
criminal como en la Social, que han si-
do totalmente renovadas. Todo parece 
hecho intencionadamente, para que en 
vista de que los servicios de Policía no 
funcionan normalmente, se haga insos-
tenible la situación creada en Barce-
lona por los malhechores de oficio, por 
los pistoleros, y como consecuencia de 
ello, es unánime el clamor pidiendo el 
traspaso de servicios. No faltan, con 
este motivo, las censuras al propio Ma-
ciá, que al Impedir que Tarradellas fue-
ra nombrado gobernador civil de Bar-
celona, re t rasó el que fuese un hombre 
de la Esquerra quien se hiciese cargo 
de implantar la política del partido en 
el mantenimiento del orden público.—r 
ANGULO. 
Sesión del Parlamento 
Ha llegado la hora de 
Ha arribat l'hora de 
L'heure a sonné poor 
Time has come for 
Es Tora per 
Die Stunde Ist gekonunen für 
S I T G E S 
I N A U G U R A C I O N : A B R I L PROXIMO 
H o t e l T e n n a m a r P a l a c e 
Golf Tenis -- Casino - Piscina 
BARCELONA 16.—En el Parlamento 
de Cataluña se reunió esta tarde la ma-
yoría para cambiar impresiones acerca 
de la marcha de les debates. Se expuso 
la conveniencia de que se activen lo más 
posible las tareas parlamentarias. 
En la sesión de hoy se puso a debate 
el dictamen de l a Comisión de Gobier-
no sobre el proyecto de ley de renova-
ción de los Ayuntamientos constituidos 
con arreglo al articulo 29. Se solicitó 
la urgencia del dictamen. E l señor Aba-
dal, de la Lliga, se opuso, y tras una 
discusión bastante acalorada, se apro-
bó la renovación de dichos Ayuntamien-
tos. 
Manifestaciones de Maciá 
BARCELONA, 16.—El sefior Maciá 
recibió a los periodistas, a loe quie mani-
festó que actualmente ae ocupaba de los 
conflictos existentes en las minas de po-
tasa de Suria y Sallent, y que se pro-
ponía, tan pronto quede resuelto, que 
se espera sea de hoy a mañana, enviar 
allí una comisión, con objeto de que dic-
O 
m 
tamine si están o no dentro d» la ley, 
pues sabía que algunos mineros de Sa-
llent, especialmente, trabajan a una 
temperatura die 33 grados y en muy ma-
las condiciones, lo que, naturalmente, 
hace que la mayoría de dichos obreros 
sean victimas de la tuberculosis. Una 
vez que estén hechos los traspasos <5o 
los servicios—dijo—me ocuparé justa-
mente del asunto y obligaré a todos & 
que el trabajo esté establecido con arre-
glo a las condiciones que merecen los 
obreros. 
Después se refirió a los atracos, ma-
nifestando que es una cosa que le pre-
ocupaba muchísimo y que tiene tí con-
vencimlentode que deben evitarse a todo 
trance, a cuyo fin se aumen ta rá el ser-
vicio de vigilancia en todas partes. 
Un periodista le preguntó qué oplndón 
tenía sobre la campaña emprendida por 
el periódico "UOplnió" contra el gober-
nador civil . "L'Oplnló"—respondió el se-
ñor Maciá—no es órgano del partido d« 
la Esquerra; si lo fuese, ya habriamo» 
dicho alguna cosa; pero, no siéndolo, es-
ta campaña puede hacerla cualquier pe-
riódico. 
Respecto a la actuación del goberna-
dor manifestó el señor Maciá que esta-
ba muy satisfecho, por ser un hombre 
que tiene grandes dotes de gotoemants 
y que podía muy bien seguir al frents 
del Gobierno civil de Barcelona. 
Los "rabassaires,, 
" V 4 . ' . * 7 . 5 0 Ü . 0 0 0 ' t « T A . 
BARCELONA. 16.—Varios diputados 
de la Esquerra elegidos por distritos 
agrícolas y presididos por el diputado 
"rabassaire" Rlvlera, se han entrevista-
do con Maciá y los consejeros de Go-
bernación y Justicia señores Selvas y 
Mias, para tratar de la situación en que 
se encuentran los "rabassalres", porque 
no se resuelve el asunto pendiente, pues 
los tribunales de Justicia les obligan a 
devolver a los propietarios la parte de 
fruto que les corresponde. En algunos 
sitios se ha cumplimentado la sentencia 
y en otros amenazan los Juzgados con 
proceder a embargos. E l consejero de 
Justicia dijo que antes de que se ter-
mine la actual cosecha tendrá prepara-
do un anteproyecto sobre este pro-
blema. 
La muerte del somatenista 
BARCELONA, 16.—Ante el juez que 
instruye sumario por el asesinato de un 
somatenista con motivo del atraco per-
petrado el lunes en el Guinardó han 
prestado declaración varios testigos, en-
tre ellos el cobrador de la Campsa José 
Segarra, quien ha manifestado que trea 
desconocidos armados de pistola le arre-
bataron del bolsillo Interior del chaleco 
la cantidad de 3.250 pesetas. 
En favor de la viuda e hijos del soma-
tenista se ha abierto una suscripción, 




rar la proclamación de la República ca-
talana se ha mandado esculpir en bron-
ce una placa conmemorativa, que se co-
ocará en lo alto del T ib ldabo^n donde 
está situada la estación emisora de "ra-
n o , ^ a ha *V0 exPue8ta en la plaza de Cataluña. 
Contra la expulsión de 
Casanellas 
d D ^ S f K A 1 ¿ : : ^ ' 7 o n 8 t l t u I -
do una Comisión para evitar la exnul. 
f a s á n d o ^ 8 ^ ^ de Ramón Casanefla , basándose en que, siendo éste nacido 
^ C H a ' a l U ^ 61 Gobierno " P * * "o 
rin ^ 0 T P A R A ^ P ^ ^ r l e de territo-
rio catalái». La citada Comisión la Inte-
gran Jaime Compe, jefe de uno de los 
ffrupos separatista. Diceo Ruiz y alru-
nos otros comunistas. 
Viernes, 17 de mareo de 19SS ( 4 y E L D E B A T E 
M A D R I D - A f i o X X i n . - y á m . 7.271 
España, solera espiritual 
de los otros pueblos 
SIGNIFICO EN EUROPA ALGO 
DISTINTO Y UNICO 
Durante dos siglos se olvidó la me-
moria del fundador del Dere-
cho internacional 
El siglo XVII! representó el falsea-
miento de la conciencia nacional 
CONFERENCIA D E DON P E D R O 
SAINZ R O D R I G U E Z 
El catedrático y diputado don Pedro 
Sáinz Rodríguez inició ayer, con una 
conferencia sobre el "Concepto de na-
ción y las interpretaciones de la His-
toria de España" , el ciclo de conferen-
cias que ha organizado la Residencia de 
Estudiantes "Cardenal Cisneros", acer-
ca de la "Constitución y perfil de Es-
paña" . 
T A idea de la decadencia española 
es antigua. En el Siglo de Oro, literatos, 
como Quevedo, se lamentaban de la pér-
dida de las antiguas virtudes españolas 
La legión de los arbitristas significa el 
reconocimiento de la crisis económica 
de España . Para explicar esta crisis, las 
Cortes de Cádiz y todo el siglo X I X han 
acudido a la cacareada intolerancia de 
los Austrias, llave maestra de todos los 
problemas de España, para ahorrarse 
quebraderos de cabeza. 
En la crisis españdia hubo también 
causas económicas España era, en el 
orden social, una supervivencia de la 
Edad Media, basada en el hecho econó-
micq de la inexistencia del estado llano 
burgués, que algunos llamaban precapi-
talismo. Consecuencia de esto fué la in-
suficiencia de la agricultura y la in-
dustria españolas; cuando el descubri-
miento del Nuevo Mundo originó el na-
cimiento de nuevos mercados. Los Go-
biernos, instigados por el pueblo, re-
nunciaron a la creación de la industria 
española, cediendo a otras naciones el 
comercio con América. De esta manera 
es como hay que interpretar la histo-
ria, dando su justo valor a los elemen-
tos materiales y espirituales, que son in-
separables. 
Así se explica que en España no na-
ciera el capitalismo, creado, como en 
otros países, por la aristocracia. Los no-
bles, preocupados en la colonización, 
consideraron propia de pueblo inferio-
res la gestión económica, y la dejaron 
en manos de judíos y genoveses. Por eso 
el pueblo español, esquilmado económi-
camente por los banqueros judíos cuan-
do prendió en España el afán suntuario 
del Renacimiento, reaccionó mediante 
la expulsión de los judíos, hecho históri-
co, gracias al cual nuestra civilización 
se ha visto libre del problema semítico. 
L a espiritualidad española 
España significó en Europa algo dis-
t into y único. Frente al sentido pagano 
de la vida, que culmina en la Reforma 
y en la estatolatria de Maquiavelo, opu-
so el sentido cristiano espiritual y a 
su servicio puso el Estado. Las guerras 
imperiales y la reforma de Trente son 
manifestaciones de este espíritu, falsea-
das por la interpretación progresista de 
la Historia. Frente a España surge el 
gran tópico de la "leyenda negra", en 
tomo a la colonización de América y 
a la lucha contra la Reforma» 
E l movimiento enciclopedista, esen-
cialmente anticatólico, necesitaba para 
probar su tesis de que la Religión es 
enemiga del progreso, de un ejemplo 
"ad hominem". La Historia de España 
se convierte en campo de batalla de los 
conceptos de Religión y Cultura y se 
presenta como un pueblo bárbaro al pue-
blo que fué paladín del catolicismo. Se 
desconoce el méri to de la colonización 
españolla y se olvida durante dos siglos 
la memoria del fundador del Derecho 
Internacional, el dominico Vitoria, has-
ta que el fracaso de la civilización eu-
ropea hace volver los ojos al concepto 
tradicional de España. 
Puede afirmarse por eso que no exis-
te una decadencia española, sino una 
^discrepancia española", una inadapta-
ción al sistema económico y al patrón 
moral de los otros pueblos. La Histo-
r ia luego nos ha dicho adónde condu-
cían los caminos de Europa. 
E l siglo X V I H representó el falsea-
miento de la conciencia nacional. Las 
clases directoras quieren rectificar "a la 
europea" el rumbo de nuestra vida, pe-
ro como el movimiento europeo es ene-
migo de lo genuino español, tienen que 
imponerlo a contrapelo. Desde entonces 
existe un divorcio absoluto entre la na-
ción y el Estado, que se manifiesta en 
la guerra de la Independencia, sosteni-
da por "una democracia frailuna y bas-
tante asquerosa", según la frase del con-
de de Toreno, mientras la corte y los 
intelectuales se humillan ante Napo-
león. Los discursos, vacíos de españolis-
mo, de Argüelles, en las Cortes de Cá-
diz, son repetidos luego hasta llegar a 
don Fernando de los Ríos. La tradición 
española, sin embargo, ha encontrado 
defensores como Donoso Cortés, Balmes, 
Menéndez Pelayo y Vázquez Mella. Y 
sin darse cuenta, Ganivet, Unamuno y 
Costa han colaborado a la formación de 
la conciencia tradicional, apenas se ele-
varon por nuestra historia para juati 
ficar sus ideas personales. 
Para concebir la nación española es 
necesario atender al carácter moral de 
que hablaba Renán cuando decía que 
una nación es el plebiscito diario de los 
hombres de espíritu Igual y corazón ar 
diente, que forma una personalidad mo-
ra l Es preciso elegir el concepto mo 
ral" que ha de dar vida a la nación y 
precisamente los españoles tenemos un 
concepto m á s elevado que pueblo algu-
no E l concepto de España es el serví 
d o de las ideas universales, humanas 
y eternas. Hablar de otra cosa es des-
medular a España. Por eso el señor 
Azaña, cuando se inspira en recuerdos 
históricos, ha de reducirse a hablar de 
las rocas del Guadarrama y de las ove-
jas merinas, sin encontrar ningún pun-
to de espíritu de España en que justi-
ficar su ideario. E l conde de Kayserling, 
Waldo Franck y otros escritores moder-
nos reconocen en Esípaña la solera, es-
pWtual de los otros pueblos. Y es in-
dudable que a los españoles y a los his-
p ^ o a m e r i c a ü o s corresponde si saben 
L p o n d e r a la voz de los 
a la humanidad con un dedo de luz los 
^ ¿ i n o s de la civilización y 
m orador fué muy aplanado y feli-
citado por el auditorio, en el que se en-
contraban, entre otras personas, el pa-
dre Getino y don Eduardo Marquina.. 
Los dos estaban afiliados a la 
Confederación Nacional dtl Trabajo 
GRANADA, 16.—Momentos antes de 
las ocho de la noche, en el portal de 
la casa número 9 de la calle del Pino, 
estalló una bomba de gran potencia, 
cuya metralla alcanzó a Antonio Ca-
marero Robles, de veintiún años, y An-
tonio Gómez Serrano, de veintiséis, am-
bos albañiles. Sufrieron tales heridas, 
que el segundo falleció en el hospital 
cuando los facultativos se disponían a 
amputarle una pierna. 
Antes de morir declaró que él y au 
compañero eran los autores de la colo-
cación del artefacto. Ambos pertenecen 
al Sindicato de la construcción, afilia-
do a la C. N . T. 
Antonio Camarero tiene la cara des-
trozada, con pérdida de un ojo y nu-
merosas heridas por todo el cuerpo. Se 
teme que fallezca. 
Parece ser que han dado informes 
acerca de quiénes son los que fabrican 
las bombas. 
El obrero que ha muerto llevaba en 
un librito de notas una medalla de la 
Virgen de las Angustias. 
Poco antes de las nueve estalló otra 
bomba en el domicilio del concejal so-
cialista don José Megías. Causó destro-
zos en las puertas y en el portal, sin 
ocasionar victimas. 
# * * 
A L I C A N T E , 16. — Esta madrugada 
hizo explosión una bomba que habla 
sido colocada en un almacén de pláta-
nos, sito en la calle de Quevedo, pro-
piedad de Félix Cándelo. La explosión 
causó gran alarma y produjo algunos 
destrozos, asi como la rotura de cris-
tales en varias casas. Los terroristas 
rompieron previamente las llaves del 
alumbrado eléctrico para poder manio-
brar con más seguridad. 
Como presuntos autores han sido de-
tenidos Rafael López Abad, de treinta 
y cuatro años, y cuatro individuos más. 
El dueño del almacén había recibido un 
anónimo en el que se le exigía que de-
positara mi l pesetas en determinado si-
tio, pues en caso contrario atentar ían 
contra su propiedad. Dicho industrial 
puso el caso en conocimiento del go-
bernador, quien le prometió que se ejer-
cería la debida vigilancia. 
Contra un diario republi-
cano socialista 
HUESCA, 16. — H a estallado una 
bomba en el Jardín de la casa que ha-
bita José Jarne, director del periódico 
republicano-socialista "El Pueblo". En 
la fachada del edificio y en las cañerías 
de conducción de agua se produjeron 
algunos destrozos. 
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LIBRERIA RELIGIOSA DEL CARMEf! 
CARMEN, 14. — te léfono 90074 
Artíoulos religiosos y de primera comu-
nión. Librería general. Presentando anun-
cio, el 10 por 100 de descuento. 
R • • D B B • H • | D • " ¡ V S 
P A R A S A N J O S E 
Cestas con tartas adornadas. Bandejas 
con exquisitos dulces. Marrón glacé y 
bombones en artísticas cajas, modelos re-
cién llegados del extranjero. 
MARTINHOArenal, 6 
Incidentes en Bilbao en un 
acto nacionalista 
Lo suspende el delegado de la auto 
ridad por una alusión al mi-
nistro de Justicia 
• 
Los asistentes estimaron injusta la 
medida y trataron de manifestarse 
» 
FUERZAS DE ASALTO DIERON 
CARGAS ENERGICAS 
BILBAO, 16.—Esta tarde, a las siete 
y media en el Centro Vasco pronunció 
una conferencia del cursillo organizado 
por dicha entidad, el sacerdote de San 
Sebastián don José de Ariztimuño, que 
disertó acerca de las minorías naciona-
listas. A l aludir incidcntalmente al mi-
nistro señor Albornoz, el delegado de 
la autoridad suspendió el acto. El he-
cho, por lo inesporado, ya que en la alu-
sión no encerraba ninguna ofensa, dió 
origen a que protestara enérgicamente 
el público que llenaba el salón. Los áni-
mos se excitaron, y algunos directivos 
custodiaron al -delegado gubernativo 
hasta la calle. Cuando el delegado esta-
ba ya fuera, algunos jóvenes trataron 
de iniciar una manifestación de pro-
testa. 
Acudieron fuerzas de Asalto, que die-
ron una fuerte carga. La tranquilidad 
no renació, sino al cabo de hora y me-
dia, tiempo durante el cual se dieron 
cargas enérgicas, a consecuencia de las 
cuales hubo bastantes contuslonadon 
También se practicaron 20 detenciones, 
entre las que figuraban algunas seño-
ras. A las once y media de la noche 
fueron puestos en libertad todos los de-
tenidos. 
El gobernador manifestó que estudia-
rá los casos de cada uno por si corres 
ponde aplicarles alguna multa. 
El presidente del Centro Vasco y el 
diputado señor Eguileor han dirigido un 
telegrama al diputado señor Hom dán-
dole cuenta de los incidentes y rogán-
dole haga presente su protesta al mi-
nistro de la Gobernación. 
La bandera nacionalista 
BILBAO. 16.—El gobernador facili-
tó esta madrugada a los periodistas UUH 
extensa nota en la que hace cnnsidr 
raciones sobro el n^o de la bandern na 
cionalista en los Centros oficiales, que 
hasta ahora venia considerándose co-
oficial-desde el advenimiento de la Re 
pública. Dice en la nota que es hora d^ 
que esta bandera, que es de partido, v 
aun cuando respetable como tal. no ten-
ga privilegio de ninguna clase sobre la:-
banderas de otras organizaciones Er 
su virtud disnnne. entre otras cosas, qnp 
no .se p e r m i t a , ni en los Ayunta-
mientos ni en los Centros oficiales, Is 
colocación de ninguna otra bandera quo 
no sea la nacional, con la única excep-
ción de aquellas insignias locales que 
sean tradicionales, las cuales podrán 
colocarse a la Izquierda de la bandera 
tricolor. 
Conferencia interrumpida 
BILBAO, 16. — En Portugalete ocu-
rrieron algunos incidentes cuando don 
Antonio Ramírez Hosé daba una confe-
rencia acerca de asuntos bíblicos. A l -
gunos elementos extremistas irrumpie-
ron en el local dando gritos y arrojan 
do algunos objetos a la tribuna del ora-
dor. Acudió la Guardia civil, que resta-
bleció el orden sin hacer detenciones. 
L a tisis pulmonar 
Se caracteriza por la consunción gene-
ral del organismo. El tubérculo va des-
truyendo los tejidos que protegen los pul-
mones. La tos avanza, se hace más se-
ca, y la catástrofe se avecina... Se prue-
ban los aires de altura y los productos 
que la ciencia aconseja para combatir el 
mal. Uno de los éxitos más fehacientes 
en los casos de tuberculosis incipiente 
asi también en todas las afecciones de 
las vías respiratorias, ha sido el balsá-
mico THUS-SERUM. 
Por su virtud terapéutica, según exa-
men de los esputos en diferentes enfer-
mos, hase demostrado que con el THUS-
SERUM la flora microbiana es cada vez 
más reducida. La tos, por lo tanto, dis-
minuye, y es un síntoma precursor de 
que' se consigue la cicatrización de las 
lesiones en el terreno invadido. Los de-
licados de los bronquios, los que van su-
jetos a acatarramientos constantes, es-
pecialmente en invierno, bien por el hu-
mo del tabaco, bien por una disposición 
orgánica, encontrarán en este incompa-
rable catarral la verdadera inmunidad 
contra los agentes infectantes (diferen-
tes bacilos) que causan los estragos men-
tados. 
VIENA, 16—Las autoridades provin-
ciales del Tirol han decretado la diso-
lución de las formaciones armadas so-
cialistas en la provincia. 
Esta medida ha sido adoptada a con-
secuencia de los registros practicados 
por la Policía, en que se incautaron de 
armas y municiones y un puesto emi-
sor clandestino de T. S. H . 
Los círculos socialistas de Viena se 
muestran alarmados por estas medidas, 
y "temen que se extiendan a otras re-
giones. 
Se han tomado medidas análogas, 
aunque con carác te r más restringido, 
en Baja Austria. 
LOS HITLERIANOS SE PREPARAN 
VIENA, 16. — E l partido hitleriano 
austríaco y los heimwehrem de Styria 
se han comprometido para un plan con-
certado de sus formaciones armadas en 
el caso de que se ataque la Constitu-
ción austr íaca . 
* * * 
B E R L I N , 16.—El Sindicato de em-
pleados de Correos y Telégrafos del 
Reich ha votado un manifiesto, en el 
que dice que, fiel a su principio de apo-
yo al Gobierno, en Interés del Estado, 
se adhería al movimiento de Hitler, por-
que se apoya en la mayoría del pueblo 
fíe o q n i . . . 
la receta que le curará su 
padecimiento del e s t ó -
m a g o o i n f e s t i n o s i 
aunque sea de muchos 
años de antigüedad y ha-
yan fracasado otros tra-
tamientos. 
E U X i n E S T O M A C A L 
S A I Z D E 
C A R L O S 
Disolución de m i l i c i a s 
socialistas en Tirol 
E l vuelo a l E v e r e s t 
K A R A C H I , 16.—La expedición Hous-
ton al Monte Everest ha perdido uno 
de los tres aeroplanos "Fox Moth" que 
utilizó para el viaje aéreo desde Ingla-
terra a la India, a consecuencia de una 
tempestad de arena, en Allahabad. 
Lord Clydesdale, el coronel Blacker y 
el teniente Me Intre, que volvían de una 
expedición a la base de Purnea, dejaron 
el avión amarrado a un poste del aeró-
dromo. Durante la noche se desencade-
nó un vendaval de 60 millas por hora 
de velocidad, que rompió las amarra? 
del avión y le a r r a s tó a cien yardas de 
distancia, rompiendo alas y cabina y 
causando destrozos en el fuselaje. 
Los pilotos volvieron a Karachi en tren 
y han comenzado ya las pruebas de los 
dos aeroplanos "Westland que van a 
utilizar en la expedición al Everest. 
El reloj de T e l e s f o r o 
Con sus setenta y ocho nftos y un hu 
mor envidiable, llegó Juan Telesforo, 
procedente de Bilbao, a dar una vuelte 
cita por Madrid. Quería ver por sus 
propios ojos laa transformaciones que 
la villa ha sufrido, y como, a pesar de 
lo avanzado de su edad, él se siente 
fuerte, decidió recorrer Madrid a pie. 
No le faltaron fuerzas ni le falló el 
ánimo, pero encontró por las calles de 
la capital tan gran cantidad de zanjas, 
montones de grava y adoquines, máqui-
nas y mil cosas más, que pronto com-
prendió que habla necesariamente que 
renunciar al empeño de recorrer laa ca-
lles paseando. Es esta empresa Imposi-
ble para un hombre de setenta y ocho 
aftos y para un mozo de veinticinco. 
Juan Telesforo subió a un tranvía del 
disco número 3, y como lo que preten-
día era ver con todo detalle el panora-
ma urbano, pagó su billete y quedó en 
la plataforma. 
Poco rato llevaba en el t ranvía cuan-
do un individuo no mal trajeado le pre-
guntó: 
Caballero, ¿ m e hace el favor de de-
cirme qué hora es? 
—No faltaba más. 
Sacó el vasco su reloj de plata, su-
jeto por una magnífica cadena de oro, 
contestó la pregunta y lo volvió a me-
ter en el bolsillo del chaleco. 
Segundos después el individuo que le 
habla preguntado qué hora era, descen-
dió del t ranvía en marcha. 
—¡Qué barbaridad! Para matarse—di-
jo Juan Telesforo—, y siguió contem-
plando los edificios de la calle. 
Al bajar del tranvía, au vista trope-
zó con el reloj de una joyería. Quiso 
comprobar si el suyo marchaba bien, y 
entonces se dió cuenta de que se lo ha-
bían robado. 
Denunció el hecho en la Comisarla del 
distrito de Chamberí. 
¿Le preguntar ía aquel individuo la 
hora para ver la calidad del reloj y 
dar el golpe sobre seguro? 
Destrozos en una imprenta 
En una imprenta de la calle de Ca-
narias, 41, penetraron unos desconoci-
dos, que, después de destrozar la ma-
quinaria, intentaron prender fuego al 
local. El dueño de la imprenta, don 
H . ^ . m . d e M N D 0 C A T O U C O m ^ 
se inaugura hoy 
VALENCIA, 16.—Mañana por la tar-
de se inaugura el aeródromo de Manl-
sea Asistirán el gobernador, en repre-
aentaclóu del Gobierno; el subsecreta-
rio de Comunicaciones, director de Aero-
náutica y otros Jefes de aviación. Hoy 
han llegado 20 aviones de distintas ba-
ses y tiene anunciado su aterrizaje una 
escuadrilla de los Alcázares. Un piloto 
de Getafe ha pedido autorización, que 
le ha sido concedida, para hacer el des-
censo desde el aparato por medio de 
un paracaldas. 
Las fiestas falleras 
VALENCIA, 16.—La ciudad presenta 
el aspecto de fiestas, apreciándose gran 
animación y concurrencia de foraste-
ros. Las barriadas y calles donde han 
de levantarse las fallas aparecen enga-
lanadas con banderas y gallardetes. A 
mediodía se han disparado en la casi 
totalidad de los sitios de las fallas co-
hetes y bombas. A las seis ha recorri-
do las principales calles la Cabalgata 
del Fuego, que ha sido presenciada por 
un gentío Inmenso. A las doce de la 
noche se ha procedido a plantar las 
fallas, que ascienden este año a 70, al-
gunas formando grupos. 
Un autocar de viajeros 
arrollado por un tren 
CORDOBA, 16.— En las inmediacio-
nes de Lucena un tren ómnibus arrolló 
a un autocar de viajeros. Siete de éstos 
resultaron heridos, uno de ellos gfáve. 
El accidente parece que ha sido debido 
a falta de vigilancia de la guardaba-
rrera. 
A V I L A , 16—En el pueblo de Solo-
sancho aparecieron los lobos en pleno 
día y mataron algunas cabezas de ga-
nado lanar y cabrio. Los vecinos salie-
ron en persecución de las fieras y re-
cuperaron las ovejas, pero no consi-
guieron dar muerte a ningún lobo. 
rrespondiente denuncia, en la que se 
flala quiénes puedan ser los autores 
del hecho. En virtud de dicha denuncia 
parece que han sido detenidos el ge 
rente y un familiar del dueño de una 
imprenta de Martín de los Heros, 
Centenaria atropellada 
En la calle de Santa Ana, un burro 
atropelló a Juana Cambronero García, 
de ciento dos años, domiciliada en la 
calle del Aguila, número 41, que sufre 
Ernesto Jiménez, ha presentado la co- lesiones de pronóstico reservado. 
V a s o s c e r e b r a l e s ' 
¿ Q u e a c c i ó n e j e r c e t a A S P I R I N A ? 
Cualquier trastorno db la c ircu lac ión sanguí-
nea, cuya causa m á s frecuente son los enfria-
mientos, da lugar a la a c u m u l a c i ó n de escorias 
t ó x i c a s que con la sangre llegan a los centros 
cerebrales que irritan produciendo dolores de 
cabeza. E l dolor de cabeza es casi siempre 
s e ñ a l de un trastorno general que empieza. 
L a s tabletas de A S P I R I N A regularizan la c ircu-
l a c i ó n de la sangre, evitan la a c u m u l a c i ó n de 
las toxinas y con ello la causa de los dolores 
de cabeza y de enfermedades m á s graves. 
Para Obtener la acc ión terapéut ica completa, 
es preciso emplear un preparado absoluta-
mente puro e inocuo. 
Pida pues siempre 
T A b l e t ^ s d e 
A s p i r i n a 




Las economías yanquis 
WASHINGTON, 16.—La Cámara de 
Representantes ha aprobado definitiva-
mente las leyes de economías. 
El texto de estas leyes había sido mo-
dificado por el Senado, y se cree que van 
a ser enviados inmediatamente al Presi-
dente Roosevelt para que las ratifique 
Fuego en un barco alemán 
AMBERES, 16.-Esta tarde se decla-
ró un violento incendio a bordo de un 
barco alemán cargado de trementina. 
Los daños son muy importantes y el 
buque se considera totalmente perdido. 
L A S E Ñ O R A 
D.á Margari ta G ó m e z - A c e v o y V á z q u e z 
D E L A V E G A 
Falleció cristianamente 
E L D I A 16 D E L A C T U A L 
a ios veintisiete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Antonio de la Vega; sus hijos, A n -
tonio, Tomás, Margarita y Juan Manuel; su madre, dofia Dolores 
Vázquez Armero; madre política, dofla Resina M. Mora; hermanos 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, a las cuatro de la 
larde, desde la casa mortuoria, Príncipe de Vergara, 93 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
25.000 fieles acompañan 
alaPalronadeMurda 
En el traslado desde la ermita a 
la Catedral con motivo del ani-
versario delacoronacion 
LAS CONFERENCIAS CUARES-
MALES BI4SAN GINES 
MURCIA, 16.—Se ha celebrado la 
procesión para el traslado de la Patro-
na de la ciudad, Virgen de la Fuen-
santa, desde la ermita a la Catedral, 
con motivo del aniversario de su coro-
nación. El trayecto, de unos tres kiló-
metros, estaba totalmente ocupado por 
la multitud, que aclamó con devoción 
a su Virgen. Las avenidas de Colón y 
Canalejas y la explanada del Arenal 
fueron invadidas por el gentío, que se 
calcula en 25.000 personan. La Congre-
gación y Corte de la Fuensanta han 
acudido con sus banderas. La Catedral 
resultaba Insuficiente para contener a 
los fieles, que llenos de fervor religio-
so aclamaban a la Virgen, ante la cual 
se cantó la Salve. Puede decirse que 
ha desfilado todo Murcia ante su Pa 
trona. 
Las Conferencias Cuaresmales en 
San Ginés 
Las conferencias de carácter cientí-
fico y religioso que vienen dándose para 
caballeros, durante la Cuaresma, en la 
parroquia de San Ginés, tendrán lugar 
(D. m.) el afio actual en los días del 
21 al 25 del corriente mes de marzo. 
Para conferenciante ha sido designa-
do el cultísimo profesor de la Universi 
dad Gregoriana de Roma, padre José 
A. de Laburu, que se propone desarro-
llar los siguientes temas: 
Primera conferencia, día 21: "Por la 
Razón a la Fe." 
Segunda conferencia, día 22: "Jesu 
cristo en Profecía." 
Tercera conferencia, día 23: "Jesu 
cristo en la Historia." 
Cuarta conferencia, día 24: "Jesucris 
to ante la Ciencia." 
Qui -ta conferencia, día 25: "Jesucris 
to en su Obra." 
Con el fin de que no sean privados 
de escuchar a tan elocuente orador e 
ilustre catedrático los intelectuales que 
tienen ocupaciones vespertinas, se ha 
señalado para estos actos la hora de 
siete y media de la tarde, en que se 
suponen terminadas las tareas profe-
sionales. 
Para asistir no se requiere tarjeta ni 
invitación especial, pero solamente se 
oermitirá la entrada a los caballeros. 
Peregrinación expiatoria al Cerro 
de los Angeles y al Pilar 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a las señoras que hubie-
ren recibido la invitación personal para 
la referida peregrinación y aun no hu-
bieran dado contestación a la Junta or-
ganizadora, que lo hagan a la mayor 
brevedad, pues estando para terminar 
el plazo de Inscripción y siendo, por 
otra parte, limitado el número de pla-
zas, como lo exige la buena organiza-
ción, lamentarla dicha Junta el tener 
que dar la negativa a quienes llegasen 
tarde por haber retrasado la inscrip-
ción y haber dado lugar a que otras 
personas ocupasen las plazas a ellas re-
servadas. 
Cuantos informes se deseen sobre di-
cha peregrinación pueden solicitarse lla-
mando al teléfono 51155 o por correo a 
la Junta organizadora, Alcalá, núme-
ro 95, segundo derecha." 
Un templo eucarístico 
VIGO, 16.—Por Iniciativa del Obis-
po de Túy se ha abierto una suscrip-
ción para recaudar fondos con objeto de 
levantar el templo eucarístico de Vigo, 
en el que, a semejanza de la Catedral 
de Lugo, esté permanentemente expues-
to el Santísimo. 
Una comida a las viudas pobres 
A V I L A , 16.—La Obra María Luisa, 
con motivo de su fiesta, ha obsequiado 
con una comida a las viudas pobres 
Fué servida por las Hermanas de la 
Caridad y distinguidas señoritas. 
Los obreros católicos de Alicante 
ALICANTE, 16.—Los obreros católi 
eos <3e Orihuela celebrarán el próximo 
día 19 una fiesta con motivo del X V I H 
aniversario de la fundación de los Sin-
dicatos Obreros Católicos. Por la ma-
ñana asistirán a una misa de comunión 
y por la tarde celebrarán una velada l i -
terario musical en la Casa Social, 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción pa 




Trueba a pesar de un percalnce, 
entra entrejos primeros 
(De nuestro correHpoiiHal) 
PARIS 16—En esta tercera etapa 
Lyon-Av¿non, a pesar del cansancio 
producido por la lucha admirable de los 
dos primeros días, no ha habido tam-
poco ningún reposo para los concur-
santes. Desde Lyon. el ardor de Mau-
clalr fuerza la marcha y esta es la se-
ñal para una serle continua y siempre 
renaciente de intentos de fuego. Dura 
batalla a lo largo de 222 kilómetros de 
polvo. Batalla con heridos y desertores 
como los auténticos. 
Entre los heridos, Trueba. Cuando Iba 
codo a codo con Jolly a la cabeza del 
pelotón, lanzándose verticalmente en un 
descenso, • tuvo la desgracia de caer y 
ensangrentarse el rostro. 
Pero no se es en vano de Rclnosa o 
por ahí. El mozuco vuelve a montar'. 
Trepa por las cuestas arriba, refresca 
la cara en Vlenne y entra como los bue-
nos en la ciudad cismática. 
Carrera de belgas. Un flamenco—Van 
Rysselbergh—ganó esta tercera etapa 
(222 kilómetros en 6 horas 40 minutos; 
media 33). A un cuarto de rueda, su 
paisano Schepers. Este conserva su pr i -
mer puesto en la clasificación general. 
El segundo, Hardlquest. De nuestros 
compatriotas, Alvarez tiene el número 
21, Cardona el 24 y Trueba el 62.— 
E. M . 
En la Dirección de 
Seguridad 
A las dos y media de la madrugada 
anterior, el director de Seguridad reci-
bió a los periodistas, a los que relató 
los incidentes ocurridos en el cemente-
rio de San Isidro del modo ya cono-
cido. Añadió que al salir en automóvil 
don Miguel Primo de Rivera con el ge-
neral Losada, fué rodeado el coche por 
un grupo de mozalbetes, que dieron di-
versos gritos. Como se hiciera la acu-
sación de que el señor Primo de Rive-
ra habla dado varios vivas al fascio, 
se le hizo comparecer en la comisaría, 
donde negó que hubiera dado tales g r i -
tos, y dijo que únicamente habla pedi-
do auxilio a la fuerza pública para evi-
tar ser objeto de alguna agresión. Ma-
ñana comparecerá el señor Losada, pa-
ra declarar sobre este extremo. 
También dijo el director de Seguri-
dad que la Policía habla recogido en 
los locales de "La Nación" la tirada y 
los moldes del periódico "El Fascio". 
Se incautó de una parte de los ejem-
plares, y como dijese el administrador 
que la otra parte estaba en la plaza de 
Pontejos, la Policía se incautó de 25.100 
ejemplares. Como se tuvieran noticias 
de que hablan salido números de este 
periódico a provincias, se dió orden de 
recogida a todas ellas. La recogida se 
efectuó sin incidentes, excepto en Bi l -
bao, donde algunos grupos protestaron 
de la salida del periódico. Los números 
de ejemplares recogidos en provincias 
ascienden de 8 a 10.000. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas (35,05), 35.10; dólares (4,18), 
4,175; libras (14,45), 14,46; francos fran-
ceses (16,53), 16,525; suizos (81,35), 
81,35; coronas checas (11,90), 11,80; 
suecas (76,40), 76,40; noruega* (73,95), 
73,95; danesas (64,25), 64,20; liras (21,62) 
21,65; pesos argentinos (0,79), 0,79; 
Deutsche und Disconto (70,25), 70,25; 
Dresdner (61,60), 61,60; Oommerzbank 
(53,50), 53,50; Redschsbank (138,25), 
137; Nordlloyd (18,26), 18; Hapag 
(17,15), 17,50; A. E. G.f (32,37), 82,62; 
Stemenshalske (150,25), 163,26; Schu-
kert (96,75), 95,50; Chade (129.37), 
129,25; Bemberg (41,25), 43,25; Glanzs-
toff (54), 56,75; A k u (34,60), 38.50; 




Para la tos, las más antiguas 
Más protestas contra la ley 
de Congregaciones 
JAEN, 16.—Con más de 700 firmas 
se han enviado a Madrid varloe plie-
gos de protesta del vecindario de 'Alca-
lá la Real, contra el proyecto de ley 
de Congregaciones religiosas. 
Más de mil firmas 
Se unen republicanos y 
socialistas en Orense 
Para luchar en las próximas elec-
ciofres municipales 
OREfíSE, 16.—El partido republicano 
radical gallego ha llegado a una inteli-
gencia con los demás grupos republica-
nos y con el socialista para luchar uni-
dos en las próximas elecciones munici 
pales. 
Los tradicionalistas de Oviedo 
OVIEDO, 16.—Con motivo de los Inci-
dentes ocurridos estos días entre comu-
nistas y tradicionalistas, la Juventud 
tradicionali&ta de esta ciudad ha putoli 
cado una nota en la que, contestando a 
las alusiones de los elementos comunis 
tas y socialistas, dice que ellos no son 
fascistas' ni tienen nada que ver con 
ellos. Agregan que sus actos se desen 
vuélven dentro de la legalidad y en tér 
minos de la más absoluta corrección, 3 
que ponen en conocimiento de las auto' 
ridades los propósltoe de comunistas y 
sociaflistas, que ai parecer se preparan 
para realizar algunos actos de violencia 
Por fijar pasquines 
VALLADOLID, 16.—Por fijar en la 
vía pública unos pasquines en los que se 
invitaba a los obreros a que se afiliasen 
a la "JONS", fueron detenidos cuatro 
muchachos pertenecientes a dicha enti 
lad. El gobernador les ha impuesto sen 
multas de 100 pesetas. 
E l DEBATE - A l f o n s o X I . 4 
MULA, 16. — Suscrito por más de 
1000 firmas de esta ciudad, ha sido 
elevado al presidente de las Cortes un 
escrito, en el que se pide que sea re-
tirado el proyecto de ley de Congrega-
ciones. Los firmantes hacen constar que 
hacen suyo el documento, que le fué 
presentado por las entidades vascona-
varras, que es expresión fiel de los per-
juicios que ocasionarían con la aproba-
ción del citado proyecto. 
Las mujeres de Zafra 
BADAJOZ. 16.-^Dirigidas al jefe del 
gobierno se han enviado a Madrid cua-
tro pliegos, llenos con las firmas de se-
ñoras de Zafra, que protestan contra 
el proyecto de ley de Congregaciones, 
y piden que continúen los religiosos 
al frente de sus colegíoe. 
El domingo, mitin en Estella 
PAMPLONA, 1 6 . - E l próximo do-
mlngo se celebrará en Estella, organi-
zado por la Asociación de la Mujer Pa-
triótica, un mitin de protesta contra la 
ley de Congregaciones que se e s t á dis-
S l í 1 1 ^ ^ " f 1 ™ ^ las Cortes. 
Han sido Invitados a tomar parte en 
« acto todas las organizaciones cató-
Hcas y los partidos polltlcosde derecha. 
Una conferencia »obre la 
política sanitaria 
ZARAGOZA, 16 . -En la Academia de 
Medicina ha pronunciado una conferen-
Ml, ld0?t0r ?0n Juan No^era8, de 
Madrid, el cual censuró duramenU» la 
actual política sanitaria. Se ocupa de la 
lucha anticancerosa y de la sustitución 
del doctor Goyanes, y dice que los anti-
guos médicos, que tanto trabajaron gra-
tuitamente en ese problema, han sido 
sustituidos por jefes de sección, que co-
bran 9.000 pesetas. Expone otros defec-
tos en la obra sanitaria, que perjudican 
a la cultura y a la patria, y termina in-
sistiendo en que no se hace más que una 
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P R I i f l D [ RIVERfl 
UNA GRAN CONCURRENCIA ASIS-
TIO AL ACTO 
Numerosas flores y coronas, con 
expresivas leyendas en su tumba 
J ó v e n e s comunistas ocasionaron 
disturbios a la salida del 
cementerio 
E L A C T O D E L F R O N T O N , 
S U S P E N D I D O 
Ayer mañana, a laa once, se celebró 
una misa en la capilla de la Sacramen-
tal de San Isidro por el descanso del 
alma del Marqués de Rstella La agio 
meraclón de g-ente era tal. que mucha 
se quedó fuera de la capilla Se calen 
la que asistieron mil quinientas perso 
ñas. A la entrada del cementerio, y ocu 
pando la explanada que hay delante df 
él. habla más de cien automóviles. Dea 
pués de la misa, todos los asistentes se 
dirigieron al cementerio a visitar la 
tumba de don Miguel Primo de Rivera 
en la cual dejaron infinidad de ramos áe 
flores y coronas. Rntre éstas resaltaban 
la de los deportados de Villa Clsnero» 
"La Nación", Partido Nacionalista Es-
pañol, señor de la Cuerda, ayudante del 
general, y una de su ayuda de cáma-
ra Polo. Un enorme ramo de clave-
lea tenía esta dedicatoria: "Dos ca-
talanas y una andaluza sin "hecho dife-
rencial". También algunas personas de 
positaron algunas composiciones poéti 
cas. La señora Caravaca leyó una sen 
tlda composición poética, y el señor Oer 
eos pronunció unas palabras a la me 
moria del general. E l desfile duró cerca 
de una hora. 
Presidieron el acto los hijos de Pri-
mo de Rivera. 
Se dieron vivas a la memoria de Pri-
mo de Rivera y a España. Pero, a rue-
gos de la familia, cesaron estas mani-
festaciones de afecto al general. 
A las puertas del cementerio presta-
ban servicio varias parejas de guardias 
de Seguridad a caballo. 
Incidente? comunistas 
N O T A S P O L I T I C A S 
Un radical socialista, presidente de la C o m i s i ó n Arbitral Agr íco la 
Ha sido nombrado presidente de la 
Comisión Mixta Arbitral Agrícola el di 
putado radical socialista don Gregorio 
Villanas. 
Dicha Comisión es el organismo su-
premo de los Jurados mixtos de la Pro-
piedad Rústica y de las Industrias Agrí-
colas (remolachero-azucareros, viníco-
las, lecheros, etc.), y depende ahora de 
la Dirección general de Reforma Agrá 
ria. Su presidencia la ha desempeñado 
hasta ahora el señor Ruiz Manent. 
L a carretera de Alicante 
Ayer mañana estuvieron en el minis-
terio de Obra Públicas dos ingenieros 
pertenecientes a la Jefatura del ramo 
en la provincia de Alicante, quienes en-
tregaron el proyecto definitivo de la ca-
rretera de la playa de San Juan. 
Visitas en Guerra 
E l presidente del Consejo recibió en 
el ministerio de la Guerra la visita del 
señor Pérez Retinto, del Comité central 
de la Banca; a don Teodomiro Aguilar. 
a don Clemente Adánez, al señor Agui-
rre de Cárcer y a una Comisión de fa-
milias de desaparecidos en Africa, que 
fué a darle las gracias por las gestio-
nes oficiales encaminadas a comprobar 
la veracidad de los rumores sobre la 
existencia de prisioneros. También reci-
bió a don Mariano Caéo, director de 
Minas, y al señor Martínez Benítea. 
Visitas en Estado 
Las personas que fueron a visitar la 
tumba del general Primo de Rivera, em-
pezaron a desfilar en perfecto orden 
Cuando sólo quedaban en la explanadn 
que hay en frente del cementerio seis 
u ocho coches, un grupo, Integrado por 
las juventudes de izquierda empezaron 
a dar gritos de "¡Muera el fascismo!", y 
agredieron a algunos de los que sallan 
del cementerio en este momento. Los 
guardias intervinieron con los sables, y 
pistola en mano, dieron unas cargas 
Para detener a uno de los que más se 
hablan manifestado en !a agresión, un 
guardia a caballo hizo un disparo al 
aire. En este momento, un grupo de re-
voltosos, que se habla resguardado de-
trás de unos desmontes, contestaron a 
su vez con disparos. En un momento se 
cruzaron cerca de quince. L a confusión 
fué enorme. Muchas señoras se resguar-
daban detrás de los "autos". Los revolto 
sos se defendían de las cargas con po 
rras de goma y de madera, con rema 
ches de clavos, de las cuales se ha In-
cautado la Policía. Se practicaron siete 
detenciones. Afortunadamente no resul-
taron heridos de bala, pero el señor don 
José Ramón de Bobadilla. de treinta y 
cuatro años de edad, domiciliado en la 
calle del Marqués de Riscal, 14, fué 
asistido de lesiones en la cara en la 
Casa de Socorro del distrito de la La 
tina. Poco después llegó un camión de 
guardias de Asalto. Los detenidos son 
don José Blanes Zabala y Gumersindo 
Martín, Juan Canella, Federico Merino 
Montañés, Francisco Valentín García, 
Guillermo Lucero Fernández y Victo-
riano Crespo García, todos estos comu-
nistas. A algunos se les ocuparon las 
mencionadas porras. Las puertas del ce-
menterio fueron cerradas. 
E n ctros templos 
Visitó al ministro de Estado el señor 
Aguirre de Cárcer, ministro de España 
en Berna. 
Ha sido concedida la Encomienda de 
la Orden de la República a don Tomás 
de la Presa y don Ramón Ruiz del Ar-
bol, y la Encomienda de Isabel la Cató-
lica a don Enrique López Lago, los tres 
secretarios de Embajada. 
En Instrucción Pública 
republicano conservador, plaza de las 
nortes, número 4, se ha celebrado una 
reunión bajo la presidencia del secre-
tario general, don Manuel Ossorio, a 
la que asistieron todos los presidentes 
y secretarios de los Comités de distritos 
de cada capital. 
Se acordó en ella constituir la Jun-
ta municipal de Madrid, que ha queda-
do integrada por dichos representantes 
de distritos, siendo designados para 
desempeñar los cargos de la Directiva 
los siguientes señores: presidente, don 
Julián Zuazo y Palacios; vicepresiden-
te, don Francisco García Moro; secre-
tario, don Manuel Muñoz Martínez, y 
vicesecretario, don M a n u e l Morán 
Alonso. 
Partido republicano li-
L o s P r e m i o s d e l c o n d e d e L o s s o c i a l i s t a s m p e d i r á f i l ^ ^ ^ » ^ A c c i ó n P o p u 1 a r 
beral democrático 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a los presidentes de los Co-
mités de Madrid, pasen por el domicilio 
social del partido, calle del Prado, 8, 
hoy viernes, de 6 a 9 de la noche, para 
recoger las localidades para el mitin que 
el próximo domingo, día 19 celebrará 
esta Juventud, a las once de la mañana, 
en el teatro de la Comedia." 
Unión de Telegrafistas 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió la visita de una Comisión de la 
Academia de la Historia, presidida por 
el señor López de Ayala. 
El partido republicano 
conservador 
E n el domicilio social del piartido 
A las diez y media de la mañana de 
ayer se celebró en la capilla del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte, de la 
parroquia de los Santos Justo y Pástor 
(vulgo Maravillas), una misa de ré-
quiem, que en sufragio del alma del ge-
neral don Miguel Primo de Rivera ofre-
ce todos los años el señor González 
Peña. 
Ofició el capellán de la parroquia, re-
verendo padre don Feliciano García Al-
colea. 
E l acto, que fué presidido por el her-
mano del finado, don José Primo de Ri-
vera, y su esposa, constituyó una im-
ponente manifestación de duelo. 
Terminado el oficio divino se rezó un 
responso por el eterno descanso del fi-
nado. 
También se celebraron misas en su-
fragio del alma del ilustre general en 
las iglesias de San Ginés, San Pascual, 
el Santo Rosario, Carmelitas de la calle 
de Ayala, Esclavas (calle de Cervantes) 
y en la parroquia de San José. 
E n todas ellas el numere de fieles fué 
numerosísimo, llenando por completo los 
templos citados. 
A c t o s u s p e n d i d o 
Para el próximo domingo estaba anun-
ciado en el Frontón Central un acto pú-
blico, en que se recordase, sin actual In-
tención política, sino en puro tributo de 
afecto, el aniversario de la muerte del 
Marqués de Estella. 
Los organizadores de la velada, des-
pués de los incidentes de ayer en el ce-
menterio, y sabedores de que se inten-
taba perturbar el orden, por elementos 
extraños, en el acto del Frontón, han 
acordado suspenderlo. 
Razonan esta suspensión en una ex-
tensa nota, suscrita por don Pedro Sáinz 
Rodríguez, de la que recogemos los si-
guientes párrafos: 
"Los organizadores (M acto que iba 
a celebrarse el próximo domingo en ho-
menaje a la memoria del general Pri-
mo de Rivera, hemos decidido suspen-
derlo y creemos necesario explicar a la 
opinión pública las razones que nos im-
p-il ,,,,11 a tomar esta resolución. Dicho 
acto, que no tenía absolutamente que 
ver con ia nonnata organización fascis-
ta había sido designado por las orga-
niaiciones gubernamentales para ini-
ciar con el pretexto de un supuesto ala-
cue'de las derechas a las libertades re-
miblicanas, una agresión violenta con-
tra los elementos derechistas, pudiendo 
renovarse pasadas jornadas que, como 
españoles, nos avergüenzan. 
No hemos querido prestarnos a eae 
juego, destinado a die&viar a la opimón 
pública de los temas candentes que en 
:1 Parlamento se debaten y que al Go-
bierno le agradaría cSifuminar, lanzando 
el toque de rebato para una defensa del 
régimen, al que, por ahora, nadie pien-
sa atacar violentamente. Las responsa-
bilidades de Cajsas Viejas y la tramita-
ción que se les dé, requieren la máxima 
atención de todos, que esperamos con 
anaia la ejemplaridatl, celeridad y res-
ponsabilidad de que continuamente se 
alardea. 
E l acto suspendido era la conmemo-
ración de un gobernante, cuya obra han 
denigrado los mismos que se aprovecha-
ron de ella y que hoy ocupan el banco 
azul; una obra, sobre cuyos posibles 
errores, destacarán siempre aciertos 
enormes, un inmenso patriotismo y un 
hondo sentido de amor al pueblo, que 
permitió la subsistencia de siete años de 
Dictadura sin violencias sangrientas. 
No queremos servir de pretexto a las 
extrailimltaciones legales de nadie; y 
únicamente, llamamos la atención del 
país sobre la actitud del partido socia-
lista que dice combatir un supuesto fas-
cismo y se declara, por si propio, un es-
tado libre dentro del Estado, decretando 
suspensiones de periódicos y de actos 
públicos—hasta de los que, como el que 
ahora suspendemos, tienen carácter apo-
lítico—, la legalidad o ilegalidad de los 
partidos; y que lleva su celo hasta el 
otro lado de las fronteras, a pesar de 
tener tres ministros en el Gobierno, con 
calificaciones injuriosas para los regí 
menes de naciones, con las que España 
mantiene relaciones cordiales." 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A , 16.—En la iglesia del 
Pino se han celebrado esta mañana so-
lemnes funerales, en sufragio del gene-
ral Primo de Rivera. A pesar de que di-
cho templo es uno de los de mayor qa-
pacidad de Barcelona, estaba completa-
mente abarrotado de público, hasta ei 
punto de que la plaza del Pino esta-
ba ocupada también, y se tuvo que abrir 
calle para que pudieran circular los au-
tomóviles. Se calcula en ocho mil las 
personas que desfilaron ante la presiden-
cia del duelo. 
Desfile en Jerez ante 
Españoles 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación, publicada en la "Gaceta" de ayer, 
se autoriza la constitución lepal de la 
Asociación "Unión de Telegrafistas Ea-
pañoles". 
R e g r e s a n m á s d e p o r t a d o s 
E l conde de Vilana ha recibido el te-
legrama siguiente: 
"Villa Cisneros.—Recibí radio; no de-
jó correo por temporal. Vamos Grimal-
dl, Quemades, Sanjurjo, Gullón, Pereira 
y tres más. Salimos mañana, día 16. 
Abrazos.—Mauricio Rivero." 
Alb iñana , en Almería 
C a r t a g e n a e n l a E s p a ñ o l a 
Uno al señor González Falencia y 
otro al señor Alcalá, bibliote-
cario en Granada 
Anoche se celebró sesión en la Aca-
demia Española, dándose cuenta de la 
concesión de los Premios de la Funda-
ción Cartagena. De estos premios que 
son cinco, sólo se han concedido dos. 
Uno al señor González Patencia sobre 
su trabajo "Censura de Prensa Guber-
nativa del año 1900 a 1933", y el otro 
al señor Alcalá sobre un estudio acer-
ca del "Vocabulario andaluz". E l señor 
Alcalá es bibliotecario de Granada. Los 
restantes premios se declararon desier-
tos. 
A la sesión asistió el Presidente de 
la República, quien sometió al estudio 
de sus compañeros las siguientes pala-
bras, que fueron aprobadas: calumnia 
camino vecinal, capacidad, capitulación' 
captarlo, captar, caso fortuito, catala-
nismo y cesantía. 
S e p o s e s i o n a d e l c a r g o e l 
g e n e r a l F r a n c o 
PALMA D E MALLORCA. 16.—Pro-
cedente de Barcelona ha llegado el nue 
vo comandante militar, general Fran 
co, con su señora e hija. Inmediata-
mente se ha posesionado del cargo, y 
ha cumplimentado a las restantes au 
toridades. 
L a escuadra inglesa 
PALMA D E MALLORCA, 16.—En 
la madrugada han marchado dlrecta-
|mente a Inglaterra los buques de la 
escuadra Inglesa del Atlántico. Queda 
en la bahía la escuadra del Mediterrá-
neo. Los que han partido son dos aco-
razados, tres cruceros, 29 destructores 
y tres portaaviones. Mañana se espe 
ra la llegada del grupo de barcos con 
el acorazado "Rebenge", en el que vle 
ne el jefe de la escuadra del Medite 
rráneo, almirante P'isher. 
A L M E R I A , 16.—Anoche, a las ocho, 
llegó el doctor Albiñana. en automóvil, 
acompañado por tres agentes de Poli-
cía. 
Según ha manifestado a algunos pe-
riodistas el señor Albiñana, se siente 
L a i n v a s i ó n d e f i n c a s 
Hemos recibido el siguiente telefo 
nema: 
"BEJAR, 15. — Ruego inserte el si-
enfermo del estómago, habiéndose agrá- lu iente telefonema: Protesto de la ac-
vado después de un viaje de 1.100 kiló-ltuación del alcalde de Aldeanueva del 
metros en automóvil 
La vista de la causa que se le sigue 
con motivo de un articulo que publicó 
en el diario local "La Independencia", 
se celebrará el viernes próximo. 
L a b o r a t o r i o s 
Químicos. Instalación g-eneral de 
aparatos. Mobiliario. 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Catálogos y presupuestos: 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
J O D R A 
Príncipe. 7. Madrid 
el monumento 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 16.—En 
la iglesia de la Merced, completamen 
te abarrotada de público, se han cele-
brado solemnes funerales en sufragio 
del general Primo de Rivera. Después 
del acto hubo un desfile de personas, 
que duró largo rato, ante el monumen-
to al marqués de Estella, erigido en 
la plaza de la República, sobre el cual 
se depositaron numerosas coronas y ra-
mos de flores. 
Mucho público oye misa 
desde la calle 
ZARAGOZA, 16.—En la iglesia de 
las religiosas de Jerusalenn, se celebra-
ron numerosas misas por el alma del 
general Primo de Rivera. Todas ellas 
estuvieron muy concurridas, especial-
mente la de las doce, en que el templo 
estaba completamente abarrotado de 
público, que llegaba hasta la calle, te-
niendo que quedar las puertas de la 
iglesia abiertas de par en par. 
Funerales en Bilbao 
BILBAO. 16.—En la Basílica de San-
tiago, totalmente ocupada de público, se 
han celebrado hoy solemnes funerales en 
sufragio del general Primo de Rivera. 
* * » 
E n numerosas poblaciones, según no-
ticias transmitidas por nuestros corres 
ponsales, se han celebrado actos aná 
logos. L a concurrencia en todos ellos 
ha sido extraordinaria. 
E n Lisboa 
LISBOA, 16—En las misas por el 
alma del general Primo de Rivera han 
asistido 23 deportados de Villa Cisne 
ros, que aún se encuentran en Portu 
gal. También asistieron algunas dece-
nas de españolas y numerosos portu-
«í̂ ue&es.— Córrela Marques. 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
S O N 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
Camino (Cáceres), que violentamente 
arrebató hoy, a las once de la mañana, 
a Agustín del Pozo, guarda jurado, la 
tercerola, en el término de Segura del 
Toro, por presentarse a denunciar a un 
socialista, a quien sorprendió podando 
una encina. Personado ante dicho alcal-
de con documentación legalizada el pro-
pietario de la finca, se negó a entregar-
la diciendo que no había más autoridad 
que él, y a la vez protestó de que se 
negara a dar su firma para el guarda 
jurado de la finca de Aldeanueva del 
Camino, teniendo en su poder la docu-
mentación e informe de la Guardia ci-
vil.—Firmado: Manuel Fraile." 
Montes roturados 
P I E D R A B U E N A , 16.—En Piedrabue-
ta d i f u s i ó n d e " E l F a s c i o " 
POR L O S M E D I O S Q U E C O N S I -
D E R E N MAS E F I C A C E S 
Ordenes desde Madrid a las Juven 
tudes de provincias 
Una reunión, a la que asisten tres 
diputados, en la C a s a del Pueblo 
• • 
L a P o l i c í a recoge " E l F a s c i o " antes 
de que sa lga a l p ú b l i c o 
A N O C H E S E R E G I S T R A R O N 
A L G U N O S I N C I D E N T E S 
Anteanoche se reunieron en la Casa 
del Pueblo los elementos socialistas, con-
vocados al efecto, para tratar de su 
actitud ante la publicación de un se 
manarlo fascista en Madrid. 
A la terminación, cerca de la una 
de la madrugada, facilitaron la si 
guíente nota: 
"Reunidos los Comités de la Agru-
pación Socialista Madrileña, Juventu-
des Socialistas de Madrid y pueblos li-
mítrofes. Unión de Grupos Sindicales 
Socialistas y Junta administrativa de 
la Casa del Pueblo, han concretado su 
actuación, a partir del momento pre-
sente, frente al propósito que han he-
cho público determinados elementos, de 
constituir en España el partido fascis-
ta, fundar un periódico, portavoz del 
mismo, y celebrar en Madrid actos pú-
hllcos, que sirvan para fomentar tan 
•nsensato propósito Examinada a fon-
do la situación política y social del 
país, han estimado, con perfecta una-
nimidad, los reunidos que no existe 
Hngun peligro Inminente para las 11-
'crtadp? ciudadanas ni para las Insti-
tuciones democráticas de la República, 
ni mucho menos para las organizacio-
nes políticas y sindicalistas que los re-
unidos representan, en el criminal in 
tentó de esas gentes anónimas, que pre 
tenden Implantar en este país los pro-
cedimientos de barbarle que tantos es 
tragos produce en Italia y en Alema 
nía. Sin embargo, el acuerdo ha sido 
unánime v adoptado con tanta solem-
nidad como entusiasmo, a fin de im-
pedir, por cuantos medios tengan a su 
alcance las organizaciones representa-
das, que nazca y menos que se des 
irrolle el fascismo en España, al am 
paro de unas libertades ciudadanas, 
niya anulación es uno de los princl-
nales obletlvos que persiguen en este 
"('gimen republicano democrático, a 
que hacen blanco de su odio. Precisa 
mente por serlo, por dignidad rolerti 
va. por decoro político, por higiene so-
cial, las organizaciones políticas v sin-
ticales del proletariado madrileño prn-
•neten a la democracia española luchar 
en vanguardia para Impedir todo Inten-
to de constituir el fascismo en Espa 
ña. SI a este esfuerzo generoso quie-
ren unirse otros partidos políticos u or-
eanizarlones sindicales, en la acción 
nos encontraremos Nuestras fuerzas 
están en marcha y sólo la plena con-
secución de su generoso propósito será 
onsiíma de mantenerla. 
Madrid, a lñ de marzo de 1933 —Por 
Casa del na, término de San Vicente de Alcán-ila ^ n i p a r l ó n Madrileña y 
tara, se están roturando montes y pa«-r"ebl0 de Madrid, el presidente. Frifón 
tos con conocimiento, pero sin Inter-¡<iftrneí; ,os secretarlos. Antonio Malral pero 
vención, que es legalmente obligatoria, 
de los ingenieros de la Reforma agra-
ria. Así se practica allí la Intensifica-
ción de cultivo. 
C O L O N I A ' 
¿ M i 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O S 
Vaticano, Ro 
ma, Londres 
P a r i a , New 
York, dê  día o 
de noche, In-
vierno o vera 




asunto, interrogado don Trlfón Gómez 
manifestó que se había acordado ver 
con simpatía la actitud de las Juventu-
des Socialistas en esta cuesUón. Acerca 
de la actitud que ha de adoptar 
U. G. T. manifestó que tenían que ver 
la marcha que tenga el movimiento. 
U n a n o t a d e u E l F a s c i o , , 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"Esta mañana, antes de que salie-
ra un solo número a la calle, fué se-
cuestrado por la Policía, sin manda 
miento judicial alguno, la edición Inte-
gra de " E l Fasclo". 
Trátase de una revista puramente 
doctrinal, propaladora de Ideas que hoy 
prevalecen en naciones amigas de Es-
paña y se están abriendo paso en todo 
el mundo. 
No había en nuestro periódico una 
sola linea en que se aludiera al Gobler 
no ni se combatiera al régimen, por-
que-''El Fasclo" venia a combatir por 
algo más grande y permanente: la for-
mación de un nuevo Estado gremial 
sindical, corporativo, conciliador de la 
Producción y del Trabajo y con recle 
dad bastante en su estructuración y en 
sus masas para contener el avance de 
las propagandas y de los procedimien-
tos disolventes que. a nuestro juicio, re-
presenta el marxismo en todas sus for-
mas, según se está comprobando, des-
graciadamente, en España. 
"El Fascio" declaraba que su pre-
ocupación no era de régimen, sino de 
Estado, porque mientras éste no capte 
masas que le permitan resistir las aco-
metidas del internacionalismo sectario, 
mantener la unidad nacional y proyec-
tar sobre el mundo la recia figura de 
una España independiente, firmemente 
organizada para todas las eventualida-
des defensivas y ofensivas, no tiene de-
recho a proclamar su consubstanclali-
dad con ningún régimen. 
E l socialismo, por lo que se advier-
te, ha visto en la predicación de estas 
doctrinas un enorme peligro para su 
ya quebrantada situación, que azotan 
de una parte sindicalistas y comunistas 
y de otra, elementos conservadores, den-
tro de la propia República, y acordó, 
en reunión de sus entidades, que "El 
Fasclo" no llegara al público, apelan-
do para impedirlo a todos los procedi-
mientos. 
No necesitaron poner en práctica el 
acuerdo, porque esta misma madruga-
da la Policía, tanto en Madrid como 
en provincias, se incautó de la copio-
sísima edición de nuestra revista. 
Cuando las circunstancias nos per-
mitan reproducir este primer número 
de "El Fasclo", para cuya publicación 
se hablan cumplido todos los requisitos 
legales, los españoles juzgarán. 
Por ahora todas las demás apelacio-
nes nos parecen inútiles. 
Madrid, 16 de marzo de 1933. 
L A DIRECCION Y REDACCION D E 
" E L FASCIO" 
L a recogida en Bilbao 
C O N F E R E N C I A E N E L C E N T R O 
D E L P U E N T E D E T O L E D O 
En el Centro de Acción Popular del 
Puente de Toledo pronunció don Adolfo 
Navarrete y del Solar una conferéneli 
sobre el tema "La posición de Acción 
Popular ante la situación política". 
Comenzó haciendo resaltar la Impor-
tancia que en los momentos actuales 
tiene la constitución de la C. E . D. A., 
y expuso los puntos de su programa, re-
ferentes a la garantía de los derechos 
individuales y de las libertades religio-
sas y políticas, en tanto fueran éstas 
compatibles con el ejercicio de un po-
der ejecutivo fuerte, en el que se «n-
carne sólidamente el principio de auto-
ridad. 
Se refirió después al programa social 
aprobado en el reciente Congreso, que 
se basa en el establecimiento del sala-
rio justo familiar, la colaboración obre-
ra y patronal en la dirección de las In-
dustrias, la participación en los benefi-
cios y subsidios de maternidad, princi-
pios que habrán de ser establecidos con 
un amplio espíritu cristiano. 
Terminó diciendo que la paz del mun-
do sólo puede venir de la aplicación de 
esta doctrina, sustituyendo la estéril y 
suicida lucha de clases por un espíritu 
de concordia. 
L a conferencia de hoy 
" E l distinguido abogado de Bilbao don 
Luis Villalonga pronunciará mañana sá-
bado, día 18 del corriente, en los salo-
nes de Acción Popular, Alfonso X I , 4, 
una Interesante conferencia sobre el si-
guiente tema: "La política del señor 
Prieto juzgada por un vizcaíno". 
E l acto se celebrará a las siete y me-
dia en punto de la tarde. 
E l señor Villalonga se propone en su 
conferencia hacer un estudio detenido 
de la actuación del ministro de Obras 
públicas en la forma que, a su juicio, 
se aprecia desde su tierra natal. 
A esta conferencia podrán asistir to-
dos los afiliados a la entidad." 
« <* « 
VIGO, 16.—La Unión Regional de De-
rechas ha organizado actos públicos pa-
ra el domingo en San Pelayo de Navia, 
Villasombrofco y Beu, en los que toma-
rán parte los señores Lis, Losadas, Cas-
teiro y Guisasola. Los mítines han des-
pertado gran interés en la región. 
BILBAO, 16. — E l gobernador civil 
manifestó a primera hora a los perio-
distas que, cumpliendo órdenes de la au-
toridad, habia dispuesto la recogida del 
periódico " E l Fasclo", llegado esta ma-
ñana a Bilbao. Añadió que, también en 
cumplimiento de órdenes superiores, no 
consentirá que se formen organizaciones 
que traten de actuar por el sistema y 
procedimientos fascistas. Dijo luego que 
castigará a los vendedores de periódicos 
.i • • t • > • • mnavu* i • • i • • • • • i • • •. i 
que traten de expender clandestinamen-
te número de la citada publicación. Al 
oponerse a la venta de dicho periódico 
surgieron varios incidentes promovido* 
por grupos de jóvenes socialistas, quie-
nes en las calles de San Francisco, 1« 
Rivera y Gran Via, detuvieron a va-
rios vendedores y prendieron fueg a loa 
ejemplares que llevaban. En la calle del 
Correo un muchacho que iba leyendo 
un número de " E l Fasclo" fué agredido 
por la espalda por otro grupo de so-
cialistas. Repuesto el agredido, la em-
prendió a puñetazos con los del grupo, 
logrando dispersarlos. No se han prac-
ticado detenciones. Los números re-
cogidos suman unos seiscientos. 
Se comenta muchísimo el hecho dt 
que se dedicara activamente a la reco-
gida un motorista de la guardia muni-
cipal, que recorrió varios puestos, dán-
dose la coincidencia de que hoy estaba, 
encargado de la alcaldía el primer te-
niente de alcalde, de filiación socialista, 
señor Zarza. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l día 6 del próximo abril, tendrá lu-
A provincias se ha remitido la si-
er'ilente circular: 
"La Comisión ejecutiva de la Fede |gar en Madrid la boda de la encantado-
ración de Juventudes Socialistas de E * j ra señorita Malte Lorenzale, con el doc-
paña, ante la posibilidad de que hayan! tor Jaén Ureta. 
sido enviados ejemplares a provincias —Maftana sábado a las seis de la tar-
del periódico órgano de lo» fascistas, re- ue en la iglesia de San Isidro contraerá 
comlenda a sus secciones que. sin per | matrimonio la bella señorita Gracia LO-
juicio de Instrucciones posteriores. Impi P^z Calero con d joven don Juan Selat» 
dan su difusión por los medios que con-
sideren más eficaces. 
Por la Comisión ejecutiva, el presl 
dente, José Castro; el secretarlo. Alaria 
no Rojo." 
Se niegan a imprimir 
Catálogo gratis. Faltan representante-
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR 
C E L O NA. 
ENTRE EL F U E G O 
1SUSD0CUHENT0S 
P O N G A U N : 
A R C A - G R U B E R T 
PIDA VD. C A T A L O G O 
C R U B E R 
B I L B A O 
A. i.» MAMES, 3* 
1 • • 1 • • • • H • • • • • 
P A R A S A N J O S E 
E l mejor regalo, un aparato de 
R A D I O 
de la casa 
S u c e s o r e s d e S a l v í 
S E V I L L A , 6 . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
OLIGARQUIA Y ENCHUFIS-
MO, por Joaquín del Moral, 
•segunda edición notablemen-
te aumentada 5,00 ptaa 
ALMANAQUE D E LOS AMI-
GOS DE MENENDEZ P E -
LAYO 3,00 " 
PILSUDSKI. Su vida y mi 
obra, por Pomaranskl 1,50 " 
INTRODUCCION A LA SABI-
DURIA, por la Cátedra de 
Luis Vives 3,00 " 
Exclusivas de venta del SINDICATO 
EXPORTADOR D E L L I B R O ESPA-
ÑOL. Hortaleca, 85. MADRID 
S E V I L L A 
Se alquila o vende preciosa casa, 
todo confort, calefacción, y otras 
contiguas sobre jardines Alcázar. 
Ventajosas condiciones por urgen-
cias testamentaria. Madrid: San 
Mateo, 13. —Sevilla: Pimienta, 9. 
C E L I S 
Huevos para Incubar, a 9 ptas. docena, 
y pollitos recién nacidos feleccionado« 
de la« razas Leghorn blanca y Castella-
na negra, a 18 ptas. docena. 
NACIMIENTOS D E POLLUELOS T O 
DAS LAS SEMANAS 
3 3 5 P L A 7 A C 
A O P O R i c m » -
fie auxIMares y oflolnle« de Instrucciór 
Pública con 2.500 y 8 000 pesetas No se 
exige titulo para auxiliares Instancia 
hasta el 81 de marao Exámenes f>n RROS 
fo Se admiten señoritas Para programa.' 
oficíale» que regalamos. "Contestaciones' 
y preparación con Profesorado del Cwr 
po en "Instlhito IC^ns" Preciados. 83, v 
Puerta del Sol, I.V Madrid. En las áltj 
mas oposlclonei s dicho Cuerpo obtuvl 
Dios si oómero 1 y S5 plazas 
Al efectuar sus compras, 
nag?) referencia • los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
" E l Fasc io" 
En la Junta general celebrada por 
la Asociación del Arte de Imprimir 
se aprobó por unanimidad la si^uionte 
propuesta: 
"Los firmante, afiliados a la Asocia-
ción del Arte de Imprimir (Unión Ge-
neral de Trabajadores), tienen el honor 
de someter a la aprobación de la Junta 
general la siguiente proposición ur-
gente: 
Que la Asociación del Arte de Impri-
mir se niegue de una manera rotunda 
a facilitar ni un solo de sus afiliados pa-
ra la confección del periódico " E l Fas-
cio". 
Esta proposición se enviará inmedía 
tamente a todas las Secciones gráfica? 
afectas a la Federación Gráfica Espa-
ñola y a la Unión General de Trabaja 
dores para que procedan de Igual ma 
ñera." 
" E l Fascio". recogidr 
L a Policía recogió ayer por la ma-
ñana en la plaza de Pontejos, antes 
de hacerse el reparto a los vendedores, 
el primer número del semanario "El 
Fascio". que salía a la venta. 
Antes de llegar los agentes habla sa-
lido ya un vendedor con un paquete de 
periódicos, que se dirigió a los Cuatro 
Caminos. 
Algunos Individuos le rodearon cuan-
do voceaba, y trataron de agredirle. 
Le arrebataron los periódicos que lle-
vaba y los prendieron fuego. Con este 
motivo se produjo un pequeño incidente. 
Varios incidentes 
En las primeras horas de la noche 
de ayer se formaron diversas manifes-
taciones en varias calles de Madrid. En 
la calle de Alcalá y Puerta del Sol, ele-
nnentos fascistas y antifascistas llega-
ron a las manos. Algunos de los ma-
nifestantes se dirigieron al Circulo Tra . 
dicionallsta. y enterado de ello la Di-
rección de Seguridad, mandó a dicho 
Círculo fuerzas d^ Seguridad. 
En la Plaza de Santo Domingo hubo 
una manifestación antifascista, que lan-
zó diversos gritos. Allí se personó el je-
fe superior de Policía, quien dirigió la 
palabra a los manifestantes y logró que 
ios ánimos se calmasen. 
Asamblea de la A. Social ista 
Anoche se reunió la Junta administra-
tiva de la Casa del Pueblo para cam-
biar impresiones sobre el anunciado mo-
vimiento fascista. Maftana celebrará 
otra reunión con este mismo objeto. 
García. 
=:Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, su primor hijo, la Joven 
señora de don José Sartorius y Díaz de 
Mendoza, hermano ded conde de San 
Luís, nacida María Victoria Bermúdez 
de Castro y Sánchez de Toca, hija del 
marqués de Lema y nieta del ex presi-
dente del Consejo, señor Sánchez de 
Toca. 
=Como venimos anunciando hace días, 
el próximo 27 del actual tendrá lugar 
en el teatro d¿ la Zarzuela, a las diez 
y media de la noche, la Función de Gala 
organizada por la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid, a benefi-
cio de la Casa del Estudiante. 
Se representará la obra "Teresa de 
Jesús", de don Eduardo Marqulna, y 
una "Selección de Estampas del Nue-
vo Testamento", tomando parte cono-
cidos aficionados de la sociedad ma-
drileña. 
Entre otras personas, han adquirido 
ya localidades: los señores de Ruiz Ri-
vas, de la Mora (don César), Llaguno, 
Contreras, marqués de Santa María dei 
Villar, conde del Campillo, Mendoza 
(don Carlos), Espinosa de los Monte-
ros, viuda de Leyún, Reyna, Velasco 
(don Joaquín), Ccrvera, Osuna, mar-
queses de Tablantes, señoritas de Al-
calde, señor Se Olivares, Ullastres, se-
ñoritas de Gavilán, señores de Uboda 
y Sierra. 
Las pocas localidades aún no recogi-
das, pueden adquirirse en la Casa del 
Estudiante (Mayor, 1, segundo), de do-
ce a una y de seis a nueve, o reservar-
se mediante aviso telefónico al núme-
ro 17703. 
= E n Coruña acaba de sufrir una de. 
Meada operación quirúrgica la joven 
marquesa de San Martín de Hombreiro 
nacida María Ignacia Sonto. Aunque la 
operación se realizó felizmente, la bella 
marquesa, que iba a ser madre por vez 
primera, tuvo, a consecuencia de ella 
un alumbramiento desgraciado. 
—En Sevilla se encuentra enferma a 
consecuencia de un ataque gripal, la se-
ñora doña Josefa Lasso de la Vega y 
Quintanilla, condesa viuda de Ibarra. 
Vlajeroa 
Pasa temporada en Barcelona con 
sus hijos, los señores de Rull (don Juan) 
la marquesa viuda de Zayas. 
—Llegaron: de San Sebastián, la viz-
condesa de la Alborada, su hijo el mar-
qués de Villamarcllla, y su sobrina la 
señorita de Lananze; de Blarritz la con 
desa de los Andes; de Sevilla, la señorita 
Aurora Halcón, hija de loa marqueses 
<ie San Gil. 
—Se han trasladado: de Oviedo a Má-
laga, los condes de Mleres del Camino. 
San José 
Además de laa personas que dijimos 
toTos PaSad0 maftana su sa"-
Condes de Altea, Almaraz, Almena*, 
Arcentales, Atarés, Bárcenas, Bulnes, 
Bilbao, Casa Agreda, Calleja, Campo 
Alange, Canga-Argüelles, Casa Loja, 
Casa Montalvo, Casa Rojas, Castilnovo, 
Cervera, Cerragería, Elda, Figóls, F i -
nal, Floridablanca, Fontao, Gaitan^s, 
viudo de Guevara, Cheste, Belascoain, 
Caatel Bravo, Hornachuelos, Llobregat, 
Macuriges, Malladaa, Monteagudo, Mo-
trico, Mayalde, Plasencla, San Martín 
de Qulroga, Santa Lucía, Sobradiel, San-
ta Bárbara de Lugones, Torrepalma, Va-
llehermoso de Cárdenas, valle del Súchil, 
Villamareleí, Villapadíerna, Villalonga, 
Vilana, Torre, Trigona, Vistaflorida, Vi-
llapaterna y Valle de Pendueles. 
Vizcondes de Begíjar, Castillo de Al-
mansa, Mamblás, Ribera de Ada ja y Ca-
â Figüeras. 
Barones de Cañellas, Finistrat, Gabar-
ilá, Mondar, Terrades y Quadras. 
Ex embajador en París, Sr. Quiñones 
í'.e León, y ex presidente del Tribunal Su-
premo, señor Ortega Morejón. 
Señores Alabern, Aleixandre, Aristizá-
bal, Barnuevo, Bellver, Carranza, Cas-
tillejo, Ceballos, Corral, Cuarbero, Cabe-
za de Vaca, Caro, Cueva, Cruz Conde, 
Cast resana. De la Torre, Dávila, Díaz 
Cabañete. Díaz Cordobés, Estévez, Fer-
nández Angulo, Fernández Hen«s'trosa, 
Gallo de Renovales, Garay, Gavret, GaN 
nelo, Gabilán, Gil Bicdma, Gil Robles, 
Gil Delgado, Gómez Acebo, Landecho,' 
Irlbarren y Cavanilks, Larraz, Lasso de 
la Vega, Lazaga, Lladó, Macho, Malu-
quer, Mayans y Jáudenes. Martín Mon-
talvo, Martínez Acacio, Martínez de Ve-
lasco, Maura, Martorell y Téllez Oirón 
Medina Togores, Mendoza, Montesino-
Kspartcro. Marvá, Moeeno Carbonero, 
Morenes, Morillo, Navarro Enciso Oriol 
Oltra, Ortega Gasset. Otamendi, Ozores' 
Roda. Ramírez de Haro, Ruiz y Muftoz-
Bocanegra, Rato, Redonet, Reina, Re-
tonillo. Rocamora, Ródenas, Rodriruez 
Rivera, Rodríguez Villamil, Rosado S(v 
tomayor y Sotomayor, Sabater, Silva Go-
veneche, Sáinz Vicuña. Sagardia Sáfl-
Semnn^íf4; Santos-Suárez. Sauras. 
^emprun. Soto Reguera. Saracho. Torre 
•e Rodas. Tafur. Taramona, úrgóiti 
S S S í £ ¡ ! 2 * U^uij0- V ¿ l a r d e ^ . "a onga y Cabeza de Vaca. Zulueta v P é -reda-Vivanco, Villa. " ^ u i y p e . 
vn x* , Necrológicas 
En Madrid, donde residía con sus na-
ares, acaba de fallecer 1» A P 
Halcón y Borrero « i'n. ^ ña Aurora 
'̂iad. EralahH» f d,e2 aft08 d« 
que m u r i ó ^ a m m , r i l h r C U a ^ Mfe 
María R a V o n a ' N l ^ V d e r ^ W 
baronesa de Molmpt n; y el A*uila. 
dirá mañana a IT* ' P r CUya Rl™» " 
San Ginés A I ¿ M T ' Un funer*l « 
quesa de C a r i t o í de Molinet' m ^ 
da, y (lemás famiíi« mana de U 
Pésame mi,ia> O v a m o s nuéstro 
t o ^ r m é n ^ t b i o 0 ^ 0 2 E á ^ -
^ Ingenieros^ Tirado ZT*"*™'* 
^ o . Montero, a quien / J ^ " 1 0 Ji-
au esposa y loa onrT I T * 8 cnrno * 
"«ido, d a m ^ ñ u S ^ « " « I f . -
Viernes, 17 de marzo de 193S (6) 
U n a " g y m k h a n a , , h í p i c a e n l a C a s a d e C a m p o 
E L D E B A T E 
MADRID-Afio X X T I T L - T ^ 
L a ganó la pareja Inés Figueroa-Ricardo Rojas. El pró 
ximo "rally paper" del Club de Campo. Los campeonatos -ampo. 
castellanos de pelota vasca 
H i p i s m o 
Tina interesante "ffymkhana" 
En la nueva pista de la Sociedad Hí-
pica Española cedida por la Asociación 
General de Ganaderos, en terrenos de 
la Casa de Campo, se celebró ayer una 
importante "gymkhana", con seis prue-
bas a cual más interesantes, si bien una 
de ellas, la "bailón race" no se disputó. 
Las clasificaciones parciales fueron las 
siguientes: 
Ball and basket race (para amazo-
nas).—La eliminación se hace por tiem-
po, saliendo en grupos de tres amazo-
nas. Cada una recoge las cuatro bolas 
puestas sobre los palos y los deposita 
en el cesto. 
1, señorita Margarita G. Goyoaga; 2, 
señorita Inés Figueroa, y 3, señorita 
Mary Torres. 
...Coaeh and saddle horse (para amazo-
nas y jinetes).—Las amazonas y jine-
tes entran en la pista en un "mail coach" 
y al parar el carruaje, bajan y se di-
rigen a sus caballos, montan, y por pa-
rejas, se dirigen al sitio señalado. 
1, señorita Inés Figueroa-don Ricar-
do Rojas; 2, señorita Peggy Roblnson-
Eduardo de Luis, y 3, señorita Ana 
Arango-José Arango. 
Unsaddllng race (para amazonas y ji 
netes).—La amazona galopa al sitio se 
ñaJado, donde la espera el jinete. Desen 
sillan el caballo y el jinete monta y ga-
lopa al sitio de llegada. 
1, señorita Inés de Figueroa-don Ri-
cardo Rojas; 2, señorita Margarita G. 
Goyoaga-don Francisco G. Goyoaga, y 
3, señorita Peggy Robinson-don Eduar-
do de Luis. 
Apple and bucket race (para amazo-
nas y jinetes).—En unos cubos con agua 
se colocan unas manzanas. Los jinetes 
galopan hasta uno de los cubos, allí echa 
pie a tierra el jinete, coge la manzana 
con la boca, sin usar las manos, monta 
y galopa al sitio de llegada con la man-
zana en la boca. 
1, señorita Inés Figueroa-don Ricardo 
Rojas; 2, señorita Margarita G. Goyoa-
ga-don Francisco G. Goyoaga, y 3, se-
ñorita Peggy Robinson-don Eduardo de 
Luis. 
Musical chaires (para amazonas y ji-
netes).—Los concursantes van a galope 
largo y sentado, en una fiüa, en círculo 
Cuando deje de tocar la música, harán 
alto, y el jinete echará pie a tierra, en 
tregando su caballo a la amazona, se 
dirige a sentarse en una silla. Había 
tantas sillas como jinetes, menos una 
1, señorita Isabel Borbón-don Joaquín 
Satriistegui; 2, señorita Peggy Robin 
son-don Eduardo de Luis, y 3, señorita 
de Rivera-don Manuel Ordóñez. 
Clasificación general 
La clasificación general se estableció 
como sigue: 
! • Señorita Inés Figueroa-don Rl 
cardo de Rojas. 
2/ Señorita Margarita G. Goyoaga-
don Francisco G. Goyoaga, 
3.• Señorita Peggy Robiimn - don 
Eduardo de Luis. 
^ Señorita Santa Cruz-don Germán 
Gamazo. 
5. » Señorita de Rivera-don Manuel 
Ordóñez. 
6. » Señorita Isabel Borbón-don Joa-
quín Satróstegui. 
7. » Señorita María Urrutla-don Alva-
ro Soto Reguera. 
8. » Señorita Mary Torres-don Ramón 
Torre». 
9. » Señorita Ana Arango-don José 
Arango. 
10. Señorita Pilar Rúspoli-don Pas-
cual Oervera, 
E l rally del Club de Campo 
Mañana sábado se celebrará el anun-
ciado "rally-paper" del Club de Campo, 
para el que se han inscrito 32 parejas. 
Después del concurso habrá una gym-
khana en la que se disputarán varios 
premios. 
P e l o t a v a s c a 
Los campeonatos de Castilla 
Los partidos que se jugarán el pró-
ximo domingo en Jai-Alai, desde las 
diez de la mañana, son los siguientes: 
Primero, a pala. 
Saralegui-Leyún (Hogar Vasco) con-
tra Umiza-Vigiola (Madrid F . C ) . 
Segundo, a mano. 
Narvaiza-Cincunegui (H. V.) contra 
Martín ("el Guardia") y López ("el 
Maño") (Athletic). 
Tercero, a pala. 
Bezares y Zarránz (H. V.) contra 
Méndezvlgo-Aguirre (Madrid F . C ) . 
Cuarto, a mano. 
Sacristán (Maloney) y García (Ma 
drid F . *C.) contra Calvo y Fernández 
(Madrid F . C ) . 
Anteayer en Jai Alai 
Los partidos del miércoles terminaron 
como sigue: 
CHIQUITO DE GALLARTA y PE-
REA (rojos) ganaron a Araquistain y 
Jáuregui, por 50-41. A pala. 
Irigoyen y Vega (rojos) contra Osto-
laza y Zabaleta (azules). Suspendido 
por indiispoaición de Irigoyeoi cuando el 
marcador era favorable para los azules 
por 4-23. A remonte. 
ITURAIN y ZABALETA (azules) ga-
naron a Ostolaza y Vega, por 50-47. 
A remonte. 
ITURAIN y ZABALETA (rojos) ga-
naron a Ostolaza y Vega, por 35-24. 
AKRECHEA y ERVITI (azules) ga-
naron a Chacón y Begoechea, por 45-28. 
A remonte. 
Los de ayer 
Los partidos de ayer terminaron como 
sigue: • „ 
LASA y BEROLEGUI (aamles) gana-
ron a Pasieguito y Zabaleta, por 50-47. 
A remonte. 
AZURMENDI y PEREZ (azules) ga-
naron a Gallarta II y Elorrio por 50-48. 
A pala. 
A j e d r e z 
Los últimos resultados 
En el interesante campeonato del Ca-




Fodermann venció a Ganzo. 
Gamonal venció a Galera. 
Grupo B 
Sanz Aguado ganó a Pelró. 
Callejo empató con Jiménez. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Kunzli ganó a Torres. 
Iglesias empató con Musté. 
TERCERA CATEGORIA 
No se jugó ninguna partida. 
F o o t b a l l 
Una caja de auxilio 
El Comité directivo ¿e esta Federa 
ción está en estudio de implantar una 
caja de auxilio para los jugadores que 
en partidos oficiales se lesionen, y les 
impida el ir a trabajar. También en la 
temporada próxima todos los jugadores 
serán sometidos a reconocimiento mé 
dico. 
Esta Junta directiva cuenta ya con 
varios trofeos para las competiciones de 
los campeonatos regionales y reserva, 
Habiendo sido numerosas las peticio-
nes que se han recibido de sociedades 
para su ingreso en este organismo, las 
anunciamos por medio de la Prensa, que 
no se les puede dar ingreso hasta la ter-
minación del campeonato, siendo admiti-
das por riguroso orden de solicitud, has-
ta cubrir el número necesario de las ca-
tegorías. 
Plera se queja 
BARCELONA, 16.—El Jugador in-
ternacional Piera ha enviado una car-
ta a los periódicos, quejándose de que 
el Barcelona no cumple los compro-
misos que había contraído con él de 
pagarle el sueldo hasta el mes de ju-
nio, y el importe de un beneficio, que 
se caleuíaba en unas 5.000 pesetas, 
ouyo beneficio ya se ha celebrado. 
Tren especial a Oviedo 
Ante su partido contra el Oviedo, el 
Athletic Club ha organizado un tren 
especial, que ya está completo. Saldrá 
de aquí mañana por la noche. 
en el 
F R O N T O N C E N T R A L l 
(Plaza del Carmen) 1 
CALLEJA-VICTOR PLAZA | 
1N0 ll-TATO ARAMBILET | 
ECHEVARRIA-TOURNELL % 
MATEO OSA-BAUMANN 
BARTOS-JIM E L ZA1RD 
General, 3 pesetas. Sillas, de 7 a 15. 1 
f 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programas, "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA 
DO DEL CUERPO, diríjanse al "INS-
TITUTO REITS" PRKCIAnOS, ?3, V 
PUERTA DEL SOL, 1S. MADRID. Te-
nemos "ResIdencla-IntemBdo". 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a ^ l , , 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda oíase de enfermedades ínfecto 
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RÜY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a In 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 1078Í) 
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I MAQUINAS PARA TRABAJAR | 
I M A D E R A I 
E N U E V A S Y U S A D A S = 
Siempre las mejores 
¡ G u l e t H i j o s y C " ! 
= FERNANDO VI, 23.—MADRID S 
MimmmiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiimT 
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SI quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
DEL 
M o n t e 
T TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 
es la UNICA que PAGA 
el 100 por 100 más que 
las demás Casas 
POSTAS, 7 y 9 
•!|!|!i:il!IH!IIl!l!ll!ilill|il';!l!B!lll!llll¡li:ii;«!llll«!IllIli™illlllt' 
nMDDfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
nflL propaganda. A T O C H A . 8 2 
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O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, programas y "contestacio-
nes" para Judicatura, Notarlas, Fiscales, 
Registros, Diplomática y Secretarios de 
Ayuntamiento y Judiciales, en el "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, MA 
DRID. Hemos obtenido varias veces el 
núm. 1 en Notarías, Registros, Fiscales. 
Judicatura y Secretarlos. 
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REGALOS PARA SAN JOSE 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
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M A Q U I N A S A F E I T A R 
y toda clase de hojas. Allegro, suaviza-
dor único; tijeras, cuchillos, alicates, pin-
zas depilatorias. GRASES. Clavel, 10, esq. 
B i si;iiniiiiB!iiBiii!iBiiiniiiiiviiiiii 1  • • 1  H n 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
U S M M E E M S DE W H 
No deben descuidarse en ningún caso, 
pues es frecuente que, aun siendo la 
grippe benigna, su convalecencia es muy 
peligrosa si no se toman precauciones 
Entre los diferentes medios de reponer-
se de los efectos de una infección gri-
paJ, conviene dar preferencia a una sana 
y positiva alimentación, siendo la más 
recomendable para recuperar pronto las 
perdidas fuerzas, tomar algunos frascos 
de Carne Líquida Valdés García, de Mon 
tevideo, poderoso tónico nutritivo que 
todos los médicos recomiendan como un 
gran remedio para abreviar las conva 
lecencias de la grippe. 
enamorado, un antlg-uo caballista, ce-
los hondos, despecho, ardores y afán 
de venganza, hasta la sombría visión 
del campesino hambriento, que se con-
sume en odios y rencores y en ansias 
nunca logradas. Un Incendio que arde 
y crepita, sobre el que los autores 
arrojan agua con el deseo de conver-
tirlo en una luminaria Inofensiva. 
Todo el último acto: una cruz de 
mayo, donde asoma el viejo romance 
religioso y donde las sevillanas mues-
tran sus, quiebros y sus giros, parece, 
con su gracia y su belleza, un trozo 
de otra obra, un primer acto delicioso 
para otra comedia. 
Han temido también los autores al 
tiempo de Reverte, al tipo de Reverte, 
a aquella Sevilla de García Ramos, de 
Salvador Clemente, de Cano y Cueto, 
de Rodríguez Marín, del Canario, tan 
rica de carácter, de tan fuerte sabor, 
de tan espléndidos recuerdos, que ya 
apuntó José María Monteagudo en "Gi-
tanos". 
Todo lo salva el profundo sentido de 
saber popular de los autores. 
En el aspecto moral, la obra es co-
rrecta; para alguien puede ser pertur-
bador el ambiente pasional y sensual de 
la acción. 
A Carmen Díaz habría que tirarle a 
los pies un sombrero ancho, admirable 
como actriz, como cantadora y como 
bailadora de sevillanas con gracia In 
creíble. 
Muy bien, como siempre. Canales, y 
Vicente Soler, y Simó Raso, y Rafaela 
Satorres, todos, en fin. Aplausos entu 
siastas y llamadas a escena en todos los 
actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p , 
TELÉFONO 7475? MADRID 
R I C I N O G O L O S O S 
B 
V i n o s t intos 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
ESPAÑOL. "Leonor de Aquitania" va hacia el drama Una mujer deshon-
~. rada, un torero petulante, un hombre El primer acto, evocación poética de 
la espléndida Corte de Inglaterra en la 
época en que Leonor de Aquitanla habla 
introducido en ella las costumbres ga-
lantes, las endechas y trovas del país 
provenzal, parece, por la forma elegan-
te, por la fuerza poética, por el sereno 
concepto artístico y escénico, posterior 
a todos los demás; de mano más hecha 
y ejercitada, porque en todo él la visión 
es propia del autor. 
En los siguientes, la forma se des 
plaza en el tiempo hasta dar en la ma 
ñera puramente romántica. Se diría que 
el señor Dicenta, deteniéndose indeciso, 
estudió modelos del siglo XIX, que ln 
sensiblemente han influido sobre él, has 
ta captarlo por completo. Justo es de 
cir que, tanto en una forma como en 
otra, la dignidad del poeta está salva-
da; en ambas hay fluidez, corrección y 
galanura en el verso, y lo que es más 
de poeta: imágenes, bellezas de expre-
sión y de sentimiento. 
No hay este mismo equilibrio en la 
parte teatral, en la visión de los per-
sonajes, en el desarrollo de la acción y 
en las consideraciones debidas a la ver-
dad histórica. Nace todo ello del con-
cepto que quiere dar del tipo de Leo-
nor de Aquitanla y de una equivocación 
muy frecuente ahora. En vez de esce-
nificar el momento dramático, de más 
belleza o de mayor interés de un per-
sonaje histórico, no se contenta con 
menos de dar una visión total de su 
vida, una biografía teatral de él. 
No es el momento que sintetiza al 
pesonaje, que es lo que debe interesar 
al autor, son muchos momentos de de-
bilidad, de flaqueza, de fealdad, que 
hay en todas las vidas, y, como des-
lumhrado por el personaje, lo que se 
quiere es ensalzarlo, no queda otro re-
medio que echar sobre ellos el puente 
de la fantasía, con lo que la verdad his-
tórica pasa por debajo. Algunas veces 
la verdad trasciende con lo que el per-
sonaje, fuera de la linea que le quiso 
trazar su idealizador, se muestra en 
una doble proyección, que los desdi-
buja. 
La vida de Leonor de Aquitanla no 
fué ciertamente ejemplar. Dicenta in-
cluso la agrava con un crimen, con lo 
que la empresa de idealizarla luego es 
más penosa. Es preciso recurrir al ele-
mento sentimental de un amor idolátri-
co por su hijo Ricardo Corazón de León. 
Pero para que este amor se manifies-
te es preciso también forzar la histo-
ria, suponiendo una estancia de la reina 
en Aquitanla, una persecución que no 
existió, porque durante la cruzada fué 
regente y contuvo las ambiciones de 
Juan sin Tierra. 
No se alegue que los autores román-
ticos falseaban también. Ellos no hacían 
biografía, presentaban lo teatral: un he-
cho y sobre él, sin variarlo, fantaseaban 
sobre las circunstancias del hecho que 
la historia callaba, introducían el agente 
novelesco o el elemento dramático. Des-
de luego no se extendían a los inciden-
tes todos de una vida. 
Asi no se daban contradicciones co-
mo la que el señor Dicenta muestra en 
Ricardo Corazón de León. Cuando de-
güella 2.700 musulmanes, se pinta el 
hecho como una explosión de fanatis-
mo y se dice irónicamente que con ello 
se daba gloria a Dios, siendo asi que se 
hizo por pura crueldad del rey y que 
disgustó a los aliados. Pero cuando se 
le enfrenta con un legado pontificio—que 
no recordamos en la vida de este rey—, 
entonces el fanatismo y aún el temor a 
la excomunión desaparece para, sarcás-
ticamente, dar una nota anticlerical, muy 
a la moderna, que encierra una Ingra-
titud manifiesta, ya que a clérigos debe 
—según el autor—la salvación de su 
madre y parte de su rescate. 
Caprichosamente sigue la doble bio-
grafía. La reina asiste a la muerte del 
rey, que no ocurre en Chaluz, como dice 
la historia, sino en Limoges, y, a cam-
bio de insistir en detalles y en inciden-
tes, el interés disminuye, y la obra de-
cae y fatiga. La acción no es propicia 
a los arranques poéticos, y el verso, 
siempre correcto, decae de expresión a 
mero vehículo del asunto. 
Muere Leonor en pleno desvario y se 
da la nota pintoresca de que el con-
fesor la absuelva con la absolución de 
la Misa. "Indulgencian!, absolutionem"... 
en lugar de la de la confesión. 
Salvo las punzadas anticlericales y 
cierta explicación lasa de los crímenes, 
la obra es correcta moralmente. 
La representación muy cuidada. Mar-
garita Xirgu, Borrás, López Lagar, Gui-
tart. Cañizares, Porredo y Aguirre, muy 
bien. Dos escenas, sobre todo entre la 
Xirgu y Borrás, admirables de entona-
ción, levantaron aplausos que sonaron 
también calurosamente al final de todos 
los actos. 
guit* y Góngora. 
Carmen Díaz. 
Creación eminente de 
Hoy, 
M a r í a I s a b e l 
tarde, la cien representaciónJ^e 
S K b t t AHr..,EM.KS.^30 y 10,30: 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
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i M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a i 
Dos Brown Boveri, "Tipo G. C. 144". 
i 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k, w, 
550-1.100 r. p. m.— Un Oerllkon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r, p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,6-83.6 amp., 14-14,5 k. w„ 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gana, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boveri, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 6 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres LInotype 
Machlnery, a 220 y 5 H. P., 920 
r. p. m.—Dos Brown Boveri, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 
I. 580 r. p. m. 
Un Allgemeine, "Tipo E. G. 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m. 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. B2" 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
ludones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R 
62", a 220 v., 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m^-Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v., 6 6 amp., 1,1 k. w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8". a 115 v., 2,2 amp., 1/4 H. P.. 
400 r. p. m.—Dos Brown Boveri, "TI 
po G. N. R. 42". a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v.. 2,7 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v.. 3.5 amp., L75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H. P.. 
1.400 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1". a 220 v., 1,3 amp., 0.25 P. S.. 
2.300 r. p. m.—Un Bersrman, a 110 v., 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.00 r. p. m.—Seis 
Westlnghouse, a 2,30 v., 1,7 amp.. 
1/3 H. P., 1.140 r. p, m.—Un Cllne 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H. P.. 
1.140 r. p. m. 
D e y e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
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Z A R Z U E L A ; "Blue Jazz Ladies" 
Tras el famoso saínete de don Ricardo 
de la Vega, todo candor e ingenuidad 
titulado "Pepa la frescachona", y el 
no menos conocido de los Quintero "Ro 
sa y Rosita", debutaron anoche en la 
Zarzuela las doce señoritas componen-
tes de la orquesta Blue Jazz. 
Programa variado y aptitudes musi-
cales muy variadas, también. Desde el 
poema de Tschaikowsky "1812", tocado 
con un brío y vivacidad extraordinarios, 
hasta amigases tangos y blues, pasan-
io por canciones cómicas, muy Ingenuas 
e infantiles, llenas de inarmónica armo-
nía—perdónesenos la paradoja—, el pro-
grama lo abarca todo. Y en cuanto a las 
aptitudes, artista hay que canta, baila 
y toca a lo largo de la noche Instnimen 
tos tan poco similares como el acordeón, 
violín y clarinete. 
Todos los números, muy del agrado 
del público, fueron muy aplaudidos, en 
especial canciones ya conocidas, como el 
"¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!" y la "Paloma", un 
graciosísimo pasodoble titulado—a sa 
ber por qué—"Sevilla", y una grotesca 
nmrcha militar, que recuerda motivos 
utilizados ya en películas sonoras 
ML 
- B l u t ó l t o IM colé,,". Noche. ^ 
dable éxito cómico de Arniches Cuida-
do con el amor". 
Z a r z u e l a 
Gran éxito de la famosa atracción ex-
céntrica musical Blue Jazz Ladies^ L* 
orquesta femenina ^ las 14 belle^s^ in-
ternacionales que con ^ H tto» y P»W 
Whlteman constituyen el trlunviiato de 
las grandes orquestas del mundo. 
C e r v a n t e s 
(Loreto-Chicote). Hoy vierneR, noche 
estreno sensacional, "¡Irredento*».... 
F í g a r o 
Hoy, en viernes de moda la majen* 
epopeya aérea "Hombre» aln mlnto • 
Exito ain precedentes, proclamado por el 
público y la crítica. 
C i n e A v e n i d a 
Expone la película • • U d o j ó 
tual de las obras que los Estudios Cine 
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
C i n e B a r c e l ó 
Expone la película con el estado ac 
tual de las obras que los Estudios Cine 
matográficos CEA están realizando e 
la Ciudad Lineal. 
C i n e O p e r a 
Expone la película con „elt e!,Itador,,"' 
tual de las obras que los Estudios Cine-
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
C i n e B i l b a o 
Expone la película con el estado ac-
tual de las obras que los Estudios Cine-
matográficos CEA están realizando en 
la Ciudad Lineal. 
S . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Í 'ITNÍK DK LA PRKNSA (Teléf. 19900). 
6,30 ??0,?0 ¿Hcletes (éxito inmenso) (15-
3"93,3¿„, oAitf r A R L O S (Teléfono 72827). 
10 30 R^ordimiento (por 
¿ a ^ V a V o l l y ^ n o l Barrymore) 5 * 
11-932) 
K W A -
Ta n de ^ mono9 <-
O I N KM A BILBAO ( 
* , p'In Kirde v 10,30 noche: E 
A las 6,30 tarde 7 ^ ,w^88). 
; V ^ V ; i r ; , ; V ) V ^ M ^ y p iVicrnes 
' « i o ^ ' ^ ' y ^ S : ^ hijo del , V, Viri v) v Una aventurera amor (Mnry > ,'Ur0 ír.-4-í>3S) 
i n / r - K ) v 10 30: Hombres sin mle-
r (onla íníolím de tarde obsequios a 
% ' 0 6 M Í » 1 £ £ (Tel. T12H>: 
6,30 y 10,30: Ronny. g ^ 0 V j g j i . } * 6 
\ flamenca con Mar(¿ena (14-2-933) 
P A L A C I O DE L A M U S I C A . - 6,30 y 
10,30: Volga, volga. . , n o n . E1,a 
PLEYEL (Mayor, 6).—«.30 y 10,30. Ĵ na 
es así (Myrna Loy) y El beso (Greta 
GarK())GK10SO.-A las 6,30 y 10,30: Chan-
d / f n o v l d e - g i a o ^ a l ) . Butacas. 
2 y 1,75 pesetas (28-12-93¿). 
PROYECCION KS (Fuencarral, 142 Te-
léfono 33976).-A las 6,30 y 10.30: Ama-
me esta noche (creación ^ Jeanette Mac-
donald y Maurice Chevalier) (31-1-933). 
KOYALTY.-6,30 y 10,30: La amante 
indómita (por la bellísima Bebe Daniels) 
(10-1-933). 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Caballero 
por un día (Douglas Fairbanks (Jr.) y 
Joan Blondeli) (28-12-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ga-
rantizado): El vencedor (una obra per-
fecta del "cine", con Kate de Nagy y 
Jean Murat). 
« * « 
(El anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
|EL LUNES 20 I 
s e r á u n d í a i n o l v i d a -
b l e . . . 
TEATROS 
(Teléfono 53108. 
A S T O W A 
r la obra. 
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F O N T A L B A . " L a novia de Reverle" 
La novia de Reverte o el miedo ai 
drama. El Reverte de los señores Serra-
no Anguita y Góngora contesta a una 
espectadora que le grita en la plaza, el 
penúltimo verso de su seguidilla famo-
sa: el "No te tires Reverte". Me tiro 
porque puedo. 
También los autores deberían haber 
dicho: "Hacemos el drama, porque po-
demos." Y pueden. ¡Como que el dra-
ma está en el escenario! Andalucía, una 
Andalucía verdad, auténtica, como po-
cas veces la hemos visto, luce. arde, vi 
bra. se apasiona en la escena. Está allí 
con toda su complejidad, con todo su 
garbo exterior y toda su profundidad 
sentimental, con la alegría de la super 
ficie y los dolores hondos. Se muestra 
a la vez en sus aspectos de saínete y 
de comedia, sobre los que se acusa una 
emoción dramática. Y está allí; la han 
llevado allí los autores, no sólo por su 
ambiente y por sus personajes, sino por 
su hablar intensamente andaluz, hasta 
el punto de que el verso, siempre gra-
cioso, elegante, tan natural que aleja 
toda idea de artificio; la imagen, la fra-
se, la expresión están empapados, hen-
chidos, de esencias puras del cancionero. 
Para mayor verdad el verso toma 
—se decía que por sí mismo—las for-
mas populares. El romance como hilo 
del collar donde se engarzan sevillanas, 
seguidillas ligeras, soleares, toda la ri-
quísima lira del cantar andaluz, tan 
vario, que se acomoda, acaso más por 
la estructura del verso que por la me-
lodía, a todos los estados del espíritu. 
Nada se profana ni se desnaturaliza 
y todo en una artística y difícil ar-
monía con los tipos y con la actitud 
sentimental de cada uno, en loa dos 
primeros actos, justos, precisos, en los 
que la construcción, pura 
marcha de acuerdo con el 
PALACIO DE LA MUSICA.— 
"¡Volga, Volga!" 
La nueva edición sonora de este mag 
nífico "film" se ha realizado con arte y 
gusto exquisitos. El sonido se limita a 
subrayar los detalles fuertes de lucha, 
de griterío, de clamores y venganzas pi-
ratas. Cuando aparecen los momentos 
sentimentales o los instantes dramáti-
cos es una música fina, suave la que 
acompaña a la acción. Este complemen-
to musical ha sido escogido con esmero, 
hasta el punto de que no Importa su 
falta de originalidad. Son temas musi-
cales genuinamente rusos los de las can-
ciones y danzas, y tienen un sabor acen-
tuado a la música de Rimsky-Korsakoff. 
y au ndiríanse hermanos de los motivos 
de Sherezada, los que subrayan las es 
cenas amorosas o las que ilustran las 
visiones del paisaje del Volga. 
Por lo demás, la cinta ya es conocí 
da del público. Ofrece una exhibición 
llena de verismo de la Rusia del si 
glo XVII y dramáticamente salva el pe 
ligro moral de la glorificación de la re 
beldía del héroe. Como dijimos, cuando 
por vez primera la criticamos, da 
do caso que se trata de la misma edi 
ción óptica, adolece de algunas escenas 
de naturalismo amoroso, aunque es en 
cierto modo más atenuado y discreto 
que de costumbre. 
L. O 
CALLAO.—"Violetas imperiales" 
Pocos personajes históricos más ap 
tos para protagonistas de una gran pe 
líenla, que Eugenia de Montljo. Y po 
eos escenarios de una mayor sugeren-
cia artística que la Corte de Ñapo 
león III. 
No son los imperiales esposos, sin 
embargo, las figuras centrales de esta 
magnífica producción. Si desempeñan 
en escena un papel importante, no es 
por sí mismos, sino por la gitana que. 
según la leyenda, predijo a la empera-
triz, cuando no podía soñar con serlo 
el porvenir que la estaba destinado. Y 
el ambiente de palacio, con sus intrl 
gas cortesanas, con su lujo fastuoso y 
su zozobra y su inquietud de los mo-
mentos tristes en que se prepara la 
caída del régimen, todo ello estilizado 
sobriamente y con verdadero buen gus 
to, no es otra cosa que un marco, don-
de encuadrar la figura de Raquel Me 
11er, que encarna maravillosamente la 
gitana de Sevilla, zahori de los desti-
nos reales. 
La nueva versión sonora de esta pe 
lícula, a la vez que la revisión técnl 
ca de lo visual, aporta una serle de 
motivos musicales muy bellos, que con-
tribuyen a aumentar el éxito de la 
protagonista. 
En lo moral, algún reparo habría que 
oponer a tal cual episodio que, aunque 
tratados con toda discreción, no dejan 
de ser sugeridores. En lo demás es jus 
to decir que la película es digna y 
q̂ ue, en el aspecto óptico, nada tiene 
rechazable. 
T. C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Todas las tardes, a precios populares, 
la triunfal comedia lírica "Luisa Fer-
nanda". Noches, "Xuanón", el nuevo y 
grandioso éxito de Moreno Torroba 
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E s u n f i l m P a r a m o u n t 
U l t i m o s d í a s d e 
F o n t a l b a 
Hoy y mañana, tarde, populares (tres 
pesetas butaca), 99 y 100 representacio-
porque hay espontaneidad la obra "?S d<> t?^f ĉhof"w falda*". Noches, 
«w, ia obra La novia de Reverte", de Serrano An-
y sencilla, 
sentido de 
BEATRIZ ( l f  . Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30: Bo-
das de sangre.—A las 10,30: Función be-
néfica organizada por Lar Gallego (9-3-
933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). 
CERVANTES (Loreto-Chicote). — 6,30: 
El botones del Hotel Amberes. — 10,30; 
Irredentos (estreno) (1-12-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30: Katiuska (pre-
cios populares; butaca, 3 pesetas; princi-
pal, 1).—10,30 (éxito enorme): La isla de 
laa perlas (Enriqueta Serrano, María Va-
llojera, Sirvent y Hertogs). Butaca, 5 pe-
setas; entresuelo, 3; principal, 2 (8-3-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (Compañía Lo-
la Membrives): Teresa de Jesús.—A las 
10,30 (Compañía titular. Popular, 3 pese 
tas butaca): ¿Sería usted capaz de que-
rerme? (26-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—«,30 y 
10,30 (butaca, 3 pesetas): Lo que fué de 
la Dolores (jotas por José Chacón) (19-2-
933). 
ESLAVA (Compañía de comedias José 
Balaguer).—«,30 y 10,30: Los hijos de la 
noche (27-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Leonor de Aquitanla. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
0,30: Las dichosas faldas (popular, 3 pe-
setas butaca).—A las 10,30: La novia de 
Reverte (butacas, 5 pesetas) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas Ll 
no Rodríguez-Laura Plnillos).—6,30: Las 
Leandras.—10,30: Las mimosas (butacas, 
1,50. 2 y 3 pesetas). 
IDEAL.—6,30: El huésped del sevilla-
no.—10,30: Segundo acto de El huésped 
del sevillano y La barbiana (precios co-
rrientes) (25-2-933). 
i ..MCA. — 6,30 (3 pesetas butaca): La 
chascai rillera.—10,30: Siete puñales (5 pe-
setas butaca) (11-3-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30: E l niño 
de las coles (cien representaciones).—A 
las 10,30: Cuidado con el amor (formida-
ble éxito cómico) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Morritos y El 
padrón municipal.—Noche, no hay fun-
ción. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—10,30 (estreno): Los 
mártires de Alcalá (de Antonio Paso). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30 (reprise): 
Pepa la frescachona o el colegial desen-
vuelto (Exito de la revista excéntrico-mu-
sical Blue-Jazz-Ladies. Orquesta femeni-
na de catorce bellezas. Reprise de Rosa 
Rosita). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A laa 4 (especial), gran-
diosos partidos: Primero, a pala, Izagui-
rre y Begoñés contra Zárraga y Abasó-
lo. Segundo, a remonte. Salsamendi e 
Iturain contra Ostolaza y Berolegul. Se 
dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.80 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Paramount gráfico; La Rusia de 
ayer y de hoy (segunda semana). Noti 
ciarlos Eclair y Paramount (informacio-
nes mundiales). Papá Noel (divertidísi-
mo dibujo sonoro en colores). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 
y 10,45 (estreno): Sangre roja (por Cía 
ra Bow). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Una hermanlta deliciosa (14-3-933) 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: La mo-
mia (por Karloff, el Inimitable (es un 
emocionante "film" Universal) (7-3-933) 
BARCELO.-6,30 y 10,30: La prlnceaita 
de Schoenbrunn (segunda semana; gran-
dioso éxito) (7-3-933). 
CALLAO.-6,30 y 10,30: Violetas impe-
riales (Raquel Meller). 
CINE BULLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Sesión continua de 3 tarde a 1 madru-
gada. Curiosidades y rarezas del mundo. 
Navegantes luminosos (especie fosfores-
cente del fondo del mar). Noticiario Fox. 
con interesantísimoH reportajes, entre loa 
que destaca: El Japón se retira de ln 
Sociedad de Naciones y Malcon Campbell 
alcanza 347 kilómetros por hora, etc. De 
Cachemira a Kibec (alfombra mágica de 
Movietone). 
CINE DOS DE MAYO. - 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): La condesa de Mon l i 
tecristo (7-12-932). 
CINE DE LA FLOR.-Mañana y pa ,-
sado: Cheri-Bibi (hablada en español, p,,! r111111111!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " 
Ernesto Vliches y María Ladrón de Gue-1"" " -
vara) y otras (22-4-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso éxito): Ave del Paraí-
so (con Dolores del Rio y Joel Mac Crea) 
(20-12-932). 
CINE i»E LA OPERA (Teléfono 14830, 
Inatalarión Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 12): 14 de 
julio (Selecciones Filmófono; éxito In-
menso) (14-3-933). 
• • • • • • 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L o t autobuses del nuevo servicio 
Ayer al mediodía se celebró, con asis-
tencia del alcalde, una excursión a El 
Escorial para prueba de los mocJelos 
de autobuses que van a utilizarse en 
el nuevo servicio, convenido entre el 
Ayuntamiento y la Compafiia de Tran-
vías servicio que ha de regir desde el 
14 de abril, aunque limitado, al prin-
cipio, a dos o tres lineas, seguramente 
la de Atocba-Norte por la Gran Vía y 
la de Menéndez Pelayo. 
Se han traído ocho coches de dos 
modelos distintos, pero que apenas di 
fieren en cuanto a la carrocería, y L 
las condiciones de los asientos. Son de 
dos pisos, iguaJee a loe que ya corren 
por L a Moncloa para la Ciudad Uni-
versitaria. E l piso Inferior cuenta con 
22 asientos y el superior con 28. En 
ambos hay un pasillo central, que de-
ja a cada lado dos asientos mullidos. La 
altura de ambos pisos permite andar 
por ellos sin tropezar con el techo. La 
entrada se hace por el ángulo poste 
rior derecho, con una plataforma, de 
la que parte la escalerilla. 
Con el alcalde realizaron la excur 
alón varios funcionarios técnicos y ad-
ministrativos y algunos concejales. Al 
morzaron en E l Escorial. 
L a directiva de la Asociaciór 
de Ingenieros A g r ó n o m o s 
L a nueva Junta directiva de la Aso-
ciación Nacional de Ingenieros Agró-
nomos, ha quedado constituida en la 
siguiente forma: 
Presidente, don Adolfo Vázquez Hu 
masqué; vicepresidente primero, don 
Zacarías Salazar Moullá; vec©presiden 
te segundo, don Ramón Garrido Do-
mingo; tesorero, don Luía CunI Merca 
der; vicetesorero, don Manued María 
Zulueta Enrlquez; secretarlo, don Agus 
tln Pérez Bermejo; vicesecretario, don 
Eladio Ananda Heredia; bibliotecario, 
don José del Caflizo Gómez; vocales, 
don Nicolás María Dalmau, don Fran 
cisco ^ Fernández de Navarrete, don 
Leandro Verdes Fernández, don Fer 
nando Gutiérrez Soto, don Angel Zo-
rrilla Dorronsoro y don Santiago Re 
yes San TÍ. 
Reunión del Patronato 
de Santa Rita 
Bajo la presidencia del conde de Ro 
manones se ha reunido la Junta gene-
ral ordinaria de patronos de la Escue-
la de Reforma de Santa Rita. Asistie 
ron los señores Vázquez, en represen 
tacíón del Obispo de Madrid-Alcalá; 
Flores Vallés, en representación del al 
calde de Madrid; Arias, en represen 
tación del alcalde de Carabanchel; Alon-
so Castrillo, Anasagasti, Argente, De 
Diego, Landecho, Ortega Morejón, Ro 
lland, duque de Santa Elena, Soler y 
Labernia, marqués de Valdelglesias, Ga-
llardo y el padre director de la Escuela. 
Se examinaron con gran detenimien 
to varias cuestiones relacionadas con 
el movimiento de alumnos, visitas de 
Inspección realizadas durante el año, 
supresión de algunas subvenciones ofi-
ciales y disminución de otros ingresos 
Se dló cuenta de las gestiones reali-
zadas para la venta de unos terrenos 
situados en Carabanchel Bajo, propie 
dad del Patronato, y la Junta nombró 
una Comisión para continuar esas ges-
tiones y buscar una fórmula que per-
mita realizar la venta, sin privar, por 
ahora, a la Sociedad arrendataria de 
la parte de terrenos que tiene dedica-
dos a campo de "football". 
Por último, fueron reelegidos los 
miembros de la Junta directiva y de la 
Comisión ejecutiva. 
Conferencia de un perio-
dista italiano 
E l periodista italiano Italo Sullottl 
ha pronunciado una conferencia en el 
Museo Naval. Dirigió en castellano a 
la Marina española un saludo, en nom-
bre de la Italiana. 
Siguió explicando en italiano la polí-
tica naval de su país, que se desarrolla 
dentro de los límites que Imponen su 
situación geográñca y las necesidades 
comerciales de su población, cuyo abas-
tecimiento depende de las comunicacio-
nes marítimas. 
Se refirió a continuación a los esfuer-
zos que realiza Italia para asegurar la 
paz europea. 
Terminó diciendo en castellano que 
en los tiempos que se preparan para 
Europa, todavía doblada ante el recuer-
do de la guerra, las Marinas de Es -
paña e Italia pueden colaborar en una 
obra de paz y de civilización. 
E l señor Sullottl fué calurosamente 
aplaudido. A continuación se proyectó 
una película sobre las maniobras na-
vales italianas. 
E l mudejar en A r a g ó n 
Ayer, en la Casa del Estudiante, tuvo 
higar la tercera de las conferencias del 
ciclo organizado por la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Arquitectura. 
E l arquitecto del Centro de Estudios 
Históricos, don Francisco Ifliguez, di-
sertó acerca del tema " E l Mudéjar en 
Aragón". Hizo un estudio de la evolu-
ción de la arquitectura Mudéjar en la 
reglón aragonesa y exhibió numerosas 
fotografías de monumentos de este tipo 
muchos de ellos Inéditos. 
E l público aplaudió calurosamente la 
labor del conferenciante. 
L a formación del hom 
E l p r o f e s o r A . S c h u l t e n 
e n M a d r i d 
D A R A V A R I A S C O N F E R E N C I A S E N 
L A C E N T R A L 
Ha llegado a Madrid con objeto de 
dar varias conferencias en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Central, el 
célebre profesor Adolf Schulten. Viene 
de Valencia, donde ha pronunciado una 
serle de conferencias en la Universidad 
y ha realizado un viaje de estudios por 
el Levante y el Sur de España. 
E l señor Schulten es bien conocido 
en España por sus excavaciones en Nu-
mancia y los campamentos romanos cir-
cundantes, asi como por otros trabajos 
sobre la historia española de la anti-
güedad, a los cuales dedicó tres dece-
nios de su vida. Los temas de sus con-
ferencias, que se darán en la próxima 
semana, se anunciarán oportunamente, 
uno de ellos será el de "Tartessos". 
pondiente al año actual. L a sesión estu-
vo presidida por el director general de 
Instituciones sanitarias, don Sadi de 
Buen, en representación del ministro. 
E l secretario de la Sociedad, señor 
Paz Maroto, dló lectura a la Memoria 
anual y doña Julia Reguero, dió lectura 
a un discurso sobre " E l sentimiento de 
lo bello en la higiene social. A la ética 
por la estética", que fué muy celebrado. 
Se procedió al reparto de premios, al 
que concurrieron algunos de los premia-
dos. 
E l presidente de la Sociedad, doctor 
Mariscal, dió las gracias a todos por su 
cooperación, y les exhortó a continuar 
laborando. 
Finalmente efl señor De Buen declaró 
abierto el curso, en nombre del ministro 
de la Gobernación y del director general 
de Sanidad, que no pudieron asistir al 
acto. 
Visitas a l Museo Municipal 
L a primera conferencia organizada 
por "Misiones de Arte" en el Museo Mu-
nicipal estuvo a cargo de don Joaquín 
Enrlquez. 
Se ocupó a grandes rasgos de la bis 
torla de Madrid, su capitalidad y anti 
guo Alcázar, a través de los cuadros 
dibujos, grabados y otros objetos exis 
tentes en el Museo. 
E n las salas de la época de los Aus 
trias relató interesantes sucesos y acón 
tecimientos, especialmente los de carác 
ter artístico. A la nueva etapa que su 
cede con el reinado de los Borbones y 
a la construcción del actual Palacio, con 
los artistas que en el mismo intervinle 
ron, dedicó un breve estudio, detenién-
dose en la gran obra realizada en Ma-
drid por Carlos HI , que la embelleció 
notablemente. Ocupóse después de las 
salas que se refieren al siglo XIX, para 
terminar con las Instalaciones de los 
abanicos artísticos y del Dos de Mayo 
en Madrid. 
201 fallecimientos m á s en enero 
7.30 t., señor Fernández Luna: "Los pe-
cea del Tajo". 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme (Manuel Silvela, 7).—7,80 t., 
Sesión de la Academia Dcontológica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Las no-
velas de madame de Stael y de Chateau-
briand". 
Instituto Psicotécnlco (Embajadores, 
37).—7,30 t., don Lorenzo Luzurlaga; 
"El ambiente y la escuela". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t. Doctor Cardenal: "Sanatorios qui-
rúrgicos." 
Para m a ñ a n a 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida Pablo Iglesias).—10 m., doctor Lu-
que: "Quietes de ovarlo". 
Otras notas 
Casa Regional Murciana.—El próximo 
sábado, a las 7,30 de la tarde, dará un 
recital poético, en los salones de esta en-
tidad, el palaudido recitador don Carlos 
Muñoz. Al acto quedan invitados todos 
loe socios y Casas Regionales. 
Circulo de Bellas Artes. — Continúa 
abierta hasta el día 19 la Exposición re-
trospectiva de carteles premiados por es 
te Círculo desde su fundación. 
Las horas de visita para esta Exposi-
ción, y para la del pintor aragonés Ra 
fael Aguado Arnal, son de neis a nueve 
de la noche, excepto los domingos, que 
se abren solamente por la mañana, de 
once a una. 
Exposición García Pérez.—El próximo 
lunes, día 20, se inaugurará en el Círcu-
lo de Bellas Artes la Exposición del pin-
tor L García Pérez. Estará abierta al 
público hasta el día 31, de seis a nueve 
de la noche. 
San José 
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Fox-terrlers, Bassets, Peklneses (pedlgréé), mastines le-
gítimos, Setters, Irlandeses, lulús, Pomerania, lobos, poli-
cías. Fox-terrier pelo duro (con pedlgréé), 880 pesetas. 
Loros, monos, canarios flautas, desde 25 pesetas. Alemanes, blanco nieve y pá 
Jaros exóticos de todas clases. 
A L P I E D E L A C R U Z 
o los Dolores de María, por Faber, 7 pe-
setas. HIJOS D E GREGORIO D E L AMO. 
Faz, 6. MADRID 
P E P I T A A L V A R E Z 
VESTIDOS. OLOZAGA, 6. ABRIGOS 
Miércoles 22, cuatro tarde, presentará su 
gran colección de modelos. 
que el a ñ o anterior 
E l negociado de Estadística del Ayun-
tamiento de Madrid ha publicado el 
avance de la estadística demográfica 
del mes de enero del corriente afio. Las 
defunciones habidas fueron 2.008, con 
un aumento en relación con el mismo 
mes del afio anterior, de 201. Por gri-
pe ocurrieron 69 fallecimientos. L a ola 
slflcación por distritos es la slguleote 
Centro, 96 fallecimientos; Hospicio, 108; 
Chamberí, 238; Buenavista, 251; Con 
greso, 248; Hospital, 270; Inclusa, 207; 
Latina, 210; Palacio, 145, y Universi 
dad, 235. Se incluyen las defunciones 
ocurridas en los hospitales, enclavados 
en cada distrito. Hace notar la Esta 
dística que sólo un dato merece comen 
tario: el elevado término medio diario, 
debido al gran aumento que acusan 
los procesos respiratorios y cardíacos, 
principalmente, en las edades de se-
senta a setenta y nueve años y meno-
res de uno, que son las que tienen ma-
yor aumento. E l ténnino medio diario 
de fallecimientos fué de 64,774. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
bre industrial 
E n el Instituto Psicotécnlco ha pro-
nunciado su tercera conferencia don 
Juan Roura. Disertó sobre "La forma-
ción del hombre industrial". 
L a pedagogía Industrial—dijo—, na-
cida de la situación cultural de nues-
tro tiempo, supone la existencia del 
hombre Industrial, en su doble aspecto 
numérico y psicológico, y tiene por ob-
jeto la superación del espíritu capita-
lista V del espíritu proletario. 
Estudió los factores sociológicos, eco-
nómicos, de organización de las masas 
v eeneradores/que contribuyen a a de-
formación, desarraigamicnto, disolución 
de la familia y pérdida de la concien-
cia nacional y del hogar. E l hombre in-
dustrial debe luchar contra esos pro-
cesos deformadores. 
E l señor Roura fué muy aplaudido. 
Inauguración del curso de 
la Sociedad de Higiene 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
^ S d o el curíso académico corres-
Estado general—Disminuye la pre-
sión por todo el Occidente de Europa, 
debido a que la borrasca del Atlántico 
se acerca a Escocia. Las altas presio-
nes quedan reducidas a un pequeño 
núcleo, situado sobre Canarias. Por las 
comarcas próximas al Canal de la Man-
cha, los vientos soplan duros del Sud-
oeste, con frecuentes lluvias, mientras 
que por el centro de Francia, Suiza y 
Alemania, los vientos son flojos con 
buen tiempo. 
Por Bspafla ha llovido por Galicia, y 
el cielo está muy nuboso. Desde las re-
glones centrales hasta el Cantábrico, 
por las costas del Mediterráneo y An-
dalucía, está despejado o casi despe-
jado. Los vientos son flojos por toda 
la Península, excepto GaJlda, donde 
soplan fuertes del Sudoeste. L a tempe-
ratura ha sufrido un ligero aumento 
por toda la Península. 
Para hoy 
Academia de Farmacia (Santa Clara, 
4).—7 t, Sesión científica. 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).-7 t, discusión de la Me-
moria de don Ramón Rato acerca de 
"Bases para la organización de un û s-
^Ateneo (Prado, 21).—6 t, don José Sán-
chez Covisa: " E l problema del abolicio-
nismo"; 7 t., don Hilarlo Omedes: " E l 
mimetismo como medió defensivo". 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—6,50 
tarde, don Luis Blas Alvarez: "Plgmen-
tos animales y vegetales"; 7,30, don Ale-
jandro Martínez Gil: "Jesucristo hombre. 
Su psicología. Resumen del cursillo . 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 36).—10 n.. Junta general 
extraordinaria. _ ^ 
Conferencias sobre Puericultura.—7,10 
tarde, señor Jiménez Asúa: "La mortali-
dad infantil ante el Derecho penal", ra-
diada por Unión Radio. . , , 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral. 
ColeRlata, 15).—7 t., don Heriberto Prie-
to: Teología moral; 7,45, don Diego Tor-
tosa: Apologética. . . . 
Dispensarlo Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110). — 12 m., don 
Eduardo López: "La vacuna antitubercu-
losa y la reacción de la tuberculina". 
Económica Matritense de Amigos del 
País (Plaza de la Villa. 2).—7 t., don Bal-
domero Argente: "La República y la re-
forma social". „ „ . 
KsriiH» do Ingenieros de Minas (Klos 
Rosas, 5).—5 t?, don Vicente Inglada: 
Sismología moderna". 
E l Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 
ALTA COSTURA 
Ave. i ida Conde 
Penal ver, 16 . 
T e l é f o n o 13825 
Presento una magníf ica y 
numerosa co l ecc ión de pri-
mavera y verano. 
Al mismo tiempo podrán ver la nueva 
S E C C I O N D E S P O R T 
de una Casa extranjera de la que tengo 
la EXCLUSIVA. 
DCDITHC Regalos distinguidos. Guan-
i L l l I f l d tes. P a ñ o l i t o s . Medias. 
B U R G U E Ñ O . B A R Q U I L L O , 10 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
E H L A B O G A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
f d e l M a l do G a r g a n t a , d o lam R o n q u e r a s ; 
l o a R o m a d i x o s , l o a C o n s t i p a d o s , 
l a a B r o n q u i n a , o t o » 
E S E l ALIVIO INSTANTANEO 
d o l a O p r e s i ó n do p e c h o , do l o a a c o e s o s 
d o A s m a , o t e , o t o » 
E S E l REMEDIO M A S INDICADO 
p a r a c o m b a t i r t o d a s u e r t e d o 
E n f o r m o d a d o e d e l P e c h o , 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T I S I M A t 
P E D I D . E X I G I D , m t o d a » las F a r m a c i a s 
¿« Verdaderas Paslübs VALDA 
qu» 00 vadeo a i i io*m«o(* 
E N C A J A S 
«J aoeahrm V A L D A «a ! • 
tapa y o nao* 
otrm a¡ma0rm. 
m u i • • • • 
M U E B L E S B m " " " " * " " ~ " " r " N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . 
i • i • • : • liniIlBIiiillllllW: 
e v o » ¿ O 
A u c t a n ^ b _ ¿ e o t o » 
la mañana. Parece que fué ayer. Docl- n 
didamente, no pasa el tiempo por ellos 
Los mismos editoriales de hace quin-
ce días. Do hace un mes. De hace... 
E l Gobierno estó exento de toda cu! 
pa. Su actitud es impecable. Los mA* 
viejos de la localidad no recuerdan otrn 
análoga. Los radicales lo que tienen fi« 
ansia de Poder. Al Gobierno le ha en 
gaftado todo el mundo, porque todavía 
no existe el Estado "que aspira a créa-
la República. E l Estado auténticamente 
republicano". Sobran muchos policías, 
vigilantes, militares, lueces, maglstra 
dos, catedráticos, en los escalafones 
Aquí no puede pasar nada. "NI la res-
ponsabilidad criminal ni la reaponaabi 
lldad política." Todo ello, repetldamen 
te machaconamente, a lo largo de ¡tre»» 
artículos! en "El SoclaINta". Y todo ello 
machaconamente, repetidamente, en " E ' 
Sol": Los radicales..., el debate.. K) 
Gobierno... contestará cumplidamente M 
la pregunta de si se hace solidario cor 
el ex director de Seguridad... 
Todo esto, ¿qué prueba, según "Aho 
ra"? Pues "las ventajas del régimen 
parlamentario". Esto de que se sepa to 
do bien sabido, de que "todos, altos y ba 
jos (tengan), que explicar y Justificar 
debidamente su gestión", ¿hubiera ocu-
rrido "en un régimen autoritario de ti-
po antiguo o moderno ? Va sabemos que 
no". ¿Pues entonces? 
En la acera de enfrente, "La Líber 
tad" y "A B O". Del primero: "un Go 
blerno al que no le enteran y que no 
se entera; un Gobierno que no puede 
tener confianza en sus representantes, 
un Gobierno que no tiene en su mano to-
dos los resortes del Estado, para mane 
jarlos con pleno dominio, según sus de-
seos, sus necesidades y sus convenlen 
cías, no puede inspirar confianza al 
país". Del segundo: Tenía que pasar. Se 
han hecho leyes de excepción. Cuando 
no han sido bastantes, esas mismas le-
yes de excepción se han Infringido. Bl 
Gobierno ha encarcelado, deportado, sus 
pendido periódicos contra toda ley. Ha 
dado órdenes severas. Se ha negado « 
enterarse de nada, como si su obligación 
consistiera en esperar a que vengan a 
enterarle los demás de lo que ocurre en 
el país. No es el caso concreto lo que 
Interesa tan sólo. E s la política general 
de orden público, que fatalmente tenía 
que producirlo. 
¿ Será necesario aclarar que todos los 
textos precedentes se refieren al asun-
to de Casas Viejas? 
" E l Liberal" entona un canto a la dis-
ciplina militar. Nada de sublevaciones 
Nada de golpes de mano. "Sin discipli-
na no hay Ejército." A las urnas. A las 
urnaa. Y en cuanto a los fascistas, los 
de la "solidaridad de la camisa", que 
anden con mucho cuidado. Porque ya lea 
advierte " E l SoctaÜKta" que alli no están 
dispuestos a consentirles sus desmane?. 
El ejemplo de Alemania es muy elo-
cuente. Para que se vea lo que hacen 
aquellas "hordas hitlerianas" bastarft 
con enumerar unos breves sucesos: Un 
ministro que se niega a proteger de 
asaltos de la plebe "las tiendas de IOP 
Judíos". (Es decir, que todas las tiendas 
hebreas de Alemania no valen la vida 
de un solo hitleriano.) E l mismo sefiot 
asegurando que los periódicos socla 
listas no volverán a publicarse mlentra> 
a él no le parezca bien. Violencias con-
tra los enemigos políticos. ¿ E s que quie-
re repetirse esto en España? ¿Es que 
se ba creído alguien que los socialistas 
lo iban a tolerar? Dos artículos de In-
tolerancia y energía. 
" E l Sol" publica un editorial mlnls-
pafla haya persecución religiosa. 
"La voz" viene muy nerviosa. Entra 
fascistas y radicales la están pon endo 
fuera de sí. Y como siempre g t f c d j 
el histérico, la coge con E L D E B A T E . 
Primero dice que tan partidarios de la 
Dictadura somos ahora como en tiem-
pos del general Primo de Rivera, que 
santa gloria haya. Después dice que he-
mos cambiado de opinión a causa de 
"ciertas presiones". Y se mesa los ca-
bellos. Y da unos gritos que, verda-
deramente, llegan al alma. E s natural. 
"La Nación" dedica al pacificador de 
Marruecos varias páginas extraordina-
rias. Sinteticemos: " E l contraste entre 
lo ocurrido durante "los siete años In-
dignos", y lo que pasa actualmente, que 
lo hagan los lectores; los lectores al 
margen de la coacción y los enchufes. 
Hay una opinión agradecida y obliga-
da, cuyo Juicio parcial se comprende y 
se recusa". E s naturaJ. 
"Luz" dice que, a pesar de nuestra 
opinión sobre su artículo acerca de fu-
silamientos de campesinos en Rusia, el 
artículo estaba claro. Los cree injusti-
ficables "aun desde el punto de vista 
del proletariado bolchevique". E n su 
"fondo" se refiere a la posible actitud 
de abstención de las minorías en el de-
bate de Casas Viejas. "No creemos lí-
cito—concluye—que, después de acusar 
al Gobierno", cuando queda demostrada 
"su Irresponsabilidad", se abstengan de 
emitir su voto. 
Todo lo que queda son argumentos 
contra esto, contra aquello y contra lo 
de más allá. Contra el Gobierno, sobre 
todo. " E l Siglo Futuro", porque negó lo 
de Casas Viejas; si lo supo, quiso ocul-
tarlo; si no lo supo "no tuvo el menor 
interés en enterarse"; se opuso al nom-
bramiento de una Comisión que averi-
guase los hechos; castigó a los oficía-
les que quisieron declarar la verdad; 
castigó a los "que se negaron a firmar 
declaraciones inexactas que tenían el 
valor de una adhesión al Gobierno", et-
cétera, etc., etc. " L a Epoca" porque a 
quien corresponden los honores del triun-
fo, deben corresponder también las res-
ponsabilidades del fracaso. "Diario Uni-
versal", porque no está contestada aún 
la pregunta hecha en la Cámara de si 
se solidariza con el ex director de Se-
guridad, ya que se le aceptó la dimi-
sión y no se le destituyó. Y nada ha 
dicho al Gobierno "ni siquiera después 
de las pruebas reunidas de sus órde-
nes trágicas y de sus intentos de coac-
ción a sus subordinados, de que tam-
bién hay prueba plena". " L a Tierra" 
porque "el segundo dictamen de la Co-
misión oficial es una nueva y sensacio-
nal acusación"... 
"Mundo Obrero" grita a toda plana: 
"¡Trabajadores: ©n pie contra la reacción 
y el fascismo; en defensa y por el des-
arrollo de la revolución!". "ONT" en-
tiende que tan pernicioso es el fascismo 
burgués como el marxista, por lo que 
se hace preciso Ir "hacia el comunismo 
libertario". "Heraldo" se enfada con loa 
Gobiernos que han olvidado que "la ju-
ridicidad y el espíritu revolucionario son 
incompatibles". Y porque ha subido el 
precio del pan. 
"InformacIoneB" recoge las palabras 
del señor Jiménez Asúa en la Cámara: 
En España hay el vicio de acusar sin 
pruebas. Si se castigara tan rápida-
mente como se acusa no habría ni un 
diputado ni un ministro que "víctimas 
de acusaciones difamatorias, no estu-
viera ya en la cárcel". Titula: "¿Qué 
pensarían algunos oyentes?"... 
E l f e s t i v a l t a u r i n o d e l o s 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
L a Comisión organizadora del festi 
val taurino que ha de celebrarse el pró 
ximo domingo en la Plaza de Tetuán 
a beneficio de la Confederación de los 
Estudiantes Católicos, nos remite la si 
guíente nota: 
"Por causas ajenas a la volunitad de 
esta Comisión organizadora, el festival 
que se ha de celebrar en Tetuán de las 
Victorias el próximo día 19 del corrien 
te, ha sido modificado en todo el carte 
que hasta ahora se había anunciado 
pues por diversas causas, como lluvia 
algunos de los elementos que habían de 
tomar parte se ven en la Imposibilidad 
de hacerlo, por haberse aplazado para 
el día 19 la fecha de sus compromiHoa 
anteriores. En vista de lo cual, esta Co 
misión, después de realizar titánicos es 
fuerzos, y comprendiendo que en esta 
clase de festivales deben presentarse 
elementos nuevos, ha formado el si 
guíente cartel: 
Los cuatro novillos primeros serán to 
reados, banderilleados y muertos por los 
espadas Epifanio Bulnes, Antonio Ló-
pez Reyes, Juan Blanco (Blanquito) 3 
José Gutiérrez Oropesa, y dos becerro 
para los afamados becerristas Siró Rea 
(PIchI) y Antoñlto Fernández. Actúa 
rán como banderilleros Emilio Méndez 
Fausto Barajas, Juan Espinosa (Armi-
Uita) y José Iglesias, todos ellos afama-
dos matadores de toros. 
E l ganado que se lidiará pertenece a 
las acreditadas ganaderías andaluzas de 
que anteriormente se dló cuenta. 
L a Comisión organizadora no duda 
que el público madrileño no dejará, por 
la modificación involuntaria del cartel 
de prestar su colaboración y apoyo a 
este festival, dado el fin tan altruista a 
que han de ser dedicados sua fondos, 
e s y s 
orlH^8tw8,~Ayer aProb6 el númerr 
658, don Miguel Peralta Lozano, con 32,10. 
Para esta tarde están convocados los tres 
últimos opositores de la lista. 
Auxiliares de Gobernación—Ayer apro 
^or^ooP' Pedro Villoslada Barbudo 
18,35; 220, Amalla Fernández Alarcón 17 
241, Juan López Santos, 15,25; 244, Julio 
Vázquez Santaerus, 14,50; 260, Eusebia 
Sanz Benito, 11,50. Para hoy han sido cl-
numeros comprendidos del 27{ 
al 397 Inclusive. 
Oficiales de Administración Civil — 
El día 22 se celebrará el sorteo de ios 
aspirantes a plaias de oficiales de Ad 
ministración civil. 
Ingreso en la Escuela de Minas—La 
"Gaceta" de ayer publica la convocato 
r a para el ingreso en la Escuela E^pr-
cial de Ingenieros de Minas. Las solici 
30 de b íinsre80 86 admitirán del 1 al 
E L NIÑO 
| E d u a r d i t o J i m é n e z 
S A B I O 
H a subido al cielo 
EL DIA 15 DE MARZO DE 1933 
a los seis a ñ o s de edad 
Q. G . H . 
Sus afligidos padres, don Arse-
nio y doña Amelle; hermanos, 
Adela, Miguel, Arsenio, María Te-
resa, Angel Luis, María del Car-
raen, Ramón, Amelle, Consuelo y 
Alfonso; abuelos, tíos, primos y 
demás parientes 
COMUNICAN a sus 
amistades tan sensible 
pérdida. 
POMPAS" F U N E B R E ^ 
NAL, 4. MADRID 
t 
LA RVMA. MADRE 
M a r i a n a d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d A i l s o p p 
Y M A N R I Q U E 
Superloro general, cofnndadnrn 
de loa Asilos de la Santísima 
Trinidad y Porta Coell 
HA FALLECIDO 
EL DIA 15 DE MARZO DE 1933 
Habiendo recibido Ion Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . 1. P . 
La Vicaria General, con su Con-
sejo de Gobierno, la Comunidad v 
•U hermana, Rvma. Madre Concen-
ción de Santa Eulalia; aus sobrinos 
y demás familia; al comunicarles 
tan sensible pórdlda, les 
RUEGAN nnistan a las mi-
«as que se colchrarAn de cuer 
pa pretetite, deade ins seis do 
a mañana, IUINIH las docfl en 
AsnoPintt y üruto,'io dc ftiolit 
La conducción del cadáver será a 
ilida.s 
Prelados 
Tl^nifs, 17 ¿|e mareo d*» m í (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Arto XXTTT.—Núm. 7.271 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serle F 
Í65.S0), 65,85; E (65,80). 65,85; D (65,85), 
65,95; C (66,75), 67; B (66,75). 67; A 
(66.80), 67,10; G y H (65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100.-Serie F 
(80.90), 80,70; E (80.90). 80,70; D (81.50), 
81,50; C (82.50). 82.50; B (81,50), 83; A 
(82.50). 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO. — Serie E (76,25), 76,50; A 
(76.50), 76,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90.75; D 
(90,75), 90,75; C (90.75). 90,75; B (90,75). 
90,75; A (90,75), 90,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,60), 85,10; C 
(84.60). 85,10; B (84,60), 85,10; A (84,60), 
85,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (97,50), 97,50: A 
(97.50), 97,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (97,90), 98.30; E 
(98) , 98,30; D (98). 98.40; C (98), 98.50; 
B (98). 98.50; A (98,50), 98.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83.25), 83.50; D 
(83.45), 83,50; C (83.45), 83,50; B (83.45). 
83.50: A (83.45). 83,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (71.30), 72; C (72), 
72: B (72). 72: A (72). 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (84.50), 84,50; B 
(84.50), 84.50: A (84,50), 84.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (89). 89.25; C (89). 
89 B (89) 89 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97), 97,25; D 
(97.50), 97,50: C (97.50), 97,50; B (97,50), 
97.50: A (97.60), 97,75. 
TESOROS.—Serie A (102,40), 102,40; B 
(102.15), 102,10. 
RONOS ORO.—Serie A (207), 206,50; 
B (207), 206.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(94.75), 94,90: B (94,75), 94,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (85), 86,25. 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1868 
(99) . 100: Villas, nuevas (87), 86,85. 
GARANTIA ESTADO. - Hidrofrráflca 
Ebro 6 por 100 (91), 91; Trasatlántica 1925. 
noviembre (76,25). 76; Tánger-Fez (90,25) 
90.25; Majzén (101), 101. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(81). 81; 5 por 100 (84,25). 84.25: 5.50 por 
100 (92,15). 92.15; 6 por 100 (97.75). 97.75. 
Crédito Local 6 por 100 (83,35), 83,50: 
5,50 por 100 (77,15), 77.25; 5 por 100 Inter 
provincial (78.25). 78,50; 6 por 100 Inter 
provincial (90.50). 90.75; 1932 5.50 por ion 
(94.50), 94,60. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (79,25). 79.25; Cédulas 
Costa Rica (414), 487. 
ACCIONES.—Banco de España (519) 
518; Exterior (31). 31; Rio de la Plata, 
contado (70), 70; Cooperativa Electra, A 
(118). 119; Mengemor (137). 137: Tele-
fónica, preferentes (103,20), 103: ordina-
rias (102,50), 102.50; Rif. portador, con-
tado (212). 215; fln corriente (212). 216: 
nominativas (200). 180; Felguera. con-
tado (40). 40; Petróleos (105). 105.50: 
Tabacos (182.25), 183; Española Petró 
leos (25.25), 25.25; M. Z. A., fln corrien 
te (154), 153; "Metro" (125), 125: Nor-
te, contado (193). 193; Madrileña de 
Tranvías, contado (101,75). 101.75; Azu-
carera, contado (40), 40.25; fin corrien-
te (40), 40; Explosivos, contado (647) 
647; fln corriente (648), 645. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera 
(89.50), 90; segunda (89.50). 89.50; Te-
lefónica (90.70). 90.70; Unión Eléctrica, 
6 por 100 1923 (102). 102; 6 por 100 
1̂ 30 (99.75), 99.75; Norte, primera (52.10) 
52: Esp. 6 por 100 (85.25), 85.25; V.-Utiel 
(47), 47; Valencianas (81.10). 81.25; Ali-
cante, E (71.75). 73; í d e m G (82.75). 
82.75: í d e m I (84), 84; C. Real-Bjoz 
(72,25). 72.25; Const. Met. (80). 80; Azu-
carera, estampillado (72). 74; ídem 5.50 
por 100 ( 88.50). 88,50; Blectra Chamberí, 
segunda (86.30), 86; Portland Valderri-
bas (98), 99. 
Comentar ios de Bo l sa El problema azucarero 
Difícilmente pueden apuntarse esta 
temporada causas técnicas que señalen 
el origen de las oscilaciones que se re-
gistran en la Bolsa. Todos los movi-
mientos de flujo y reflujo, en especial 
en el sector de valores especulativos, 
obedecen a los factores en boga: los 
sucesos políticos. E l mercado no puede 
sustraerse a estos elementos, con los 
cuales cuenta ya como algo de que no 
puede prescindir. 
Pero los síntomas son de que la Bol-
sa está ya fatigada. Fatigada de tan-
to esperar y de esperar en vano. Y 
consecuencia de esta fatiga es, en gran 
parte, la inacción que se advierte en 
algunos departamentos. 
—No hay ganas de trabajar—decían 
ayer algunos al ver el marasmo de un 
corro. 
Sin embargo, no es que falten ganas. 
Apenas hay un resquicio franco, el di-
nero hace acto de presencia. Pero es-
tos portillos se cierran en seguida. Véa-
se el escaso movimiento que han te-
nido estos días los valores especulativos 
por excelencia. 
Barce lona y los fondos públ icos 
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fln de mes, 650, 651; en al-
za, fln de mes, 659, 658; en baja, 645; 
Azucareras, ordinarias, 40,50; Nortes, 154 
dinero: Rif, portador, 217, dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fln de mes, 648 y 647, y 
quedan a 647 por 645; en alza fln de me3 
654; Azucareras ordinarias, 40. 
ROLSA D E RARCELONA 
Mercado Ubre.—Nortes, 194; Explosl 
vos, 653,75; Chades, 328; Rif, portadoi 
218,25. 
« * » 
BARCELONA, 16.—Accione». — Trans-
versal (38), 38,50; Aguas (142,50), 142,50; 
Gas (87,50), 87,50; Chades (301), 303; D 
(278), 296; H i s p a n o Colonial, 227.50; 
Docks (185). 190; Petrolitos (25.50), 25.50: 
Filipinas (251), 252; Rif (206,25), 215; Ex-
plosivos (646,25), 647. 
Obligaciones.—Nortes, primera (52), 52; 
cuarta (48,50), 49.50; Especiales, 6 poi 
100 ( 85,25), 85; Especiales Pamplona (50). 
50,75; Asturias, segunda (48), 48; Ciudad 
Real (72,75), 72,50; Huesca (61,25), 61,50; 
Alicantes, primera (47,50), 47,50; serie E 
(72,65). 73.25; serie F (71.25). 71.25; se-
rie H (76,50), 76,75; Almansa (64), 70. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 16—Valores cotizados al con 
tado. 
Acciones.—Altos Hornos, 72; Explosi-
vos, 647; Resineras, 12; España, 519; 
Vizcaya, B. 210; Ferrocarril Norte, 193; 
Sota, 400; Nervión, 450; H. Ibérica, 502,50; 
nuevas. 470,50; H. Española, 128; U. E . 
Vizcaína, 100; E . Viesgo, 437,50; Setola-
zar, nominativas, 65; Interior, 66,55. 
Obligaciones. — Nortes, primera, 52,25; 
Asturias, primera, 48. 
BOLSA D E LONDRES 
(CoH/iiHones del cierre del día 16) 
Pesetas (40 11/16), 40 11/16; francos (87 
9/16), 87 3/4; dólares (3.45 3/4), 3,46 3/4; 
libras canadienses (4,135), 4,11 1/4; bel-
gas (24,645), 24,695; francos suizos (17,78), 
17,825; florines (8,54), 8,56; liras (67 1/8), 
67 1/16; marcos (14,475), 14,475; coronas 
suecas (18,90), 18,90; ídem danesas (22 
7/16), 22 7/16; ídem noruegas (19,50). 
19,50; chelines austríacos (31), 31; coro-
nas checas (116 1/8), 115 7/8; marcos fin-
landres (227), 227; escudos portugueses 
(110\ 110; dracmas (605), 605; leí (585), 
680; milreis (5 3/8), 5 3/8; pesos argenti-
nos (40 1/2), 41; pesos uruguayos (33). 
33. Bomb^y. 1 chelín 6 peniques; Shan-
ph;i. 1 chelín 8 5/8 peniques; Hongkong 
1 chelín 3 7/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 3 1/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B. C, 303.25; D, 296,30; E, 
268 80; idem bonos, 91,45; Sevillana, 70,85. 
eMulaa argentina" 2.24; pesetas, 43 72 
Ubrafl 17,80; dólares, 5,10.'); uiaivoív 
12307; francos, 20,3275; Donan Save, 31, 
Itaio-Argcntina, 79; Electrobank, 693, 
Se ha acentuado esta semana la pre-
ferencia del dinero hacia el sector de 
fondos públicos; hacía algún tiempo que 
esta corriente había perdido fuerza y, 
o se había filtrado en las arenas es-
tériles del mercado, o había encontra-
do nuevos cauces, ajenos a las tran-
sacciones bursátiles. 
Con referencia a esta simpatía del di-
nero por los efectos públicos, se decía 
ayer, para afirmar más las caracterís-
ticas del momento, que era precisamen-
te Barcelona la que enviaba abundan-
te numerario a estos corros. 
A este respecto, gente avezada al es-
tudio de las corrientes bursátiles ha-
cía una aguda observación: 
—Barcelona compra fondos públicos, 
pero es preciso tener en cuenta que en 
estos últimos tiempos ha cambiado por 
completo la fisonomía del mercado ca-
talán: antes la plaza barcelonesa mos-
traba su preferencia por los valores 
industriales, ahora por los fondos pú-
blicos. Y esta tendencia es una prueba 
más de la desconfianza del capital en 
el desenvolvimiento de los negocios in-
dustriales. 
Los Guindos 
Hace más de un mes—desde el nue-
ve del mes pasado—que no se han co-
tizado los Guindos. Estos días apare-
cía papel, sin contrapartida que absor-
biera la oferta. 
Ayer se conocían en la Bolsa noti-
cias muy halagüeñas respecto a la mar. 
cha del ejercicio. Se decía que el di-
videndo será de un dos por ciento, y 
algunos lo hacían llegar hasta un tres 
por ciento. Lo cierto es que, al decir 
de los comentaristas, la Compañía mi-
nero metalúrgica Los Guindos es una 
de las escasas excepciones entre sus 
congéneres que este año repartirá be-
neficios. 
Se decía que el "stock" mundial de plo-
mo asciende solamente a 360.000 tone-
ladas, y que la industria trabaja con 
capacidad máxima. 
Recientemente, la Compañía ha podi-
do vender una considerable cantidad a 
precios menos malos, según afirmaban 
los comentaristas de ayer, y parece que 
quedan algunas toneladas por vender en 
condiciones favorables. 
Con este motivo, se decía que era po-
Con motivo de los incidentes suscita-
dos a consecuencia del anuncio de re-
ducción en los contratos remolacheros 
del Bajo Aragón, la Sociedad General 
Azucarera ha presentado al director ge-
neral de la Reforma agraria, del cual 
dependen los Jurados mixtos azucare-
ros remolacheros, un extenso escrito en 
que declara que ya preveía este exceso 
de producción azucarera, que habla de 
llevar necesariamente a una reducción 
del cultivo, para despejar los almacenes 
hoy abarrotados de azúcar. Añade que 
cuando los granadinos pidieron que to-
das las Azucareras redujesen su produc-
ción para salvar la crisis de aquella ve-
ga, la Sociedad General Azucarera se 
prestó gustosa y llegó a un acuerdo 
con las demás fábricas. Fracasadas to-
das las tentativas, sigue diciendo, de ar-
monía y de concordia, anunció la So-
ciedad General que limitaría su contra-
tación a las necesidades estrictas de sus 
fábricas por tener un gran sobrante de 
existencia, que constituye una abruma-
dora carga. Termina diciendo que para 
remediar la situación de los agriculto-
res del cultivo de la remolacha sería 
preciso obligar a las demás fábricas de 
Aragón, puesto que no se avienen a un 
acuerdo, a la reducción de un 10 o un 
15 por 100 de su fabricación. Dentro de 
esos límites de reducción, manifiesta la 
Azucarera que podría contratar con ma 
yor elasticidad en las zonas del Bajo 
Aragón y que del mismo modo harían 
sus contratos las fábricas andaluzas 
que hoy también tropiezan con Idénti-
cas dificultades. 
* * « 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"GRANADA, 16.—Cton motivo de la 
crisis agrícola e industrial remolachero 
azucarera hemos dirigido el siguiente 
telegrama: Ministro Agricultura. Crisis 
industrial azucarera y agrícola de cul 
tivadores de remolacha demanda sea 
regulado el cultivo de la remolacha y 
también se impongan contingentes azú-
cares proporcionalmente producción zo-
nas azucareras, todo ello de acuerdo con 
las conclusiones y peticiones elevadas 
ese ministerio por azucareros, agricul-
tores y entidades granadinas.—Azucare-
ra San Isidro, Azucarera Nueva Rosa 
rio, Azucarera de San Pascual, Azuca 
rera L a Vega, Azucarera L a Purísima, 
Azucarera del Carmen." 
Junta general anunciada para la prime-
ra decena del mes próximo. 
L a peseta 
sible un aplazamiento de la próxima seta registra ahora 
L a marcha de la peseta no puede por 
menos de suscitar estos días muy fa 
vorables comentarios en los corros de la 
Bolsa. 
Las recientes declaraciones sobre la 
actuación del Centro Oficial de Contra-
tación de Monedas han sido bien reco-
gidas. Hay incluso quien cree que será 
difícil poder frenár esta alza en los tér-
minos propuestos. 
Pero los comentarios no eran unáni-
mes ayer respecto a las causas de es-
ta mejoría. En ella influye, decía algu-
no, de manera evidente la debilidad de 
las demás divisas, a cuyas expensas se 
realiza esta mejora de nuestro signo. 
E s decir, que no son principalmente los 
factores intrínsecos los que abonan es-
ta alza, sin que éstos deban excluirse 
por completo. 
Prueba de ello es, argüía un comen-
tarista, que nuestra balanza de pagos 
no ha registrado ninguna mejora que 
pueda producir la tendencia que la pe-
Motor Columbus, 260; C h e m i e , 600: 
Brown Boveri, 157; Crédit Suisse, 658. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,52; francos, 3,955; libras, 3.46: 
francos suizos, 19,48; liras, 5,16; flori-
nes, 40,48; marcos, 23,94. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ni la trayectoria de la Bolsa ni el am-
biente en que se desenvuelve el nego-
cio bursátil lleva trazas de cambiar en 
lo que queda de la semana. Al menos 
en esta sesión se reproducen con plena 
uniformidad las características que veni-
mos señalando en el transcurso de la 
septena: la misma preponderancia del 
sector de Fondos públicos, la misma de-
bilidad creciente en los tres cuartos de 
hora de sesión, la misma abundancia de 
rumores sobre temas políticos. 
L a actualidad ha sido también política 
en esta Jornada: los incidentes de la ma-
ñana y las habladurías sobre el movi-
miento "fascista", eran los temas pre-
feridos en los corros de sobremesa. 
La apertura se verificó en condiciones 
que acusaban alguna resistencia, pero el 
cierre denotaba ya una gran debilidad en 
los grupos de valores especulativos. 
* * « 
E l sector de Fondos públicos registra 
nueva afluencia de dinero, y en casi to-
das sus clases el cierre se verifica en alza 
sobre los cambios precedentes. Se ex-
ceptúan en esta marcha alcista el 5 por 
100 1900. el 3 por 100 1928 y el 4,50 de 
1928. que repiten cambios. 
Bonos oro tienen otra jornada de ten-
dencia gris: tardan en llegar las opera-
clones. E l primer papel se ofrece a 208.50, 
y la demanda no pasaba del 206, hasta 
cerrar a 207,50 por 206,50, y operado 
nes a este último cambio. 
Continúa el abandono general en va-
lores municipales, en los que se producen 
estas dos oscilaciones: mejora del Er-
langer, que el día anterior había queda 
do pedido a 99, y retroceso de las Villas 
nuevas, oue quedan con papel a 87 y di-
nero a 86,50. 
Prosiguen las pequeñas ganancias en 
las cédulas del Crédito Local y estan-
camiento en las hipotecarias. 
* * « 
El corro bancario registra las carecte-
rísticas de costumbre. Tras las alteracio-
nes bruscas de la última semana, Ban 
eos de España han vuelto a las diferen 
cias mínimas de cada día, entero tras en-
tero. No varían ni Exterior ni Río de 
la Plata; para éptas queda dinero a 70, 
cambio de cierre. 
Escasean las Inscripciones en el corro 
de valores eléctricos; Electras quedan con 
el entero de ventaja conseguido, y man-
tienen el dinero a 119; papel para Men-
gemor. a 137; Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, quedan ofrecidas a 128, con di-
nero a 127, y dinero también para Gua-
dalquivir, a 103. 
Las Telefónicas preferentes pierden los 
veinte céntimos que conservaban con 
gran resistencia estos últimos días. 
Hay dinero para Campsa, que avan-
zan otro medio punto. 
* * * 
Ferrocarriles, que el miércoles hablan 
talciarfo libera "reprime", comen/.iiron por 
la mañana con cambios bajos. La floje-
dad fué acentuándose a lo largo de la 
sesión, y quedan a los cambios mínimos 
del día, aún superiores a los del cierre 
enviados por Barcelona. Alicantes que 
dan ofrecidos a 153. fin de mes. cambio 
último. Nortes, a fln de mes. quedan a 
193.50 por 193. 
Tranvías siguen con dinero a 101.7í> 
Hay papel y dinero para Metros, vie-
jas, al cambio de serie. 125. 
Más movidas las acciones mineras, 
las Rif, portador, se hacen a 215. y que 
da demanda a este cambio. Las nomina 
tivas logran inscribirse, pero el pap»! de 
200 que valió esta temporada, se coinca 
a 180. Hay también operaciones de Fel 
güeras, sin variación, a 40. 
* * * 
En baja progresiva los Explosivos y 
con mercado muy desanimado. Abrie-
ron con algún atrevimiento, ofrecidos a 
652, y con dinero a 647, a la liquidarión 
Fueron perdiendo terreno hasta qncdnr 
con papel a 645 y dinero a 644. 
Idénticos cursos siguen las Azucareras 
ordinarias, que al principio tenían papel 
a 40,50 y dinero a 40, y al cerrar había 
papel a la misma altura que el dinero 
diez minutos antes. 
Sin variación ninguna Petrolitos, que 
siguen estancados, al mismo nivel de to 
dos estos días, a 25,25, contado y fin de 
mes. A este precio quedaba dinero. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Interior, E . 65.90 y 65,85 ; 5 por 100, 
1917, C, 85 y 85,10; 5 por 100, 1929, sin 
impuestos, D, 98.30 y 98,40; con impues-
tos, C, B y A, 83,45 y 83,50; Cédulas de 
Ccwta Rica. 470 y 487; Rif. portador. 216 
y 215; Alicantes, fin corriente. 154 y 153; 
Explosivos, fin de mes. 647. 646, 645, 644 
y 645. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 895.500; Exterior, 205.000; 4 
por 100 amortizable, 36.000; 5 por 100, 
1920; 144.000; 1917, 165.500; 1926, 15.500; 
1927, sin impuestos, 893.000; 1927, con im-
puestos, 712.000; 3 por 100, 1928, 263.000; 
4 por 100, 1928, 30.000; 4,50 por 100, 192S, 
127.500; 5 por 100, 1929. 228.500; Bonos 
oro. 23.000; Tesoro, 5,50, 17.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 14,500; 4,50, 1929, 5.000; 
Ayuntamiento Madrid, 1868, 4.600; Villa 
Madrid, 1931, 47.000; Ensanche, 1931, 
17.000; Hidrográfica, 6 por 100, 4.500; 
Trasatlántica, 1925, mayo, 32.000; emisión 
noviembre, 18.000; Majzén, 50.000; Tán-
ger a Fez, 50.000; Hipotecario, 4 por 100, 
25,000; 5 por 100, 63.000; fi por 100, 59.500; 
5,50 por 100. 19.000; Crédito Local. 6 por 
100. 9.500 ; 5.50 por 100, 7.000; Interpro-
vincial, 5 por 100, 19.500; Interprovincial, 
6 por 100, 75.000; 5,50 por 100, 1932, 30.000; 
Costa Rica, 10 cédulas; Marruecos, 5.500. 
Acciones. — Banco de España, 11.000; 
Exterior, 78.000; Blectra Madrid, A. 5.000; 
Mê ngemor. 3.500; Telefónica, preferentes, 
48.000; ordinarias, 15.000; Rif. portador, 75 
aofiones; fin corriente, 50 acciones no-
minativas, 65 acciones; Felguera, 10.000; 
Petróleos, 5.000; Tabacos, 9.000; Alican-
te, fin corriente, 100 acciones; "Metro", 
7.500; Norte, 147 acciones; Tranvías, 
19.000; Azucareras ordinarias, 51.000; fin 
corriente, 12.500; Española de Petróleos. 
250, acciones; Explosivos, 1.400; fln co-
Mi-iite, 2:2.500; Río de la Plata, nueyas, 
2 HCf.ionê . 
Obligaciones—Eleotra Madrid, Cham-
berí, 20.000; Alberche. 6 por 100. 33.000; 
Eléctrica Madrileña. 1923. 1.600; 1926, 
1.000; 1930. 54.500; Telefónica. 6.50 por 
100, 37.000; Norte, primera, 31.500; Es 
pedales Norte. 23.000; Valencia - Utiel, 
5.000; Valencianas Norte. 12.500; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, serie E . 2.500; 
serie G. 2.000; serie I, 43.000; Ciudad 
Real-Badajoz, 23.500; Azucareras, 1931 
5.000; 5,50 por 100, 7.000; Construcciones 
Metálicas, 5.000; Portland Valderribas. 
23.500. 
LA SESION EN DILBAO 
BILBAO, 16.—Los únicos valores que 
hoy han mantenido firmes su posicior 
son los eléctricos, apreciándose tambif: 
una mejor tendencia en el corro espem 
lador dentro de una actividad muy Uní: 
rada. 
Fondos públicos.—Continúan su cursi 
de progresión especialmente las Deuda-
del Estado La Exterior dió un avan 
de más de cuatro enteros, teniendo en 
cuenta la anterior cotización que regí.-
Iró la Bolsa de Bilbao. También vuelve 
a mejorar los Amortlzables. excepto e" 
le 1917. que retrocede una pequeña frac 
Món. El Interior sufre un ligero quebran 
to. Las Cédulas Hipoteca riña suben unos 
céntimos. 
ObligaoloneH. -Acusa este mercado al 
runa irregularidad, destacando de entp 
'as necrocladaa la firmeza de las Ibérlca-
me meinran con decisión sus cotlzacio 
nes proppfipntea. En cambio las Priori 
tés y Asturias primeras retroceden. Las 
-estantes confirman sua cambios ante 
-inres. 
Bancos.—Tienen un mercado flojo, per 
'iendo un entero los Banco de España y 
'5 puntos los Vizcaya serle B Los Bil 
^ao, sin variación. Todos quedan ped' 
a la cotización. 
FerrocnrrllM. — Las Acciones Norte m1 
'oran dos puntos: Alicantes y Vasconga 
los tienen oferta con aceptación distan 
Hada. 
Eléctricas.— Fs el sector más animad" 
v sólido Las Thírlcas nuevas mejorar 
medio punto las Esnañolas un duro y I? 
TTnIón Eléctrica Vizoaína y Saltos del 
^iiero, medio duro. En general, todo 
•mmo qnpda con orientación alcista. 
Mineras, navieras y siderúrgicas pasan 
'otnimonte Inactivas. 
De Rpfruroa, sólo se cotizan las Pola 
res. Y en el sector industrial, los Expío 
slvoa. dentro de un mercado reducidí 
Hmo por causa de la desorientación 2:0 
neral. meloran 7 puntos, quedando dine-
ro al cierre. La tendencia sigue señalan 
do desorientación. 
Las Cajas de Ahonro Popular 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueban los 
Estatutos del Instituto de Crédito d* 
las Cajas generales de Ahorro Popular 
L a subvenc ión a la Trasatlánticé 
Por orden del ministerio de Hacíen 
da se dispone que se proceda al pa-
go a la Compañía Trasatlántica de 
I. 024.862'92 pesetas, como subvención 
correspondiente a los servicios de comu 
nicaciones marítimas transoceánicas, del 
mes de marzo. 
Cotizaciones de lanas e spaño las 
Las cotizaciones de lanas españolas, 
lavadas a fondo, durante la primera y 
segunda quincena de febrero último han 
sido las siguientes, en pesetas kilo: 
Blanca».—Merina superior (trashuman-
tes): primeras, lavado, 9,25; peinado 
II , 50; segundas, 7,25. Merina corriente, 
estante, 8,75, 11 y 6,75; respectivamente. 
Merina inferior, 8,25, 10,50 y 6,25, res-
pectivamente. Extranjera fina superior 
8, 10,25 y 5,50, respectivamente; entrefl 
na corriente, 7,50, 9,75 y 4,75, respectiva 
mente; entrefina superior, 6,25, 8,25 y 
4,50, respectivamente. Ordinaria, lavado, 
primeras. 4; churra, lavado, primera, 3,75. 
Pardas.—Merina: primera, lavado, 6,25: 
peinado, 8,25; segundas, 4,50; garras, 3,75. 
Entrefina superior. 5,50, 7,50 y 4,25, res-
pectivamente. Entrefina corriente, 4.75, 
6.75. 4 y 3,50, respectivamente. Entrefina 
roya, 4.75. 6 75 y 3.75, respectivamente. 
Entrefina inferior, 4,25, 6,25 y 3,50, res-
pectivamente. 
E l mercado durante el mes de febre 
ro ha estado muy encalmado. 
Nuevo impuesto 
B E R L I N , 16.—De acuerdo con los de 
seos formulados por los racistas, el m^ 
nistro de Hacienda prusiano prepara un 
impuesto especial sobre los grandes al-
macenes y sobre todos los establecimien-
tos que venden a precio único, a los cua-
les ©1 partido racista califica de "ente 
rradores del pequeño comercIo"i 
Una parte de los ingresos que pro 
duzca dicho Impuesto se destinará a so 
correr a las pequeñas Empresas comer 
cíales. 
L a gasolina en Chile 
LONDRES, 16.—Comunican de San-
tiago de Chile a la Agencia Reuter que 
el presidente de la República, señor Ales-
sandrl, trata de obtener del Congreso 
los poderes necesarios para negociar con 
una Sociedad inglesa y una Sociedad 
americana un acuerdo encaminado a 
dar al Estado el control de la impor-
tación, distribución y venta al detallí 
de la gasolina en Chile. 
E l comercio de dicho producto se halb 
actualmente enteramente en mános de 
las Sociedades en cuestión y el Gobier-
no desearía asegurarse el mercado con 
objeto de vender la gasolina a un pre-
cio comercial. 
L a s e m a n a d e 4 0 h o r a s 
L a conferencia del s e ñ o r Marfil, 
ap lazada 
Nos comunica la Sociedad para el 
Progreso Social, que la conferencia que 
sobre " E l punto de vista patronal ante 
el problema de la jornada de trabajo" 
debía pronunciar mañana sábado, 18, 
don Mariano Marfil, ha quedado apla-
zada por causa de una repentina in-
disposición del conferenciante. Oportu-
namente se anunciará la fecha en que 
definitivamente haya de tener lugar. 
L a " F e r i a d e B a r c e l o n a , , 
Los organizadores de la "Sexta Feria 
de Barcelona", que se celebrará del 3 
al 18 de junde, acaban de lanzar carte-
les, folletos y sellos de propaganda, con 
fotografías, dibujos y notas diversas. 
Los carteles dicen: "Barcelona os espe-
ra.—Sexta Feria de Barcelona, Oficial 
Nacional e internacional del 3 al 18 de 
junio de 1933. En los folletos, después 
de la explicación del objeto de la Feria, 
que, entre otras cosas, servirá para co-
nocer un gran número de nuevas indus-
trias", creadas en toda España, figuran 
anuncios en varios Idiomas. 
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C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
con interés del 6, 7 y 8 ^ 
por medio de libretas y títulos i 
n facultad de reintegro dî crecmnui 
Reglamentos e Instrucciones gwns | 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o I 
R A D I O T T O O N U 
Programas para hoy: 
MAimil ) . Unión Radio.—De 8 a 9, 
"La Palabra".—11. Sesión del Ayunta-
miento.—14, Campanadas. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Orques-
ta Artys: "Luz de Andalucía" "Loa pi-
caros estudiantes". Andante de la "Cas-
sation en sol". "El trovador", "Amina" 
Chltarrata exótica". "In oíd Madrid" 
I5,f)0. Noticias de última hora.—19 
Campanadas. Bolsa. Novedades musica-
les e intervención de Ramón Gómez de 
la Serna.~20,lñ. Noticias. InformaciAc 
del Congreso,—21 30, Campanadas. In-
formación del Congreso, ('haría humo-
rística "Declaraciones de amor", poi 
Carlos Prlmelles. Concierto de la Or-
luesta Sinfónica Unión Kadlo: "inge-
nia en Aullda", "Concierto para flauta 
y arpa con acompañamiento de orques-
ta". "Séptima sinfonía": a) Poco sos-
tenuto. Vlvace. b) Allegreto, c) Scher-
zo. Presto, di Allegro con brío, "Pre-
ludio a la siesta de un fauno" "Noche 
en el monte pelado".—23,4."), Notlclas.-
24. Campanadas. 
Kadlo España ( E A. J 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía Primera parto: 
Canciones. Segunda parte: Selecciones 
musicales de zarzuelas Peticiones d^ 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa No-
ticias de Prensa Música de halle. 
RAOIO VATICANO.—A las 1» de la 
mañana, con onda de- 19 metros. A la? 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
« * « 
Programas para el día 18: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra" 
11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Información de opo-
siciones y concursos. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14. Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Don Juan". "El romeral", "Los 
fantoches", "Minuetto en si menor". 
"Córdoba" —15. "Panorámica del cine-
ma". Orquesta Artys: "La traviata", 
"Los maestros cantores".—15,50, Noti-
cias de última hora.—19, Campanadas 
Bolsa. Programa del oyente. — 20.15. 
Noticias.—21, Curso de inglés. — 21.30, 
Campanadas. Señales horarias. Selec-
ción de las zarzuelas del maestro Se-
rrano "La alegría del batallón" y "Lo? 
c-laveles". — 23,45, Noticias de última 
hora.—24, Campanadas de Gobernanór 
Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Programa dedi-
cado a la región de Andalucía. Curso de 
inglés. Peticiones de radioyentes. Noti 
cias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S T i L O G R A F I C A S 
D E ORO, WATERMAN 
GRAN SURTIDO DONDE E L E G I R 
C A S A M O Z O . A l c a l á , 9 
S A N T 0 R A L Y C U L T O S 
niA 17.—Viernes.—Ayuno con absti-
nenda de carne.-La Santa Sában^ San-
tos Patricio, oh.; Agrícola y José de Ari 
matea, cfs.; Alejandro. Teodoro y P" 
blo. mrs.; Santa Gertrudis de Eraban 
teLagmlsa y oficio divino son de San 
Patricio, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.-A las 11 y a las 1* » » ; 
rosario y comida a 40 mulerM pobm, 
que costean, respectivamente.^ don C»or 
gonlo González Araco y la señorita i n -
nidad Calderón. -
Cuarenta Horas.-(Parroquia de San 
G c t í t e de María . -De la Flor de ^ 
Santa María (P.). De Lourdes, San Jo 
sé. Corazón de María, iglesia « • HU9J 
del Corazón de María, calle del Buen bu 
ceso, y parroquia del ^ a z o " de Maim 
(Las Peñuelas). De la Caridad del Co 
bre. iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angtistias.-A jas sie-
te, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. . xn^t 
Parroquia de San Antonio de r«orI 
da.- A las 5 t, cultos en honor del San 
tíslmo Cristo del Amparo y de la Buena 
ferfOÓOli del Buen Consejo.-De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de los DoIores.-A las M". 
misa de comunión en honor del Santisl 
mo Cristo del Amparo. 
Basílica de Atocha.-Vlernes « • rtpj 
ración al Amor Misericordioso.-6 30 t 
Exposición, rosario, sermón, reserva y 
vía crucls. 
San Pedro (filial del Buen Consejo^-
10,30, misa rezada precedida 
en el altar de Nuestro Padre Jesús Na 
^ r t i s l m o Cristo de San G t a M g W . 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo. 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN lOSK 
Parroqulas.-San Andrés.-A las 6 t 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Carlos Jiménez Lemaur, ejercicio 
reserva y gozos. , 
San Antonio de Padua.-A las 10, mUa 
cantada: a las 5,30 ^ . . ^ ^ f v p J S 
rio, sef-món por don Félix de la Vega LO 
pez, novena y gozos. 
Santa Bárbara.-lO, misa cantada; a 
las 5,30 t.. Exposición, estación, rosarlo 
y sermón por don Ramón Molina Nieto 
novena, reserva y el Himno del Santo 
Buen Suceso.-A las 6 t.. Exposlclóiv 
estación, rosarlo, sermón por don Emilio 
Rui?. Muñoz, novena, reserva, gozos y 
oración del Santo. 
nel Carmen.—A las 10.30, misa canta 
da. a las 6 t.. Exposición, estación, rosa 
rio sermón por don Rafael Sanz de Dle 
go, novena, reserva y adoración de la 
reliquia. „ .. 
De los Dolores.—A las 6 t. Exposición 
estación rosarlo, sermón por don Ama 
deo Carrillo, novena, bendición y canti 
eos piadosos. 
San Ginés (Cuarenta Horas).—A las 8, 
Exposición; 10, misa solemne, y a las 
6 t. novena a San José, predicando don 
Rogelio Jaén. 
San Ildefonso.—10. misa solemne y ser-
món por don Sebastián Rodríguez La-
rios. 6 t.. Exposición, rosario, sermón por 
Jon Ramón Molina Nieto, novena, San-
to Dios, reserva. 
San José.—6 t., Exposición, rosarlo, 
sermón por don Francisco Hernández 
Domínguez, ejercicios, reserva y gozos. 
ALMORRANAS - VARICES - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas No se cob" tiasta 
estar curado Dr ILI-ANES HortHlexa. 15 (ant^s 17), Telefono loí)70. 
ilüH-.a'-i'S TS',lli»lll«!rtl!| m ,vBii 
PREPARACIONES FARMACEUTICAS A GRANEL 
Kola gllcerofosfatos. magnesia granulada, seis ptas. kilo y fracciones. Piperacl-
na granulada, 20 ptas kilo Los mejores litinlcos para agua de mesa caja de 1¿. 
una peseta Aceite de hígado de bacalao blanco, purísimo, especial, litro, 4.51) 
Despacho al público por menor Envíos provincias, reembolso, con gastos 
LABORATORIO ESPASOL VILI.EÍiAS, JARDINES, 15, PRINCIPAL 
(en el centro de la calle). Pedid catálogo de específicos y preparaciones 
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I E s t u d i o s C i n e m a E s p a ñ o l , S . A . I 
• A R A N J U E Z I 
La primera Sociedad constituida en España 
i para la construcción y explotación de Estudios 
i sonoros. 
| La primera que ha dado por España confe-
| rencías para el cinema nacional, construyendo 
= además una maqueta a base de la que se están 
= realizando las obras. 
Es la única que dispone de 3.000.000 de pies 
| cíe terreno, cifra reducida en relación a las exi-
| gencias del moderno arte; es la primera que exhi-
5 bió la película documental del proyecto de sus 
= Estudios. 
Será la primera que presentará la pelícuL. 
| base de programa, cuyo título es "SOL EN L A 
| NIEVE", en la que autores, actores y capital _ 
| españoles, ya que la cinta será EXHIBIDA E L 
| SABADO D E GLORIA, teniendo ya muy ade-
| lantados los trabajos para la realización de su 
segunda película. 
Esta Sociedad repartirá sus beneficios entre 
m M H A n ^ n sin la existencia de P A R T E S DE 




>an- = Para más amplios informes, dirigirse al B 
I co Popular de los Previsores del Porvenir, Banco 
i cEf f/f0r de ffPaña, Banco de Valencia y Ban-
1 L . ' Y Co0Tañía' y las 0ficinas' Ma- I | arazo, numero 24. = 
'"m,,,",IIH 1,1 ''«"'"«MiMiMiniiiiiiiiiiiiuiiiiii nmHUim , , , 1 
Santos Justo y P á s t o r . - J t.. ExpoM. 
c l o n a r l o , «erm6n P o r j o n Mariano 
Mrn0MroB-Ayirs 1 ? misa solemne, 
530a? asss 
5,du t., ^ P " " . Qarcla Colomo, no-
^ T a Py0 Santo S S tantum ergo. r e s é . 
va0y S M o ^ í n - A las 10. misa cantada y Stnn 1 las 6 t. Exposición, estación. 
ssss S C B : G a r c , a 
clóSn rosarlo, -«rmón por ¿ 0 " Rogelio 
Jaén, novena. Santo Dios, tantum ergo, 
^ 'neTpi lar -A las 6 t. Exposición ma-
yor rosará, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, Santo Dios, reserva 
V santlairo.—6, novena a San José, pre-
dlca^do el R. P S^nfr ̂ « í ^ 30 t Santa Teresa y Santa lsabel.-5.30 t., 
Exposición, rosarlo, sermón por don Ma-
riano Moreno, novena reserva. 
Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 9, misa armonizada; a las 
6 30 t". Exposición, rosarlo, sermón por 
el R. P. Fr. Carmelo Cruz de la Consola-
ción ejercicio, cánticos, reserva. 
San Antonio Abad, Escolapio» (C. Hor-
taleza).-A las 5.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón por el R. P. José 
Cerdelrlña. novena, gozos e himno. 
Asilo de San José de ta Montaña (Ca-
racas).—A las 6 de la tarde. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don José 
Suárez Faura. novena y reserva. 
Hasflica Pontificia.—A las 6 t.. Expo-
sición, rosarlo, sermón, novena y reserva 
solemne. Predicarán en la novena los 
Rdns. PP. Cbaubel y Calvo. 
Boato Orozco.—9, misa rezada; 5 t., Ex-
posición, estación, rosarlo, novena, ser-
món y reserva. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
t0i 7).—5 t.. Exposición, estación, ro8i# 
rió, sermón por don Hipólito Vacchlano, 
novena y reserva. 
Cala(mva«.—A las 10,30, misa solemne; 
11,30, rosario y novena de San José; 7 t, 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, novena, salmo 
Credidi y reserva. 
Clarisas de San Pascual.—A las 5.S0 t., 
estación, rosarlo, sermón por don Ci-
priano Martínez Gil. novena. Santo Dios, 
Credidi. reserva y salve joseflna. 
Jerónimas del Corpus Christl (vulgo 
Carboneras).—A las 5 t., rosario, visita 
a Jesús Sacramentado, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena y reserva. 
San Manuel y San Benito.—5 t.'rosa-
rlo. ejercicio de la novena, bendición y 
reserva. 
Santísimo Cristo de la Salnd.—A las 
7, misa, rosarlo, novena y misión dirigi-
da por el R. P. Hilarlo Orzanco; a las 
11, misa solemne; a las 11.30. trlsagio y 
novena. A las 5.30 t.. rosarlo y santa mi-
sión dirigida por los RR. PP. Hilario Or-
zanco y Celestino Moso, Exposición, es-
tación, novena y reserva. 
Santuario del Corazón de Marta.—8,30 
misa de comunión general; a continua-
ción Exposición y misa en el altar de 
San José, con ejercicio de novena;* 5,30 
tarde, rosario, estación, novena, sermón, 
por el reverendo padre José de Alcorta, 
C. M. F. . bendición y reserva-
ciervas de María (plaza de Chamberí). 
A las 6 t . Exposición, estación, rosarlo, 
sermón por el R. P. Felipe Alonso Bár-
cena. novena, reserva y gozos. 
V I E R N E S D E CUARESMA 
Parroquias. — De los Angele».— 6 t , 
conferencia cuaresmal por don Leoca-
dio Lobo. Versará sobre la persona de 
Jesucristo. 
Santa Bárbara.-5,30 t. ejercicio can-
tado de vía crucls. rosario, plática doc-
trinal y miserere cantado. 
Buen Suceso.—Ejercicio de vía crucls 
después de la misa de once. 
Covadonga.—6 t., rosarlo, ejercido de 
vía crucls, sermón por don Bernardo 
Martínez Hidalgo y solemne miserere. 
Santa Cruz.—-é t., rosarlo, plática, vía 
crucls y solemne miserere. 
Santiago.—6 t., ejercicio de vía crucls 
y solemne miserere. 
Iglesias: Agustino» Rw-oleto» ÍP. Ver-
para).—6,30 t, hora santa. Exposición, 
miserere ante el Santísimo Cristo del 
Amparo. 
Beato Orozco.—8 t., ejercicio de vía 
rrucls después de la reserva. 
Calatrava».—Santo vía crucls después 
de la misa de 12. A las 7 L igual ejerci-
cio y miserere cantado. 
Capilla del Santísimo CrUto de lo» Do-
lores.—5 t.. Exposición, estación, corona 
a la Santísima Vlrpen, sermón, miserere 
y ejercicio de vía crucls. 
Jesús Nazareno.—10, misa cantada. A 
las 5 t, rosarlo, plática, bendición y mi-
serere cantado. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
misa comunión; 10, misa cantada; 5,30 
t.. vía crucls, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don José María Lahigue-
ra, motetes, reserva y miserere. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 
a 1, Exposición; 11, misa solemne; 12, 
rosarlo, trisaglo. meditación y bendición. 
Templo de Santa Tcivsa (Pl. España). 
6,30 t., rosarlo, meditación y solemne vía 
crucls. 
San Manuel y San Benito, Agustino». 
6 tarde, ejercicio del vía crucls. 
NOVENA MISION 
Mañana, 18. dará comienzo en la pa-
rroquia de E l Salvador y San Nicolás, 
una novena-misión a Nuestro Padre Je-
sús del Perdón. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a Guardia de Honor del Corazón d« 
Jesús y Apostolado de la Oración cele-
brará una tanda de Ejercicios en la ca-
pilla de las Comendadoras de Calatrava 
(P. Rosales, 12). Dicha tanda, que co-
menzará el domingo 19, a las 5 de la 
tarde, será dirigida po reí R, P. Villada. 
Todos los días, a las 10. santa misa; 
10,30. meditación; por la tarde, a las 4,30. 
lectura espiritual; cinco menos cuarto, 
plática, y cinco y cuarto, rosario-medi-
tación. E l dia 25. a las 9, habrá misa de 
comunión general, plática y bendición 
papal. 
—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel habrá otra tanda para se-
ñoras y señoritas, que empezará el día 
20. a las 5,30 t.. con una plática, y ter-
minará el 26. Todos los días, por la ma-
ñana, de 8 a 9. meditación; 9. misa; 11 
y tres cuartos, lectura y vía crucls; 12,30, 
platica. Por la tarde, a las 5, meditación; 
(), rosario y bendición. E l 26, a las 8, 
comunión general. 
Organizados por la Congregación de 
Madres Cristianas, comenzarán el pró-
ximo domingo, a las cinco, con la plá-
tica preparatoria, unos Ejercicios Espiri-
tuales en la capilla de las Reparadoras 
de la calle de Torlja. Serán dirigidos 
por el padre Francisco Felró 
Durante los días 20 al 25 habrá misa 
a las diez y media, meditación a las 
once y examen y vía crucls a las doce 
menos cuarto. Por la tarde, a las cua-
ro. lectura; a las cuatro y media, plá-
tica; a laa cinco, rosario y bendición, y 
VA* S - ^ V me<1,a' meditación. El sá-
bado, día 25. a las ocho y media de la 
mañana, se celebrará la misa de comu-
nión general. 
S n í * 1 1 ^ ? 0 1 ™ D E NUESTRA SE-vOKA D E L n i . . \ | { V S A N ALONSO 
RODRIGUEZ 
E l próximo domingo 19. a las ocho y 
cuarto de la mañana, misa de comunión 
general en la capilla reservada de la 
IglMia parroquial de Santa Bárbara. La 
platica estará a cargo del reverendo pa-
dre Francisco Peiró, S. J. , director de la 
Congregación. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Ha»ta diet palabras 
Cada palabra más 
Má» 0,10 ptas. por inserción en 
0,60 ptas. 
0,10 " 
concepto de timbre. -
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NiK ŝtra Administración 
Alfonso X I , nñin. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A. Pellcros, 2. 
La Prensa; Carmen, 18, principal. 
Publlcltas, R. A. Avenida Pl v Mar-
Rail, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E S O l l Cardenal, abopado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8l 
ABOGADO, sofior Oalván. Fuencarral, 147. 
duplicado. Teléfono 453.1"?. Sels-slete. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I O A C I O N E S Penales. Qltlmas vo 
luntades. nacimiento. Andía. Farmacli 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vaciísimas, Informes garantizados divor-
Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. (8) 
C1wl j ' . 3 0 ' facllita la mejor servidumbre. 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. (4) 
DETECTIVES. Vigilancias, averiguaciones, 
informes personales. Marte. Hortaleea, 
116. Teléfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mA.s ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N , commlores, despachos, al-
cobas, armarios, p lerlas, planos, espe 
jos. • Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, í t . (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
CAMA colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 35 
(V) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganóa, 5 (esquina Ancha). (7) 
A L M O N E D A particular cuadros abanicos 
tallas antiguas, muebles, tresillos, come-
dor, lámparas, urge liquidar. Plaza In-
dependencia. 3; de 10 a 1 y 3 a 6. (2) 
B A D I O C A S I O N : Urge liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
lámparas; procedente quiebra fábrica. 
Ultimos días. I^adiocaslón. Goya, 77, ba-
jo. (3) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
E X T R A N J E R O realiza urgentemente su 
mobiliario, tapices, cerámicas, objetos ar-
te Olózaga, 2. (V) 
U R G E N T I S I M O : deshago casa, muebles lu-
jo, porcelana, cuadros, arañas, tapices, 
etcétera. No admito prenderos. Ayala, 11». 
(«> 
GANGA verdad, marcha próxima, comedor, 
alcoba, magníficos. Almirante, 16. (T) 
G A B I N E T E , vendo barato, semlnuevo. Te-
tuán, 13, principal derecha. (4) 
U R G E N T E , comedor jacobino. 240 pesetas, 
alcoba, muchos muebles. Pardiñaa, 17, 
entresuelo. (5) 
U R G E N T E muebles piso, comedor, camas 
plateadas, muchos muebles. Hermosilla, 
73. (5) 
A L M O N E D A particular, de 10 a 6. Espejo. 
14. (4) 
V E N D O comedor, bureau, armarios, per-
chero, camaa, espejos, lámparas, otros. 
Serrano, 16. " (4) 
M A R C H A urgente, recibimiento, despacho, 
comedor, alcoba, 4.000 pesetas. Teléfono 
35173. (8) 
¡NOVIAS! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillaa. (10) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camaa doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
M U E B L E S , camas, colchones, imitad pre-
cio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés, 8,90. Canora San Jerónimo, S. 
(V) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 
800 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros. 71 
(16) 
ALQUILO cuartos exteriores, próximo? 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijra, 21, duplicado. (3) 
MAGNIFICA tienda con sótano, veinticin-
co duros. Alcalá, 187. Esquina Ayala. 
(16) 
SERRANO, 18. Se alquila hermosa tiendr. 
con bastante local. (T) 
SERRANO, 51. Espléndido principal amplí-
simo, 23 habitables, más dos cuartos ba-
ño lavadero dos buhardillas, calefac-
ción central, gas, teléfono. Todo compren-
dido. 11000. <T/ 
nvio exterior, calefacción central, gaa 50 
duros. Goya. 34. Contiguo Templo Con-
cepción. (16) 
AI ni II.o Piso próximo Plaza del Angel, 
bífto. termosifón. Huertas. 12, (16) 
«FUMOSO y nuevo hotelito, gran jardín, 
haño garage, mejor sitio Ciudad Lineal, 
ífquilo ve ído . Teléfono 17037, (5) 
«•««•Kl KNTES exteriores, baño, calefae 
'̂ An central. 170 a 215 pesetas. Fernando 
C a i ó S J frente Mercado Valleher.™ 
80. 
AioriLAHE Goya, 73, cuarto, calefacción 
bUño! gas, todas comodidades, 60 duros^ 
CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42, 
B U E N interior, barallfiimo. General Arran-
do, 16. 
L O C A L ^ económico, con o sin. General 
illados, pinos amucbla-
achos verdadera infor-
ral, 88. <5> 
Arrando, 16. 
C , ARTOS de 
(jos, locales, 
mación. Fut . 
. L VKTVÉ exterior, calefacción central 
EíafiF¿ gal. to^ono,' 360. apropiado » 
f í f n j e ^ . Velázquez, 65. 
ATOUILASE hotel amueblado Pleno cam 
contiguo al pueblo. Razón. Teierono 
J U N T J Santa Engracia, Interior, 13 duros. 
Mandes, 7 y 9. (V) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, ca-
lefacción cent'al (130). Juan Bravo, 77. 
(T) 
E X T E R I O R , entresuelo, once habitaciones, 
baño, calefacción (260). Roberto Castro-
vldo, 5. (T) 
CI A UTO, todo confort, calefacción cen-
tral, teléfono, ascensor, baño, (Inmediato 
Serrano-Goya). Claudio Coello, 72. (T) 
A M U E B L A D O , principal, veinte habitacio-
nes, todo confort dos baños. Zurbano, 
22. Teléfono 30229. (T) 
( K H C E D I L L A . Alquilo, vendo barato ho-
tel, espacioso, confort, 14 camas, jardín, 
muy grande, situación inmejorable. Ra-
zón: Ayala, 86. (B) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo, barato ho-
tel, dos plantas. Independientes, garage, 
jardín, huerta. Muy próximo estación fe-
carril. Razón: Ayala, 86. (B) 
(•ASA moderna, situación higiénica, habi-
taciones amplias, 180 y 235 pesetas, calle 
Residencia. 37. (Metropolitano). (A) 
s K ( i U N D O , . dos fachadas, dos escaleras, 
ocho habitables, 36 duros, otros 50. Cas-
telló, 43. (2) 
C U A R T O S , 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercllla, 19. Embajadores, 194. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
BONITO cuarto céntrico, baño, barato. Ru-
da, 21, portería. • (5) 
A L Q U I L O magnifico exterior, soleado, con 
baño. Almendro, 8. (3) 
V I V I E N D A amplia, barata, 9 piezas, as-
censor, baño. Andrés Mellado, 8. (6) 
A L Q U I L O frente "Astorla", entresuelo cin-
co ventanales, calefacción. Eduardo Da-
to, 11. (9) 
A L Q U I L O oficinas, 60 a 150 pesetas. Cale-
facción. Eduardo Dáto, 11. (6) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! I Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
XCUESORIOS eléctricos automóviles, acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Letjar.ltos. 13. (11) 
UORD, cabrlolet, descapotable. Inmejora-
ble, vendo, cambio coche pequeño. Telé-
fono 53106. (T) 
P R O C E D E N T E S cambio vendo Ford, dos 
puertas. Bulck del 28, siete plazas o otros 
varios. Lagasca, 67. (T) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Telé-
fono 30928. (5) 
r L Y M O U T H . Ford, Peugeot, Klssel, Hud 
son, otros particulares. Aduana, 17. (5) 
V E N D O automóvil Delahaye, limouslne, 12 
HP. , 2.000 pesetas. Lope de Vega. 21, 
portería. (T) 
VENDO Citroen, 5 H P . Garage Santlbáfiez. 
Calle Santlbáñez. (T) 
VKNOO autos Citroen modélo laxl . buéfc¿^ 
condiciones. Palafox, 14. Garage. (V) 
V E N D O maquinarla, completa muy moder-
na de Recauchutados Neumáticos. Apar-
tado 8.027. (6) 
300 coches particulares. Dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
S A C E R D O T E , vende conducción Interior, 
ocho caballos. Verlo: Mateo. Narváez, 4. 
(2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles, modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
; O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
TOMARE garage 30 - 40 plazas, barrios 
Chamberl-Pozas. Apartado 40. "Garage". 
(6) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Compro, ven-
do y cambio toda clase de coches usa-
dos. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete asientos, separación, es-
tado semlnuevo, seis ruedas laterales, 
portamaletas, ocasión. Villanueva, 19. 
(T) 
PISTONES Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
SU batería es buena, pero se debilita. "Jú-
piter", fortalécela instantáneamente. (T) 
K.NCRAÑAJES de cambio, distribución y 
diferencial en aceros especiales, garan-
tizados. Talleres Cefial: Gallleo, 7. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Flgueroa, 22. junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz, 
reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61, 
tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. I n y e c c iones, depilación. 
Plftza Chamberí, 10. Í W 
C O M P R A S 
M I O L F O . pago extraordinariamente trajes, 
muebles objetos, rráqulnas coser, escri-
bir. Recoletos, 12. Lechería. Teléfom. 
55788. 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser escribir, bici-
cletas, "cines", H^ros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien, te léfono 75620. ^ort(^. 
P A R T I C U L A R , Compra muebles, obletos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
I A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13, T W 
lono 11«26. w 
41 11 VIAS, papeletas del Monte. Paga rnCis 
que nadie. Granda. Esooz v Mina, 3, en-
tresuelo primero. W 
P A R T I C U L A R , pago bien cuadros, minia-
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te-
léfono 966r)6. García. (11) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquinas coser y escrl 
blr, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75903 
Gullón. ($) 
CAJA de caudales. Compro de ocasión. E s -
cribid a José Galdona. Calle Aldaconea. 
Kan Sebastián. (T) 
S E R N A (Angel .1.). Compro planos, auto 
pumos, gmmolas, Fnencniral, 10. (8) 
AVISO; IKJ ilcnhaga ni malvenda sus al-
hujan, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez 15. "AntlKüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
foto^rrtIleos, gramófonos, discos, mátiul-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19688. (20) 
V I N O E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
A L H A J A S : Papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. (2) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
.50981. (5) 
COMPRO alhajas, oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRARJA.MOS prensa hidráulica de 
ebanistería. Dirigirse por escrito a St-
ñor Pérez. Narváe», 8. (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R K / , Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
<5) 
BN C E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con In-
falibles específicos Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
da Rey. Infantas, 7, Madrid. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O en dos años. ICxito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pl Mar 
gall, 7. (4) 
ACADEMIA Balmes, Bachillerato. Dere 
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca 
lastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe 
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236 
(ti 
C O R R E O S . Preparación permanente. Se-
ñorea Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, 11. (2) 
BANCO de España. Preparación esmeradí-
sima por funcionario técnico mismo Ban-
co, Idiomas, Contabilidad, Taqulmecano-
gra$a. Comercio, Matemáticas, Oposicio-
nes. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(5) 
SEÑORITA ofrécese, con titulo. Colegie 
párvulos o trabajos oficina. Escribid: 
Profesora. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A C A D E M I A de corte y confección, precios 
económicos, se hacen patrones y se pre-
paran vestidos a la medida. Plaza Ma-
tute, 3. (T) 
E S insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-
tal. (24) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
P E R I O D I S T A alemán, lecciones. Tieze 
Lista, 97, ático centro derecha. ("Metro" 
pBwerraft , A Vi - JL 1', • f . ' (T) 
O F R E C E S E profesora elemental a domici-
lio. Taquimecanografla, francés. Escr i -
ban: D E B A T E , número 29.208. (T) 
SEÑORAS: Les Interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
E S P E C I F I C O S 
:.(>>]MKICINA Pelletler Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén 
timos. (9) 
P E C T O R A L : Cura radical tos, catarros, 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot, Ven-
ta Farmacias. (22) 
OJOS, conjuntivitis, ulceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas". Kazarina. 
Venta Farmacias. (T) 
R E S I S T E N C I A , energía. Juventud. L a -
produce el mejor alimento vegetal. E l 
"Sagamin". (3) 
O L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayosa 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, l , Madrid. (21) 
COMPRO sellos España colecciones, con 
tra ofertas, precios mínimos. Armanchi 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
Compra-venta 
VENDO en 50.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346, (24) 
VENDO casa en Madrid, paseo muy con 
currido, sólo hipoteca Banco. Precio 35 
mil duros. Sin corredores. Apartado 1.22 
(2) 
VENDO Casa inmediata Avenida Pabl 
Iglesias. 26.000 duros. Teléfono 92379. (4) 
V E N D O una. dos casas Madrid, buen sitio 
permutarla parte su valor, solar o casa 
para derribarla. Teléfono 51071. (T) 
PARA industria, Jardin, nave, casa, sóta-
no, facilidades pago. Teléfono 96238. (2) 
V E N D O solar 36.000 pies, calle Ibiza; an-
tes 8 pesetas, hoy, 5 y gracias. J . Bara-
lUt. Colón, 1. Cuatro a seis. (2) 
V E N T A hotel. Olivos, 14. Metropolitano. 
Horas verlo, cuatro a seis. ( E ) 
H O T E L barato, 16 habitaciones, todo con 
fort, tres terrazas. Muy próximo, calles 
Alcalá, Goya. Razón; Ayala, 86, (B) 
H O T E L mejor sitio Guindalera, ocasión 
verdad. Razón: Hortaleza, 96. Hules. (5) 
B A R A T I S I M O , alquilo vendo hotel, Ciudad 
Lineal, baño. Jardín, muebles, 32242. (V) 
V E N D O hotel y terreno en Miraflores. Te 
léfono 52121. (A) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando por crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto, Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
F I N C A campestre confortable, 6 kilóme-
tros Sol. Granja, huerta. Teléfono 15609 
Doce-una. (2) 
V E N D E S E comedor buen uso, económico 
Lagasca, «7. • (T) 
VENDO casa Sierra, económica, facilida-
des paeo. Señora Lozano. Ferrer del 
Río. í (T) 
V E N D O /basa Chamberí, 100.000 pesetas, 
rentando 12.600, Teléfono 42086. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera, 61. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
COMPRO casa céntrica. Escriban amplios 
detalles. Apartado 7.045. (7) 
V E N D O casa-hotel, 50 metros Alcalá. Ren-
ta 7.800 pesetas. Gómez Baquero, 39, se-
gundo derecha; 11 a 1. Sin Intermedia-
rlos. (3; 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(Vi 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
4.,{346. (24) 
DÍSÍ'ONUO 50.000 pesetas para hipoteca 
Inútil corredores. Escribid: Gorostlaiía 
L a Pi e nsa. Carmen, 16. (2) 
KM PUF A RIA Uñero necesario hipotecas o 
asuntos convenientes. Ernesto. Sapie Pe-
ligros, 5. " (3) 
IIACO hipotecas rápidas con Banco per 
muto, vendo fincas. Blanco. Dató 10 
(Gran Vía). ' ÍJJ 
H U E S P E D E S 
'ENSION Ibiza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peñalver, 7, segundo Iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, 
confort. Desde siete pesetas. Mayor 9, 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones 
matrimonio, dos amigos. Precios econó-
micos. Concepción Arenal, 3. (2) 
ICNSION Vlenesa 
Peñalver. 12. 
Todo confort. Conde 
(T) 
• AHÍ N K T E s exteriores, baño, con 
Malasaña. 11, primero derecha. 




CDKNSl-: nabilaclones para normlr y co-
mer. Relatores. 16. (7) 
F D E S E haoitaulon señora, señorita. Her-
mosa terraza. Nicasio Gallego, 10. terce-
ro Izquierda. (T> 
-i E S ORA respetable cede hahiiaclones so-
leadas, pensión, ó pesetas. Altamirano. 12. 
IT) 
VIUDA cristiana, alquila gabinete coníort. 
con, sin. "Metro", tranvía puerta. Toirl-
ios 34, tercero izquierda. iT) 
H A H I T A C I O N , todo cohforl. con, sin uS-
bullero. Teléfono 4.1172. (2) 
HERMOSAS nalnlaciones exteriores, indi-
viduales y dos amigos, gran confort, con. 
Vallehermoao, 11, primero derecha, (¡di 
•sFNORA cede extenores, uno, dos amigos, 
con, sin. Alberto Aguilera, 38. (C) 
S E alquila gabinete para uno o dos ami 
gos. Razón: Alberto Aguilera, 34, porte 
ría. (D) 
I'C.NSION, 6,50 pesetas. Hortale/.a, /6, pri-
mero. Teléfono. No preguntar porteros. 
• A) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. Q 
123) 
. h.NSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . tT) 
C A T O L I C O S , vuestra casa - hotel Anglo 
Dato. 11. Oran Vía. confort, economía 
(33) 
PENSION coníort, calefacción, precios rnO 
dí'-os. Inmediato "Metro". Goya. Ná^vaez, 
19. ífj 
K> 1 .ARLES, 6 50 a 8,75, confortabilísimos, 
írenfe Palacio Prensa estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, ü. 
segundos. (5) 
. i E desea en familia cristiana dos gabine-
tes independientes ^ara dos señoritas es-
tables, cerca de Sol o Mayor. S. Garda. 
Tres Cruces 9. (21) 
. "s E T E exterior, dos personas, ball 
teléfono, ascensor, con, aln. Caballero 
Gracia, 18, principal. ( E l 
SEÑORA honorable cede habitación, todo 
confort, personas serias. Razón: Monte-
sa, 36. portería. (T) 
SEÑORITA, trlqulla con pensión, bonita 
habitación, exterior, todo confort. Loui 
bla, 12, entresuelo Izquierda, t e l é fono 
59234. (T) 
A D / I I T I R I V matriinonio, dos huéspedes 
estables, gabinete exterior, confort, trato 
familiar. Serrano, 46, principal. (T) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
( ASÍA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,26-
1,50. (16) 
P C . s lON Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, caleiacción. Teléfono 
11091. (T) 
L O N D R E S . ' Leinater Palace Hotel , Pro-
pietaria española, todo coníort, precios 
desde seis chelines (6), pensión compie 
ta. 18 Leinster Square. Bayswatei. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, hafto. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
i M F 1 C A habitación exterior, sim sie-
te, coa, catorce pesetas total, dos perdo-
nas. Teléfono, calefacción, baño. Klnos. 
Santa Engracia, 5, entresuelo (T) 
P R E C I O S A S habitaciones exteriores, ele-
gantemente amuebladas, con aguas co-
rrientes, fria, callente, baño, ducha, te 
léfono, calefacción, inmejorables comí 
das, pensión todo comprendido, 7,50 in-
dividuo. Belén, 4, tercero; (21) 
F A M I L I A particular, cede habitación, eon 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (Junto Ci -
beles). (8) 
C A B A L L E R O S estables, confort, econí'mi-
co. Conde Peñalver, 8, principal B. (10) 
CASA formal admite huésped, trato e s t -
rado. Cruz, 35, tercero verdad. U ' 
EN Caballero Gracia, 18-20, segundo iz-
quierda cedo hermoso gabinete exterior, 
con, sin, teléfono, baño, ascensor. (1) 
HERMOSA habitación exterior, confort, 
para estable, con, sin. Goya, 58, tercenv 
PCNSION Pl Margall. máximo confort 
Conde Peñalver, 6. primero. Gran Via. 
(4) 
P A R T I C U L A R , elegantes habitaciones, to-
do confort. Teléfono. Avenida Dato. 10. 
tercero 3. W 
PENSIÓN Areneros, matrimonio, dos ami-
gos, familia confort, 7,50. Alberto Aguí 
"era. 5. (8) 
L I B R O S 
MATRIMONIO (Pequeño catecismo), obra 
,122 páginas, gran actualidad. Cuatro pe 
setas correo certificado. Editora Fldes. 
Apartado 10.081. Madrid. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro segunda edición. (Funcionamiento, 
manejo, averias...), 1933. (6) 
P R E D I C A D O R E S por escrito. Ochocientos 
sermones callejeros, 0,05 centenar. Zara-
goza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 
• I N F L l E N C I A de la Iglesia Católica en 
el desarrollo de la Astronomía", por fin-
gido Ponce de León. Obra bendecida poi 
Su Santidad, "cuya lectura útil y delel 
table no podemos menos de recomendar... 
a los Jóvenes estudiantes de Inátllutos 
y Universidades H i s p a n o americanas, 
quienes encontrarán argumentos históri-
cos irref ulubl'.s pura combatir ciertas 
declamatorias vaciedades muy en boga 
entre los mal avenidos con la doctrina 
católica y hasta con las grandezas de su 
Patria" (Ibérica). Pedidos (5 pesetas) a 
Fax. Plaza Santo Domingo, 13, o al au-
tor: Preciados, 40, Madrid. (2) 
i M P O S I B L E engañar con falsificaciones 
personal Banco? enterado. "Peritación 
caligráfica". Alcá/ar. (T) 
M A Q U I N A S 
M A t j i l N A s escribir, coser "Wertheim 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 8. (21) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
M A (JUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensualea de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdóa, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor tallef dé re-
paraciones, Cava Baja, 26. (V) 
¡.•ili la mejor cinta para toda clase máqui-
na escribir. Pídala al 57533 y se le ser-
virá garantizada. Avenida Plaza Toros. 
8. Madrid. (4) 
M O D I S T A S 
iODISTA Nevreda. alta costura, hechuras 
desde 10 peseta». Pardiñas. 6, entresuelo 
derecha. (16) 
MAfCIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes odas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, & (5) 
P E P I T A . Alta Costura, 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 57746. (4) 
M U E B L E S 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plazr-. 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Imque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
C l A R D A M U E B L E S "Argüelles". Martín 
Mirns, 71. Sucursal: Vlrtato, 9. Teléfono 
31906. (16) 
O P T I C A 
' . iRADl ACION vista gratis. Técnico espe-
cializado San Bernardo. 2. (8) 
CRATD* giaduación viata, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (111 
P E R D I D A : 
MACETA extraviada en el cruce trenes es-
tación de Miranda a las 9 noche del do-
mingo. Contiene topos iniciales J . R. y 
libros de Ingeniero Industrial. Ruégase 
devolución. Gratificaráse espléndidamen-
te en Barquillo, 43, segundo. Madrid. (6) 
P R E S T A M O S 
s o c i o •. apltalista. disponga 10, 20.000 pe-
sotas. Asunto claro, verdadero porvenir. 
Preciados. 33. (4) 
. l.i KSITO Al.OOO pesetas corto plfl.o, ple-
namente garantizadas, buen interés. 
Fuencarral, 153. tardes. García. (3) 
R A D I U T E L E I O N I A 
UADIO apelo 3 vaK uias, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S A S T R E R I A * 
vAüTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, retormo v vuelvo trajes. Alma-
gro 12. (T) 
S A S T R E R I A Fllguciras. Hechura traje. 
ganAn, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J C 
Ofertas 
PARA trabajos publicitarios se necesita 
dibujante especializado asuntos perfume-
ría. Ofertas apartado 4.033, Madrid. (9) 
SOLICITAMOS en prov'nc,f l \Pe"°"fl" 
bos sexos, sepan leer, para encHtgar'e« 
reparto propaganda. Buenos sueldos, t £ 
cribld: Apartado 0.OM. Madrid. U> 
ENSEÑANZA conducción automóviles m* 
toclcletas, mecánica, cincuenta P; | 
Escuela Aiitomovilistns. Alfonso X I i, m, 
CONCEDEMOS exclusivas p r o p a e i i i ' 
comercl.iles, :¡0 comisión. Gobernador, 
Pubtlmer. 
YO puedo indicarle a usted la 
aumentar sus ing.e.sos con trabino la'H 
en su casa. Diríjase: R. Alonso Oliver.r 
Juan Flórez, 141. Corufia. I 1 \ 
N E C E S I T A S E muchacha sepa cocina, [ft 
útil presentarse sin Informes. Claudio 
Coello, :n. (1 ' 
P R E C I S A S F señorita práctica Cálculos 
mercantiles. Solicitudes al Apartado 9K9. 
COCOCAC IONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4' 
N E C E S I T O doncella. Alcalá, 119, tercera 
(4) 
S E necesita taquimecanógrafa, buena pre-
sencia. Escribid indlenndo pretensiones y 
referencias al Apartado número 40. M M. 
(0) 
N E C E S I T A M O S taquimeca! / i.tfa espa-
ñol-lnglés, buena presencia Fscribld In-
dicando pretensiones y referencias al 
Apartado número 40. B. E . (0) 
35fl-,10fl pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domIHlio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. 
{ 'ENTRO Femenino, proporciona gratuita-
mente señoras compañía, mecanógrafas, 
etcétera. MendlzAbal. 19. Teléfono 45426 
(5) 
II IEN retribuida ccnllaremos representa-
ción en pueblos, cabezas partida, ambas 
Casiillas. propia funcionarios. Sacerdotes. 
Escr i j id : Cave. Fernanflor, 8. iTJ 
' E l . Enchufe". Registrado. Juguete desli-
gado compiomisos políticos. Necesito ven-
dedores. Adjuntar 2 pesetas sellos para 
m u e s t r a , propaganda, Instrucciones: 
Apartado 101. Oviedo. 
I I K P I I ACION eléctrica, extirpación radí-
, \ ^ V . l e l vello Doctor Subiracíís. Montera. 
•ONCEDESF licencia explotación P ^ n t e 
tetóó bór Mejoras en los mecanismos 
3e ¿hrecc ón los buques" Vizcarel-
M . A ú n e l a Patentes. Banpullo. & (3) 
I M ORERIA católica, teñimos, limpia-
mos trajes desdo 6 pesetas. Darbierl, ¿í. 
DESEASE médico con capital para asunto 
grandes rendimientos. Informes: Señor 
Olañeta. Fuencarral, 90. ' V*j 
AI.FFACCIONFS modernas V.^e vapor. 
Reparaciones, montador, económico (Mo-
reno). Telefono 75993. 
INTOR económico, garantizando trabajo. 
V E N T A S 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
Y DEL AGUILA 
B A R O N E S A D E M O L I N E T 
F a l l e c i ó el d í a 19 de marzo de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D e m a n d a -
SEÑORA distinguida ofrécese cuidar sacer 
dot?, señora, caballero o cosa análo-
ga. Excelentes referencias. Ponzano, 11, 
primero. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos Informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225 
(5) 
A F I N A C I O N nerfecta de planos, 5 pesetas. 
Arenal, 20. Teléfono 18024. 116) 
ADMINISTRADOR competentísimo, Infor 
maclones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naranjo 
Francisco Slivela, 16. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Ave 
nlda Eduardo Dato, 25. entresuelo de-
recha. Teléfono 9C200 (T) 
» ONTABEE por horas se ofrece. Escribid 
Aleson. Clavel, 2. Continental. (3) 
S E S O R I T A alemana, católica, colocarlase 
Interna, cuidar niños. Ana. Huertas, 16 
(T) 
I N C E N I E R O aceptarla cualquier ocupa 
clón decorosa. Pretensiones módicas. Hor 
taleza, 76, primero. (A) 
E X T R A N J E R A , francés, alemán, mejores 
referencias, busca plaza educar niños 
Teléfono 18459, de provincias. Escribid 
D E B A T E , número 29.236. (T) 
N E C E S I T O persona disponga máquina es 
criblr para facilitarla trabajo sencillo 
Apartado 10029. (V) 
O F R E C E S E señora compañía, ama gobler 
no, pocas pretensiones. Lope Vega, 26 
Portería. (T) 
O F R E C E S E chica formal sabiendo cocina 
y obligación doncella. Oravlna, 27, se 
gundo. (T) 
AHOGADO, joven, culto, ofrécese para se 
cretarla particular, trabajos de bufete u 
otros similares. Modestas pretensiones. 
Excelentes referencias. Fuencarral, 88 
Teléfono 95225. (T) 
P R O F E S O R cultura física, entrenador de 
portes, ofrécese Clubs, Academias y par 
ticulares. Ramón de la Cruz, 70, bajo 
izquierda. (B 
S E S O R A S precisen nodrizas o sirvientas 
las mejores todas reglones facilitamos a 
momento Madrid-provincias, llamando a 
16279, Agencia. Palma, 7. (5) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, ama seca 
Agencia Católica. Larra , 15; 15966. (3) 
O F R E C E S E señorita taquimecanógrafa 
ayudar trabajo oficina, buena letra. Cris 
tóbal Bordlu, 42, entresuelo D. (D 
O F R E C E S E joven para limpieza oficinas o 
bares. San Joaquín, 9. (D) 
T R A S P A S O S 
'FNSION acreditadísima, todo confort 
razón - Pi Margall, 16. Don Juan Fernán 
de». (V) 
l KASPASO establecimientos, colocación 
capitales cooperativa comercial. Teléfon 
1031/. (3) 
P L A Z O S , barata toda prueba, ultramar! 
nos varios huecos esquina. Razón: C a 
va Baja, 30, principal. (3) 
C E D O colegio con material y niños, 2.000 
pesetas. Bravo Murillo, 97. Velasco. (6) 
PENSION la más acreditada de Madrid, 
siempre llena, por enfermedad toda o 
parte, facilidades. Pl Margall, 7, segun-
do derecha. (4) 
T R A S P A S O local amplio, dos huecos ba-
ratísimo. Ferraz, 38, frutería. ' (V) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
. oRUANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados di 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23» 
O C O L A T E de la Trapa, fabricado en e 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provin 
vía. Segundo Ifilguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, í. Teléfono 12466. (V) 
Su desconsolado esposo, el iluatrísimo señor don Buenaventura Pi-
ñeyro y Aguilar, barón de Molinet; su hermana, la iluatrlsima se-
ñora marquesa de Cartago; hermana* políticas, exceléntlsimaí seño-
ras marquesa viuda de Bendafta y duquesa viuda de Valencia; sobri-
nos, primos y demás parientes 
R U E G A N t su» amigo* le nlrvan encomen-
dar n Dio» el alma de la flnadn, y asistir al fu-
neral que ha de celebrarae el sábado, 18 del 
corriente, a laa once de la mañana, en la igle-
sia parroquial de San Giné». 
E l excelentisimo señor Nuncio de Su Santidad y otros varios se-
ñores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (6) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: B. CORTES. V A L V E R D E , í. 1.* TeL 10906 
Teléfono 71807. 
AI.EISTA-ClruJana. Leonor Peña. 
Ocofre, 3. Teléfono 18603. 
San 
(3) 
I 'RTIMOS. teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
MUDANZAS con camioneta, especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
B A U L E S maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Cai^a 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, GS 
(25) 
A C E I T E , 1,55 litro. Chocolate, 90 céntimos 
paquete. Relatores, 9, (4) 
E L E C T | I O M O T O R E S , Ihnpleea, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Grtlz. Preciados, 4. (20) 
MANICURA a domicilio, servicio 1,50 Te-
léfono 70117. (7; 
C O C H E S niños, reparación general. Invá-
lidos, construcción. Cardenal Mendoza 
últlm^ casa. Teléfono 74327. (4j 
NKOOCIO Industrial. Unico España. An-
tes I m p o r t a d o extranjero. Admitirla 
100.000 pesetas, buen Interés, máximas 
garantías. Apartado 3.031. (4) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, cnl/nn 
cilios reformas, admito géneron. Arrovo 
Barquillo, 16. (T) 
C E R T I F I C A D O S Penales. Gestión de do-
cumentos en Centros oñciales. Envíos a 
provincias. Prontitud, seriedad, economía 
G. Rodríguez. Silva, 12, duplicado, pri-
mero derocha. (2) 
rV,Nfi<iíÍtl,KSE,1^<>,ncia "Plotnclón patente lis.igfi, por Mejoras en ios tubos lumi-
A MISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo,^*. 
, \ I E U I \ S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. **' 
r i X N O S y armonlums, verlas marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado cam-
oios. Rodríguez. Ventura Vega, d. 
( I limos antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías fe-
rreres. Echegaray, 27. I 1 ' 
l ' \ . l \ R E R I A Moderna". L a mAs surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlqiiena,^¿. 
I"UROS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas, lisas y onduladas, ocasión. 
Marugán, Gmernl Ricardos, 3. (') 
VENDO te-reno, agua y casas Getafe lin-
da estación Hotel Nuestra Señora de la 
Luz. Pl Margall, 1G. i » ! 
EOX-torrler, pelo duro y pelo fino, Bassets, 
Pekineses (pedlgree). Mastines legítimos, 
lulús pomeranta. lobos policías. Fox-te-
rrier, pelo duro (con pedlgree), 850 pese-
tas gatos Angora. l<oros, monos, cana-
rios flautas desde 25 pesetas, alemanes 
blanco nieve y pojaros exóticos de to-
das clases. " E l Terrier". Alberto Agui-
lera, 8. Teléfono 43373. (V) 
KADIOCASION urge liquidar, cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas, procedentes quiebra fá-
brica. Ultimos días, Radlocaslón, Goya, 
77, bajo. l3) 
P A R T I C U L A R radio tres lámparas conti-
nua, seminueva, barata. Fernán Núñez, 
3, tercero. ^ ) 
E X T R A N J E R O precisa liquidar todo piso, 
muebles lujosos, alfombras orientales, ob-
jetos plata. Relojes Ingleses, porcelanas, 
etcétera. Ayala, 10. (T) 
C A R A U L E R I Z A S : derribo, vendo teja, la-
drillo ribera, losa, bordillo, pedrusco, ma-
dera, carpintería, divisiones oficinas, for-
mas hierro, otros materiales. (V) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuayos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
U, <5> 
S E liquida material de Imprenta, minervas 
Marlnonl, guillotina, platinas, etc. Telé-
fono 43149. (2) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera ' San J e r ó n i m o , ^ . 
CASA con huerta, preciosas vistas Sierra, 
véndece Arenas de San Pedro (Avila). 
Melquíades Bermúdez. (A) 
MAOUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
PIANO, pianola Weber, magnifica, 100 ro-
llos, ganga verdad. Fuencafrral. 43. Ha-
zen. 6 • (V)-
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
C A R A M E L O S superiores, desde tres pese-
tas kilo. Loa mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. (5) 
DISCOS, diferentes marca*, siempre nove-
dades. Contado, plazos. Oliver. Victoria, 
4. (3) 
E S P A S A : Todo lo publicado. Ocasión. E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
P A R T I C U L A R vende plano, económico, 
marca francesa. A rango, 4, ático D. (2) 
V E N D E S E magnifico piano eléctrico Steln-
way-Welte. Teléfono 57685. (T) 
CUADROS: E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
ABOGADOS. Alcubilla sexta edición com-
pleto. Comentarios a la ley (Manresa). 
Ley de enjuiciamiento criminal (Aguile-
ra de Paz). Ley de enjuiciamiento civil 
(Reus). Pruebas en derecho civil (Bon-
nlerK Encuadernado, se vende todo 1.000 
pesetas. Escribid: Roldán. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
MILUS retales, Damasco desde 0,10, salda-
mos. Caballero Gracia, 36. (3) 
\ CNDKSU radio-gramola, 8 lámparas, nue-
va. Bravo Murillo, 97. Velasco. (5) 
NOVIOS capitalistas. Comedor 4.000 pese-
tas, valo 16.000. Mendizábal, 58, "Bode-
ga". (4) 
2,26 cinta para cualquier marca máquina 
escribir, cualquier color, bicolor fija, co-
piantes. Garantizada. Cinta oficial. Te-
léfono 57533, se le servirá a domicilio. 
Avenida Plaza Toros, 8, Madrid. (4) 
CANARIOS musicales para canto, cria. 
Molino Viento, 25, criaderos. Garda . (8) 
S E vende caja registradora nacional, ba-
lanza "Berkel". Ferraz, 38. Frutería. (V) 
POR traslado vendo radio Stewart Warner 
8 lámparas, alterna o cambio por conti-
nua, abonando diferencias. Vendo piano 
buenlslmo, cuerdas cruzadas, barato. 
Marqués de Zafra, 2, entresuelo A. (T) 
SOLAR calle Cartagena, 6.200 pies próxi-
mo "Metro". Torrljos, 26. Arfstu. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N T A S 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
Ics. Viena Capellanes, Genova 2; Pre-
ciados, 19. 
Madrid.-Año XXIII.^Núm. 7.271 Viernes 17 de marzo de 1933. 
Por una v i d a m á s c r i s t i a n a 
En el bello libro que Mussolini ha es-
crito para honrar la memoria de su her-
mano Arnaldo, no ha mucho fallecido, se 
habla severamente de los deberes ar-
duos que los ricos han de cumplir en 
esta época difícil a que ha llegado el 
mundo. Mussolini, de quien la Historia 
hablará con más respeto que muchos de 
sus contemporáneos, no se hace ilusio-
nes, ni probablemente lo desea, sobre 
el retorno de la vida social a las carac-
terísticas que tuvo hasta la guerra de 
1914. Piensa, de seguro, que la socie 
dad marcha hacia formas y relaciones 
internas completamente distintas de las 
que entonces existían, y que, como to-
dos los períodos de hondas transforma-
ciones sociales, este en que ahora nos 
hallamos está erizado de tremendas di-
ficultades, para salvar las cuales, con el 
menor daño posible, es necesario que 
todos los hombres de buena voluntad 
se sientan propicios a los sacrificios ma-
yores. 
Pero Mussolini, como es natural, en-
tiende que han de ser los ricos quienes 
con más intensidad acrediten su espí-
ritu de sacrificio. Tienen especial dure-
za las reflexiones que en este particular 
les hace. "Es preciso que entendáis—vie-
ne a decirles—que el lujo y el confort 
no son derechos de vuestra economía 
individual 
zar por arriba, puesto que por arriba ha 
comenzado el mal. L a descristlanización 
de las dos fuerzas—la clase intelec-
tual y las masas populares—que la re-
volución ha hecho suyas, tiene como 
punto de partida la pérdida de la mo 
ral cristiana en las alturas de la socie 
dad. Un concepto menos materialista 
de los derechos y deberes de la riqueza 
habría impedido la deserción — la tris-
te apostasía — de muchos intelectuales 
abandonados e incluso menospreciados 
por las gentes adineradas y el enloque-
cimiento de unas masas que, si por una 
parte veían insatisfechas sus necesida-
des más primarias, mientras lo super-
fino se mostraba descocado en el con-
trario polo social, recogían por otra par-
te el mal ejemplo de frivolidades y de 
una insaciable sed de refinamientos y 
placeres, de donde brotó el contagio que 
ha hecho más difícil—por la acumula-
ción de gustos artificiales y gastos inde-
bidos—la vida de las clases trabajado-
ras. 
Puede vivirse bien—para Dios y para 
el mundo—sin lujos ni ostentaciones. Lo 
que en ellos habría de desperdiciarse es 
caudal más que abundante para redimir 
muchas miserias. Que se supriman las 
brillantes fiestas de sociedad, puede ser 
suplicio de vanidades o de hipocresías 
caritativas, pero también contribución 
E l fascismo, tanto en su más autén- entregada al rescate de muchos dolores: 
tica expresión, que es la italiana, como 
en su copia más fiel, que es el nacional-
socialismo alemán, recoge y amplifica, 
aunque esto parezca paradoja, muchas 
críticas justas que el marxismo puso 
hace tiempo en circulación contra las 
desigualdades sociales, que no tienen ni 
pueden tener justificación natural, y 
contra los abusos de la riqueza. Esto 
indica que hay una enorme zona de la 
sociedad presente dispuesta a terminar 
con aquellos abusos y desigualdades. De 
cómo reaccionen los ricos—que, en este 
aspecto, puede decirse que tienen en sus 
manos la guerra y la paz sociales— 
depende la manera, feliz o catastrófica 
de terminarse el período de transición 
en que ahora estamos. 
Aunque a nosotros nos parezca que 
lo que en España acontece desde abril 
del 31 es lo más grave acaecido has-
ta la fecha en el mundo desequilibra 
do de nuestros días, no hay aún mo 
tivos bastantes, reflexivamente viendo 
nuestras cosas, para pretender que aquí 
hemos llegado a una situación des-
esperada. Pero es indudable que en 
España hay mucha brasa encendida, o, 
lo que es lo mismo, demasiadas posibi 
lidades de un incendio magno. L a pre-
visión más elemental aconseja, por con 
siguiente—si no lo recomendase ya el 
estado general del mundo—que los ri-
cos de España sean advertidos y ellos 
se den cuenta de cómo, lejos de pensar 
en retrocesos, en saltos hacia atrás, 
que pudieran ser saltos mortales, hay 
que marchar resueltamente hacia ade-
lante, pero por caminos nuevos y a un 
aire nuevo también. 
L a cuestión está íntimamente ligada 
—en el fondo, son la misma cosa—con 
la restauración del espíritu cristiano 
amortiguado o desleído en muchos años 
áe epicureismo capitalista. No vayamos 
a pedir, aunque fuera muy deseable 
que los favorecidos por la fortuna acu-
dan a depositar ante el sacerdote, como 
en los primeros tiempos del Cristianls 
mo, sus riquezas o parte de ellas, para 
sostén de la Iglesia y de los hermanos 
menesterosoMiio les pidamos siquiera 
un gesto pai&klo a aquel de los aristó 
cratas franíéies el día en que solem 
nemente renuncian, por el bien público, 
a sus privilegios nobilarios; pidámos 
les nada más que un buen espíritu cris 
tiano en la aplicación de su riqueza. 
Ello bastará, por un lado, para que 
comprendan la propiedad, no como un 
manantial de lucro para ellos, sino como 
fuente de beneficios para la sociedad en-
tera; por otro, para que se decidan a vi-
vir más sencillamente, menos ostentosa-
mente, más cristianamente, en una pa-
labra. Acaso Mussolini no sea un cris-
tiano—por lo menos un cristiano mili-
tante—, pero es evidente que sus ad-
moniciones a los ricos tienen un acento 
que recuerda las más vigorosas invec-
tivas de algunos Padres de la Iglesia 
contra el sentido pagano que daban a su 
vida los ricos de aquellas centurias. En 
una sociedad desgarrada por tantos do 
lores y acometida por tantos peligros, 
es inadmisible—porque es la mecha en-
cendida junto al barril de pólvora se-
ca—que un pequeño núcleo de esa so-
ciedad monopolice la superabundancia 
de los bienes materiales. 
A esto suele oponerse el reproche de 
que no son solamente los ricos quienes 
han de lustrar sus modos de vivir en la 
pureza y la sencillez del espíritu cristia-
no. Cierto que nadie ha de considerarse 
exento de esta regeneración; pero la 
obra, para que sea eficaz, ha de comen-
que se haga almoneda de oropeles, po 
drá ser herida causada a la soberbia, 
pero será lenitivo de muchos rencores; 
que se viva con honesta medianía, arrin-
conando la innecesaria opulencia, podrá 
parecer descenso de alcurnia, pero será 
conquista de la más alta, que es la es-
piritual. Y de cuanto asi se cercene en 
el regalo excesivo de los menos saldrá 
lo necesario para la justa vida decoro-
sa de los más: saldrá, sobre todo, por 
la eficacia del ejemplo, en las demás 
jerarquías sociales, el sentimiento cris-
tiano de la vida, sepultado ahora bajo 
una montaña de groseros y bárbaros 
apetitos, que no emergieron del llano, 
sino que sobre él se fueron precipitan-
do desde la cumbre. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
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Cartas a EL DEBATE 
• 
Los ddberes religiosos en 
las cárceles 
"Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: A las afirmaciones 
del señor Guallar en el Congreso, de 
que en las cárceles no era posible cum-
plir con los deberes religiosos, contes-
taba la mayoría a voces diciendo: "¡De-
muéstrelo su señoría!" 
Yo puedo probar y testificar n a d a 
menos que lo siguiente: 
Que durante laa cinco semanas que 
estuve recluido en el penal del Puerto 
de Santa María, no pude ni oír ni cele-
brar la santa misa, a pesar de haber-
lo solicitado. 
Que escribí y razoné una instancia 
que fué debidamente cursada (y has-
ta favorablemente i n f o r m a d a según 
creo), para que — siquiera privadamen-
te—pudiese cumplir con mis obligacio-
nes como cristiano y sacerdote. 
Que salí de la cárcel sin haber ob-
tenido contestación alguna. 
Que un preso quiso aprovechar mi 
presencia en la cárC'M para confesar-
se, y que, al pedir permiso, no pudo 
ser autorizado, y se consultó ¡a Ma-
drid! Que al decretarse mi libertad 
¡claro! — no había sido todavía re-
suelta la consulta... 
Que habiéndose puesto g r a v í sima-
mente enfermo un recluso, pregunté si 
podía asistirle, y se me contestó que 
no querían responsabilidades; que ni 
pensarlo. 
Nada más, ni nada menos. Y tengo 
razones para creer que la Dirección y 
oficialidad del Puerto no resolvía a ca-
oricho. 
Esa fué la libertad de conciencia que 
pude observar y gozar en el pena] del 
Puerto, en donde, sin saber desde lue-
go por qué, obtuvo el título de pre-
sidiario su s. s. y capellán, 
José L L A U R A D O 
San Fernando, marzo. 
— ¿ E n C a s a s Viejas pongo punto final, F e r n á n d e z ? 
— N o ; pon punto y seguido. 
H A M U E R T O U N A S A N T A ! 
Ciudad peruana anterior 
a los Incas 
B E R L I N , 16.—Se anuncia que el des-
cubrimiento de la expedición alemana 
del doctor Corcher en el Perú, reviste 
gran interés. 
Se ha comprobado la existencia en 
la cordillera de una ciudad anterior a 
la civilización de los Incas. 
L a hemos visto tendida en su blanco 
ataúd, cubierta de ñores que la piedad, 
la veneración y el amor iban colocando 
sobre su hábito de religiosa trinitaria. 
Hubiéramos querido penetrar el signifi-
cado de estas ofrendas con que para 
siempre se despedían de la Madre, tan-
tos hijos, no de su carne, sino de su al-
ma. Uno, el manojito de violetas; otro, 
la varita de lirios; aquél, rojos claveles; 
éste, las rosas pálidas; entre todtos han 
llenado el ataúd y el suelo en derredor. 
El perfume se difunde por la capilla mor-
tuoria, que ha perdido todo su fúnebre 
aparato. 
Verdad que las monjas y las señoras 
y algún hombre lloran; muchos rezan. 
Nosotros sabemos numerosos episodios 
de aquella vida de.setenta y ocho años 
empleada toda en servir y amar a sus 
semejantes. Pero no los semejantes ama-
bles y dignos, cuya compañía deleita y 
ennoblece al que los ama; sino mujeres 
corrompidas y golfillos del arroyo. Unas 
y otros, redimidos por el amor santo y 
la bondad heroica de la Superiora de las 
Hermanas Trinitarias. 
Mariana Allssopp y Manrique era hija 
de familia distinguida. Su padre diplo-
mático inglés, fué trasladado a Méjico, 
y allí nació ella en 1850. Vuelta a Ma-
drid con su familia y huérfana de ma-
dre, comenzó desde joven ese apostolado 
que era su intima vocación. En efecto, su 
ansia divina de salvar a las hembras, es-
coria de su sexo, se manifestó desde jo-
ven. Todavía el Hospital de San Juan 
die Dios estaba en la Plaza de Antón 
Martin. Entonces si que no podía en-
trar alli ninguna mujer decente; ni las 
monjas podían resistir el hedor moral y 
la inmunda desvergüenza de 200 muje-
res podridas de cuerpo y alma. 
Sin embargo, la santidad no se man-
cha al penetrar en tales sitios, como no 
se mancha el rayo de luz que penetra en 
un charco. Allá por los años de 1880 co-
noció a don Francisco Méndez, con el 
cual iba a fundar la Orden de las rrini-
tarias. Primero había intentado consa-
grarse a Dios y a sus semejantes en va-
rias Ordenes religiosas. Ninguna realiza-
ba su ideal de caridad; don Francisco le 
propuso el suyo y ella vló que el plan de 
su confesor era más o menos lo que ella 
venia pensando. E l año 1888, acompaña-
da de seis ~cómpafferaA, tomaba eí hábi-
to. De éstas queda una todavía. 
Hemos dicho que era de familia dis-
tinguida y sus parientes consideraban 
deshonroso este apostolado. De ahí di-
ficultades, prohibiciones y disgustos. Ma-
riana era guapísima, montaba a caballo 
con un garbo especial; por cierto que 
ocho días antes de decidirse a fundar la 
nueva Orden, hubo de acompañar a la 
infanta Isabel, que echaba de menos la 
habilidad de la garbosa amazona. E s que 
sus pensamientos estaban en otro sitio; 
y otros "seres" había de dominar y con-
ducir en su larga vida de religión. 
Sabido es que antes la Policía, por or-
den del Gobierno civil, le llevaba a veces 
muchachas pervertidas; otras, después 
de la caída o de algún tiempo de extra 
vio. Iban a implorar refugio a la Madre 
Mariana. L a nobilísima entereza de esta 
mujer se vela todos los días puesta a 
dura prueba. Un novio despechado, un 
padre crapuloso, una madre avergonza 
da, un periódico anticlerical, una auto 
ridad perversa; las "Inquilinas" que a 
veces tenía que recibir por imposición 
externa. A todo y a todos hacía frente 
con una serenidad, una perspicacia y so-
bre todo una bondad, que acababan por 
desarmar a los más rebeldes. 
Todavía estaban en la primitiva ca-
sita de la Plaza del Obelisco, antes de 
venir a la casa definitiva de Marqués 
de Urquijo. Una pobre joven, engañada 
por un "caballero", vino disfrazada a 
ocultar su vergüenza en el asilo de las 
Trinitarias. E l mancebo, arrepentido o 
despechado, vino a buscarla repetidas 
veces. Anónimos, amenazas, puñal, re-
vólver; juraba que había de matarla a 
ella y a la monja que la acompañase. 
La» Madre se prestó valerosa a salir 
con ella para Ir a misa de madrugada. 
Un día, entre otros, él las persigue; la 
joven huye aterrada y la Madre se que-
da frente a frente con el presunto ase-
sino. ¿Qué le dijo? Pálida, pero sere-
na, le afeó su conducta; podía matarla, 
pero no le entregaría la pobre víctima. 
La virtud de la monja venció la pasión 
del hombre. Cuando la Madre creyó que 
él Iba a sacar su revólver, sacó un es-
capulario y se lo dió para que se lo en-
tregara a su ex novia. Episodios de es-
te género, ya cómicos, ya terriblemen-
te dramáticos, cuentan a cientos las 
Hermanas que han convivido con la Ma-
dre Mariana. 
No hace muchos años, todo Madrid 
se alborotó porque una de las "extra-
viadas" se arrojó por una ventana de la 
casa de Marqués de Urquijo. Pedradas, 
insultos, amenazas de todo género; la 
Superiora se fué al oratorio a contarle 
el caso P Dios Nuestro Señor. Y todo 
pasó como nube de verano. 
Lo que más admiraba a las Herma-
nas en su carácter era ese don, esen-
cia misma de su vocación, de persua-
dir a las mujeres descarriadas y llegar 
a su corazón endurecido. "¡No quiero 
ver a la Madre, decían algunas de és-
tas' dispuestas a reincidir, porque me 
convence!" Hasta espías de este géne-
ro, es decir, mujeres vendidas a la pa-
sión carnal y al odio sectario, se le 
introdujeron en casa: alguna acabó sien-
do monja. Hubo una joven insensible a 
sus ruegos y su maternal solicitud; pe-
ro la Madre se dió tal maña y tanto 
lloró y rezó delante de Dios, que un día 
esta mozuela sacó de su baúl el ves-
tido y los encajes, precio de su ho-
nor, y los quemó delante de sus com-
pañeras, diciendo entre sollozos del más 
profundo arrepentimiento: "¡Esto me 
ha perdido!" 
Desde 1885, que dirigida por el Pa-
dre Francisco Méndez, comenzó ya co-
E l año mismo en que Nerón prendió 
fuego a Roma, llegó a la ciudad cabeza 
del Orbe un avispado mozo, español de 
Bilbilis, templado en las aguas frías 
y rápidas del Jalón, en cuyo raudal, me-
jor que en ningún otro, templaban los 
romanos dominadores el hierro insano 
y el acero vulnífico. Español de origen, 
lo era asimismo de aspecto. E s él mis-
mo quien se pinta: 
Hlspanls ego contumax capillls... 
Hirsutis ego cruribus gesnisque... 
"Mis cabellos tienen la contumacia 
de los rebeldes cabellos de España; hir-
sutas son mis piernas y mi cara, en-
gendrado como soy por Celtas y por 
Iberos y ciudadano del Tajo." Su nom-
bre, Marco Valerio Marcial. No iba a 
la ciudad, en donde, según testimonio 
de Séneca, se pagaban más caros que 
en ninguna otra parte los vicios y las 
virtudes, a vender elocuencia como Mar-
co Fabio Qulntiliano, ni humos de re-
tórica, como los cordobeses que le pre-
cedieron. No tenía más fortuna que su 
ingenio poético. Poeta todo músculo, 
con miembros de cazador o de ballestero, 
poeta ceñido y sucinto, en quien la sal 
consumió todas las redundancias y tu-
mores. Diriase un bloque arrancado de 
los montes salinos de Cardona. Esta 
abunoante sal nativa degeneró en pro-
cacidades que m u y merecidamente 
restaron lectores a su obra. Nadie dañó 
tanto a su fama como él mismo, exa-
gerando puerilmente su perversidad al 
decir que ninguna de sus páginas está 
exenta de lascivia. Páginas hay, y aún 
libros enteros, que, sin que su infla-
mable rostro se tifia de carmín, puede 
leerlos un rubicundo Germano delante 
de la propia Minerva ateniense. Del 
umbral del libro VIII , dedicado al em-
perador Domiciano, con un gesto impe-
rativo, manda que se aparte la desnu-
da Venus: "Nucía recede Venus!" No 
se entra en un templo sin previas ablu-
ciones. Pero es un hecho demasiado cier-
to, que sus restantes libros son un her-
videro gusaniento de sordideces y de 
obscenidades, mucho más fuertes que 
aquellos pasajes lutulentos de Horacio 
que Qulntiliano no quisiera interpretar. 
Asi que nadie ha querido interpretarlas 
en nuestro Marcial. 
Y no obstante, hurgando en este es-
tercolero, se pueden encontrar precio-
sas margaritas: lumbres y matices de 
dicción, sal incorruptible y fina, terne-
zas insospechadas, intactos primores, 
delicadezas de lenguaje, gracejo sano y 
argentina risa, como la que llena la 
boca de la juventud y descubre rosas 
frescas y perlas húmedas. En aquel mu-
ladar florecen lirios. Abundan allí pen-
samientos sutilizados tan delicadamen-
te, que dirianse tejidos por una araña 
mirifica. Para decirlo con símiles su-
yos, los estremecería el vuelo lejano de 
un cínife, los agitaría el ala de la más 
pequeña de las mariposas y se los lle-
varía arrobados el humo de un candil. 
E l poeta de las impertérritas procaci-
dades sabia cuando quería, encerrar el 
iris dentro de un soplo hecho cristal. 
Pero tal vez en nuestro poeta celti-
bérico, el pensamiento dominante, aquel 
que Leopardi cantó "dulcísimo, pode-
roso, dominador de su profunda men-
te, don del cielo amado y terrible, con-
sorte suyo en los días lúgubres, pensa-
miento que con contumaz insistencia 
volvía a él", aquel pensamiento que a 
manera de torre en solitario campo se 
erguía gigante y solo en medio de todos 
los otros, es su "españolismo", su es-
pañolismo no negado ni desmentido ja-
más, afirmado reciamente, contrasta-
do y aquilatado por el apartamiento y la 
lontonanza y embellecido por las mal 
andanzas que en Roma hubo de sufrir 
A España, a su arriscada Bilbilis y a 
las márgenes de su nativo Jalón, vol-
vía sus ojos deseosos como a un campo 
verde que de lejos le sonreía. Agostado 
en sus esperanzas, ajado en sus ilusio-
nes, destrozado por la vida, aquí hubo 
de volver a restaurar sus sentidos y a 
poner el puerto y el reposo de sus días 
cansados y el suave nido de su senectud. 
Y aquí hubo de morir lejos de aquella 
Roma fementida, de cuyo nombre mo-
mentos hubo que no quería acordarse. 
Gente más zumbona que la de Roma 
no la había en ninguna parte. 
mo religiosa este singular apostolado, 
su vida ha sido un tejido continuo de 
estas peripecias, en que se mezcla lo 
más abyecto y lo más santo. Después 
de las muchachas, vinieron los golfillos 
de Porta Coeli. Alli su corazón mater-
nal, pero con esa maternidad sublime 
de las vírgenes cristianas, encontró nue-
vo campo a s.u inagotable ternura. Nun-
ca aquellos pobrecillos, hez de Id so-
ciedad, a los que don Francisco lim-
piaba los piojos, se oyeron llamar "¡hi-
jos míos!" con el acento de infinita com-
pasión con que los consolaba la Madre. 
Por eso han venido, muchos de ellos 
ya hombres, a derramar lágrimas de 
gratitud ante su cadáver. ¡Y cómo be-
saban sus manos de cera, finas y aris-
tocráticas, cruzadas con su Crucifijo! 
Porque una santa muerta no es un 
tadáver repugnante; es una reliquia. Y 
si esta es una mujer que ha derrama-
do tantas bondades y tantos sacrificios 
sobre sus desgraciados, además de una 
reliquia, es una verdadera madre. Co-
mo no podemos dedicar espacio a la 
fundadora, omitimos la veneración y el 
cariño de sus hijas religiosas, las que 
participaron en superior escala de sus 
afectos y de sus trabajos. 
Hemos visto en torno de su féretro 
gentes de distintas categorías: monjas, 
religiosos, damas aristocráticas, muje-
res "redimidas", hombres agradecidos, 
chicos compungidos. Algunos apretaban 
sus labios sobre la mano cadavérica, 
como si fuese la más hermosa. Otras 
le besaban en la frente y en las me-
jillas con más devoción que si estuviera 
viva. A la verdad, su rostro apacible 
transparenta todavía aquella hermosu-
ra y serenidad de su grande alma. Van 
tocando a sus manos rosarios, escapu-
larios, pañuelos, flores; quieren guar-
dar en estos objetos el recuerdo y el 
perfume de sus virtudes. Lo que llama 
más la atención es la intimidad con que 
la rodean, acercándose lo más posible 
para contemplarla. No les infunde mie-
do ni repugnancia el cadáver, sino una 
ternura, una «veneración, mezclada de 
profunda simpatía, como si realmente 
estuviese viva e inmóvil. En una pala-
bra, es el amor intimo que la Madre 
difunta ha creado con su amor heroico 
en el corazón de los que así la vene-
ran y aman. Lo dicen los besos, las lá-
grimas, las flores, las oraciones, las 
miradas, todo concentrado en la humil-
de religiosa cuya alma debe estar ya 
en el seno de Dios. 
Ante tales escenas, se escapa del al-
ma del mortal que las contempla el gri-
to del profeta: "¡Moriatur anima mea 
mortem justorum!", ¡muera yo la muer-
te del justo! 
Manuel G R A S A 
¡Ay, no conoces de la altiva Roma 
el soberbio desdén! ¡Ah, sí!, la raza 
de Marte ya se ha hecho muy difícil: 
mayor zumbón no se hallará en el mundo. 
Ancianos, mozos, niños y doncellas 
tienen narices de rinoceronte... 
Una sociedad como esta de la Roma 
contemporánea de Marcial debía reír-
se de la barbarie bronca de los nombres 
autóctonos que el bilbilitano hacía re-
sonar como si fueran gloriosos timbres 
o metal precioso. Pero el bravo arago-
nés no se arredra ni se avergüenza de 
ellos, antes los hace sonar con retintín. 
Escribiendo a Lucio, también celtíbero 
y conterráneo suyo, y a quien llama 
"gloria de su tiempo", y que por una 
alusión que Marcial hace a Venusa, pa-
tria de Horacio, podemos colegir que 
era poeta lírico cuyas obras han naufra-
gado en un olvido total, hace esta pro-
fesión de españolismo recalcitrante: 
"Deja que los poetas hijos de la Gre-
cia celebren en sus versos a Tebas y 
a Mécenas, Rodas la clara, o a los at-
letas Cástor y Pólux, prez y decoro de 
Lacedemonia; nosotros, hijos de^ los 
Celtas y los Iberos, no nos ruboricemos 
de celebrar, en versos dictados por el 
agradecimiento, los nombres de nuestra 
patria menos dulces. Sí, cantemos a Bil-
bilis, famosa por su rico metal temi-
ble, más excelente que el del país de 
los Nóricos y los Cálibos. Cantemos a 
Platea, que retiñe con el son de su hie-
rro martillado sobre el j'unque, y que 
circunda con su escaso y turbulento 
cauce el Jalón, que da temple a las 
espadas; cantemos a Tutela y Rixama-
ro y su música y sus danzas; cantemos 
a Cárdua y sus alegres festines; cante-
mos a Peterón, a quien sus guirnaldas 
de rosas enrojecen; y a Rigas y sus 
antiguos teatros, que nuestros padres-
construyeron, y a Silas y a sus mora-
dores, tan diestros en lanzar leves ve-
nablos; cantemos el lago de Turgente 
el de Petusia y las aguas puras de la 
pequeña Vetonisa y el sagrado bosque 
de Varadón, por donde lleva sus pies 
el paseante perezoso; y cantemos, en 
fin, el valle de Matinesa, hondo y oscu-
ro, que Maulio ara con sus becerros va-
lentísimos..." 
Y ahora el martillazo final para 
aplastar aquella nariz de rinoceronte 
conque el romano escuchaba la bár-
bara letanía: 
"¡Melindroso lector, ya veo que haces 
burla de estos nombres, rústicos y gro-
seros. Ríete cuanto quieras. Pero rús-
ticos y groseros como son me suenan 
mejor que tu... Brudunto!" A expen-
sas del asperísimo nombre del pobre 
villorrio de los aledaños de Barí vindi-




DE S P U E S de escuchar unas confe-rencias del P. Baños, los comunis-
tas de Santander le han invitado a que 
les explique en su Centro las orienta-
ciones sociales de la Iglesia. " E l Socia-
lista" comenta el caso con piruetas. To-
das las aproximaciones—dice—tienen su 
explicación; y todas las escenas diclo-
cadas también. Ya es un dato sospecho-
so para "El Socialista" el que los co-
munistas asistieran a un sermón. Y afir-
ma: "Se cumplirá el decir: Dios los 
cría; ellos se juntan". 
Ahora le vamos a informar al perió-
dico de algo que le va a sorprender. No 
son los comunistas de Santander, es la 
Juventud Socialista de Burgos la que 
hace muy pocos días ha visitado al Ma-
gistral de aquella Catedral para invi-
tarle a que dé una conferencia en la 
Casa del Pueblo. Y la invitación ha 
coincidido con unos sermones de carác-
ter social que está dando el citado ca-
nónigo. 
Podemos deducir que esos comunistas 
de Santander y esos socialistas de Bur-
gos son mucho más agudos de entendi-
miento y menos sectarios que " E l So-
cialista" enquistado en la contumacia 
y el fanatismo, y negándose a que los 
obreros escuchen otra palabra que no 
sea la de sus santones. 
* * * 
EL complot Insuflado en el periódico de Companys va ganando volumen 
desde que lo han tomado a su cargo, co-
mo era de suponer, determinados diarios 
de Madrid. 
E l tal "complot" no es sino un to-
que a rebato, en este momento, tan crí-
tico para el Gobierno, a fin de que cese 
la pelea republicana y se obtenga el 
armisticio necesario. 
No podría, en la hora presente, ocu-
rrir cosa más apetecida por los revolu-
cionarios ni que más perjudicara a laa 
derechas españolas. 
Y lo curioso es, que mientras el pe-
riódico de Companys y los diarios minis-
teriales simulan alarma por esta cons-
piración, permanecen indiferentes y co-
mo si no fuera con ellos, ante las ame-
nazas concretas y terminantes que apa-
recen en las hojas sindicalistas anun-
ciando un inminente asalto al Poder. 
* * * 
TRAS Indalecio, Teodomiro y Corde-ro, el que faltaba, Bruno. 
En Santander, Bruno Alonso se ha re-
ferido a la lucha cruenta que impon-
drán los socialistas en el momento en 
que se lancen a la calle. 
Ya están los cuatro. 
Los cuatro jinetes de la Apocalipsis. 
* * # 
CADA día nos sobrecogen los perió-dicos revolucionarios con los relatos 
de los nuevos horrores cometidos por 
los hitlerianos. 
L a ocupación por los "nazis" de la 
Casa de Liebknecht, el compañero de 
Rosa Luxemburgo, es un atropello que 
no encuentran palabras para calificarlo 
los mismos que han aplaudido en Espa-
ña la incautación de los edificios de los 
Jesuítas, y a quienes les ha parecido 
bien la protervia que supone el colocar 
en la fachada de uno de los edificios 
de Chamartín: "Escuelas de Francisco 
Ferrer", 
No tienen derecho a protestar, ni si-
quiera a lamentarse de lo que ocurre 
en Alemania, los que en España han 
utilizado en sus luchas políticas las 
mismas despreciables armas. 
EL pasado mes de febrero ha fallecido en Jerusalén, a los ochenta y cua-
tros años, el R. P. Jiulio Valorai, francis-
cano, una de las figuras más populare* 
de Tierra Santa. 
E l padre Valorai era el guardián de 
Getsemaní. Treinta y tres años lleva-
ba alli, reducido, como tantos otros fran-
ciscanos—no pocos españoles—por la 
sugestión irresistible de aquella tierra 
palpitante de savia evangélica. Treinta 
y tres años dedicado a cuidar amoro-
samente el Monte de los Olivos, con el 
respeto y la adoración que Inspiran 
aquellos lugares, testigos de la vida y 
de la Pasión de Cristo. Con gran pa-
ciencia logró aclimatar en Getsemaní 
las flores de su dulce Italia. 
El era una flor más en aquel huerto, 
flor de virtud y de santidad, que ofrecía 
el aroma de sus bondades a los miles 
de peregrinos que por alli desfilaban^ 
simples curiosos o rendidos de humilla-
ción. 
Todos los que hemos pasado por Get-
semaní conservamos disecada la violeta 
o la anemona que nos dió el padre Va-
lorai, como el mejor recuerdo. 
Para él, como para tantos otros fie-
les guardianes de aquellos tesoros es-
pirituales de Palestina, morir en Tierra 
Santa habrá sido despertar en el Cielo. 
A. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 11) 
CLAUDE VELA 
R A Y O T E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¡Las seis, amita Isolina!—advirtió en voz baja, | 
casi imperceptible, el sencgalcs. 
—Gracias, Nounou-Mouk — respondió en el mismo 
tono la joven. 
_ E 1 mar está espléndido—tornó a decir el negro, 
siempre por la rendija de la puerta. 
—Tanto mejor; con eso gozaremos intensamente de 
nuestra excursión. 
L a joven saltó del lecho presurosa. En el aire opa-
lino de la mañana, las campanas de la iglesia de 
Nuestra Señora de Africa desgranaban alegres las notas 
argentinas del Angelus, y Solina elevó los ojos al 
cielo mientras sus labios murmuraban fervorosos a 
oración matinal, esa oración que, aunque siempre la 
m í m a , cambia de palabras según los días y según 
S «Ttado de espíritu del que ora. Aquella mañana la 
C o r i t a de Mazeuil se sentía alegre, y su oración 
señoril a» sincera acción de graciag: 
^ ^ G r a d a Í Dios mío. por el muní f i co tiempo que 
hace! 1Ce' , - Q f̂tnr oor haberme proporcionado un tra-jGraciaa. Senor; p a cubierto de necesidades! 
¡Gracias, mi Dios, que tan amorosamente velas por 
nosotros!" 
Isolina de Mazeuil se habla vestido su traje de ba-
ño de punto rojo; las cintas de las sandalias, del mis-
mo color, trenzaban sus piernas; un casquete imper-
meable, rojo también, cubría sus cabellos y enmarca-
ba su lindo rostro; envolvióse en un albornoz felpu-
do, negro y rojo, y bella como una aparición en aquel 
traje, pero sin preocuparse de ello, sin saberlo aca-
so, se deslizó suavemente en la habitación de su so-
brino. 
El chiquillo dormía beatíficamente, embutido en su 
pijama, con los bucles rizosos y dorados sobre la al-
bura de la almohada. L a joven se arrodilló a la ca-
becera de la cama y susurró tiernamente, maternal-
mente: 
—¡Liluo!... ¡Nenín!... ¿Tienes mucho sueño, vida 
mía? 
Sus labios se posaron cálidos sobre la frente del 
niño, al mismo tiempo que trataba de incorporarlo. 
—¿No te despiertas, Fel?—• prosiguió, besuqueán-
dolo—. ¡Anda, que nos vamos a la playa! ¿No oyes 
lo que te digo? Nos está esperando el esquife. 
El chiquillo comenzó a desperezarse, y. por fin, abrió 
los ojos. Al ver a Isolina inclinada sobre la cama, 
echóle los brazos al cuello, y estrechándola apasiona-
damente contra su pecho, exclamó riendo: 
—Tita Solina, ¡cómo te quiero!... 
—¡Chist!—le atajó la señorita de Mazueil, tapán-
dole la boca con la mano—. ¡No grites, que vas a 
despertar a la abuela! 
E l rapaz atrajo hacia si la cabeza de Isolina y le 
dijo al oído con dulzura y docilidad conmovedoras: 
—Bajito si te lo podré decir, ¿verdad, tita?... ¡Al»! 
Pero no vayas a creer que es por el interés. Te quie-
ro, aunque no me lleves de paaeo y aunque no me 
subas al esquife. 
En un abrir y cerrar de ojoa estuyo vestido el pe-
queño con su "maillot" a rayaa, sus sandalias de go-
ma y au capa de abigarrados celorcíi lyego de re-
zar sus oraciones ante una imagen, salló de la mano 
de su tía, para bajar las escaleras sin hacer ruido. 
Al llegar al vestíbulo, Fel llamó con un Impercep-
tible silbido a "Luzbel", que acudió presuroso, mo-
viendo el rabo para expresar su contento. 
L a señorita de Mazeuil le hizo señas a Moukdar 
de que se acercara, y le ordenó: 
—Prepáranos un abundante desayuno, porque es de 
presumir que traeremos apetito. Estaremos de regre-
so de aquí a una hora aproximadamente. 
Tía y sobrino salieron de villa "Magnolia", prece-
didos por el magnifico perro lobo, que, como de cos-
tumbre, hacia la descubierta yendo y viniendo delan-
te de sus amos. Al atravesar la terraza, que era pa-
so obligado, el niño dirigió una mirada curiosa a "Las 
Gaviotas". 
—¿Te has fijado, tita? 
—¿En qué, precioso? 
—En que ya están abiertas las ventanas de la ha-
bitación grande. E l señor que estuvo ayer a visitar 
a la abuela, y que quería llevarse los puñales del abue-
lito, se ha levantado, como nosotros, muy temprano. 
¿Irá también a pasearse por el mar en otro esquife? 
Pero tía Isolina no se ocupaba aquella mañana ni 
poco, ni mucho, ni nada del original inquilino de "Las 
Gaviotas". Estaba entregada por entero a gozar del 
placer que le proporcionaban aquel aire puro que se 
le metía en los pulmones, y aquella luz radiosa que 
la cegaba, y aquella hora de libertad, que le permi-
tiría deslizarse en el mar y experimentar la delicio-
sa sensación de la frescura del agua; sus pupilas aca-
riciaron con mirada llena de gratitud el cielo de co-
lor azul purísimo, vestido de fiesta, y las olas con 
sus lomos adornados de espuman, y ¡BJS rocas de lí-
neas graciosas, y ¡as golondrinas, que no tardarían 
en emprender el vuelo con rumbo a lejanas tierras, 
y toda la naturaleza, en fin. que tan apasionadamente 
amaba isolina llegó a una empinada escalera de pel-
on^o , ^ qUe FeI tUV0 ^ aubirl0fl » brincos, como siempre, lo que constituía para el chiquillo una 
gran diversión, que solía acompañar de jubilosas ri-
sotadas. "Luzbel" había llegado ya a la pequeña pla-
ya de guijos, y corría de un lado a otro sin cesar 
en sus ladridos, que el eco multiplicaba. Lilou se sen-
tía en su elemento. 
L a señorita de Mazeuil dirigióse a una especie de 
gruta naturaJ practicada en la roca viva, cerca de la 
escalera, y en la que se guardaba un largo esquife 
ligero y gracioso pintado de rojo, y en cuyas ban-
das se veían caprichosos dibujos. L a joven empujó 
con ambas manos la frágil embarcación hasta hun-
dir la quilla en el agua, mientras que su sobrino se 
apoderaba de uno de los remos, que se echó sobre 
el hombro con aire marcial. 
Fel saltó a bordo y después lo hizo Isolina. Cuan-
do el niño estuvo acomodado, la joven, que se man-
tenía de pie, apoyó el extremo del remo en la roca 
e imprimió un impulso a la embarcación, que se se 
paró de la gruta, deslizándose suavemente sobre la 
superficie del agua. 
L a señorita de Mazeuil llamó al perro, y señalán-
dole una roca de regular tamaño que emergía del aeua 
como un islote a la entrada de la pequeña ensenada 
le gritó: 
- ¡ A l l í "Luzbel"!... ¡Anda a ocupar tu puesto de 
centinela!... ¡En guardia! 
E l inteligente animal conocía ya la consigna- lan 
zóse al agua, y, nadando con extraordinaria agilidad 
llegó en un abrir y cerrar de ojos al islote, sobre eí 
que se sentó, en espera de que sus amos lo llamaran 
si tenían necesidad de él. Solina habla hecho la prue-
ba más de una vez, y siempre con el mismo éxito-
fingía haber perdido pie, estar en peligro, y llamaba 
a "Luzbel", y el perro, al oír el grito, acudía pre-
suroso, y haciendo presa en el traje de baño de su 
ama, la arrastraba, hasta dejarla sana y salva en 
la orilla... 
Los remos, manejados vigorosamente por la meca-
nógrafa, chapoteaban'acompasadamente, y el esquife 
se deslizaba raudo sobre las aguas tranquilas, en cu-
ya superficie iba dejando una estela rizada. De pie 
en la proa, contra el viento, que le azotaba el rostro, 
coloreándolo, y que ponía en desorden sus cabellos, 
Isolina de Mazeuil reía feliz, plenamente dichosa, res-
pirando con delicia el vaho saütroso que le enviaban 
las olas; gracias a sus maniobras, precisas como laa 
de un expertisimo piloto, la frágil embarcación avan-
zaba segura, sin vacilaciones, sorteando los peligros 
de las rocas, de los bajos y de laa boyas; para sa-
lir de la ensenada había que virar hábilmente, y Fel, 
que también tenía algo de lobo marino, escrutaba con 
atención, para irle señalando a la remera los pasos 
difíciles, los parajes peligrosos. 
—¡Cuidado, tita!—advirtió de pronto el chiquillo—. 
Y a estamos cerca de la Boca del Infierno. 
La Boca o el Agujero del Infierno, que ambos nom-
bres se le daban, estaba al extremo de un estrecho 
paso que iba a hundirse entre dos rocas, y era un 
abismo en el que las aguas formaban un remolino 
semejante a un embudo; en los días de temporal o 
de mar gruesa, una corriente traidora arrastraba a 
las embarcaciones y a los nadadores hacia aquel pe-
ligrosísimo embudo, en el que se hundían irremisi-
blemente, como engullidos por el voraz remolino. Pe-
ro aquella mañana el Agujero del Infierno ponía una 
mancha violeta en la transparencia de las aguas que 
lo rodeaban. ¿Cuál era la causa de aquella extraña 
coloración que el mar adquiría de cuando en vez en 
torno de la tenebrosa sima? Nadie lo sabia ni los 
pescadores acertaban a explicarlo. Unos lo atribulan 
a efectos de luz, otros al reflejo de las masas roco-
sas, algunos a la profundidad. Insondable en aquel 
mgar y no faltaban quienes aseguraban que la man-
cha violácea era el espejo en que el mismísimo dia-
wo se miraba para ensayar sus gestos más terrori-
ncos, que era la versión que Lilou prefería y a la 
que concedía un mayor crédito. Isolina viró a bar-
lovento con au reconocida habilidad, y el esquife se 
alejó del peligra 4 
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